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論文摘要 
    自 2000 年開始，課程發展議會一直將「從閱讀中學習」列為課程改革的四個關鍵
項目之一，期望培養學生「樂於學習、善於溝通、勇於承擔、敢於創新。」的目標。不
過以中學三年級的學生為對象的「學生基礎素養能力計劃」（PISA）則發現香港的學生
雖然在閱讀能力方面較其他國家及地區優勝，但是學生的後設認知策略和學習策略並不
與閱讀能力成正比，反而成為東南亞地區當中最差。這表現難以達到學會學習和終身學
習的目標。 
    本論文旨在以行動研究和個案研究方式，探討自我檢測圖對中學一年級學生的自我
反思能力和自我反思知覺的影響。在行動研究方面，通過教授自我檢測圖，觀察學生自
我反思能力和自我反思知覺的變化。並透過學生課業分析，分析學生在反思次數、範疇
和深度的變化。在個案研究方面，通過學生的課業分析和學生訪談，分析不同語文能力
學生在學習初期和後期自我反思知覺和自我反思能力。本論文也會透過原任老師訪談和
課堂觀察，探討自我檢測圖在日常教學的可行性。 
   研究發現，自我檢測圖能夠提升學生的自我反思能力和自我反思覺識。在學習初期，
自我反思能力和自我反思覺識與學生語文能力成正關係。在學習後期，整體學生的自我
反思能力都有所進步，當中以語文能力高的學生效果最為顯著。語文能力比較弱的學生
往往因為缺乏與篇章相關的已有知識和圖式，令他們未能就篇章內容作出反思。自我反
思覺識方面，語文能力高和弱的學生都有所進步，但是語文能力比較弱的學生在接受自
我檢測圖後的覺識依然是非常弱，這與他們的學習動力有關。 
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Abstract 
     Curriculum Development Council has put ―reading to learn‖ under one of the four key 
items since 2000. The council expects students to ―enjoy learning, have good communication 
skills, commitment and innovation‖. However, according to the results of Program for 
International Students’ Assessment (PISA) which is conducted among 15 years old students, 
the reading ability of Hong Kong students ranked the highest while the skills of using 
metacognitive and learning strategies rank the lowest among the south-east country. Under 
this circumstances, the purposes of ―learning to learn‖ and ―life-long learning‖ are hardly to 
be fulfilled.  
    This dissertation is written in support of action research and case study. It aims at 
investigating the impacts of using KWL chart on Form one students to enhance their 
self-reflection ability and self-reflection awareness. In the action research, researcher tried to 
monitor the change of self-reflection ability and self-reflection awareness through teaching 
KWL chart. Moreover, students’ self-reflection times, areas and the depth were counted by 
analyzing students’ written assignments. Also, in the case study, self-reflection ability and 
self-reflection awareness of students with different Chinese language ability were evaluated 
by analyzing their written works and interviews. Finally, the feasibility of using KWL in 
daily Chinese language teaching was discussed through the lesson reflections and interview 
with teacher.  
     The results showed that KWL chart can increase the students’ self-reflection ability and 
self-reflection awareness. At the beginning, students’ self-reflection performance is related to 
their learning ability. After teaching KWL chart, all students showed their improvements in 
self-reflection ability. The students with higher learning ability did the best. Students with 
weak learning ability cannot reflect since they lack prior knowledge and schema related to the 
pessage. Moreover, all students has progress in term of self-reflection awareness. However, 
the awareness of students with weak learning ability is still weak due to their learning 
motivation.   
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第一章：緒論 
 1.1 研究背景 
        1.1.1 香港閱讀教學的目標與定位 
       《中國語文課程指引（初中及高中）》提出中國語文課程的宗旨為「以能力為主
導，旨在提高學生讀寫聽說能力、思維能力、審美能力和自學能力。」課程宗旨將語文
運用的能力列為「建構知識必須的能力」，期望學生「學習各門學問，打好語文基礎，
使他們學會學習，具備終身學習的能力。」（課程發展議會，2002； 2014，頁 2） 
        課程發展議會（2000）將「從閱讀中學習」列為課程改革的四個關鍵項目之一，
期望培養學生「樂於學習、善於溝通、勇於承擔、敢於創新。」(頁 2) 的目標。閱讀方
面，就着閱讀過程，教師應培養學生的閱讀能力，以引導者的角色，引導他們了解閱讀
過程，一方面「掌握學習過程中不同環節的要求」（課程發展議會，2014，頁 11），另一
方面思考「在學習上遇到問題時，懂得如何解決」（頁 11）。這樣才能令學生「掌握各
種學習策略，並具有發現問題、分析問題和解決問題等能力。」（頁 13），達到「獲取
知識、建構知識、運用知識、自我監控的能力。」（課程發展議會，2002；課程發展議
會，2014，頁 25），養成自學的能力。語文學習是終身的，因此，教師在課堂上除了教
導學生掌握課本所要求的語文能力外，更重要的是透過日常的教學，教導和培養學生掌
握各種閱讀和學習策略，並在教師的引導下將各種閱讀和學習策略實踐，使他們在日後
的閱讀中，即使沒有教師陪伴，也能擁有獨立學習語文和解決問題的能力。這使學生「以
已有知識為基礎，不斷吸取新的語文知識，增強語文能力，以解決學習語文的問題。」
（課程發展委員會，2000，頁 15）。        
1.1.2 香港學生的閱讀能力和閱讀困難 
       要了解香港學生的閱讀能力，可以透過針對初中學生的國際性閱讀測試，比較
香港和來自不同國家和地區的學生的閱讀水平。 
       PISA 是由經濟合作與發展組織（The Organization for Economic Co-operation and 
Development,以下簡稱 OECD）所舉辦。此研究的對象為十五歲的學生，評估國際學生的
10 
 
閱讀能力，研究他們在不同的學習環境、學習經驗、家庭社會經濟地位等因素如何影響
學生的閱讀能力（OECD，2012）。因此，它能夠反映香港初中學生閱讀能力的國際指標，  
        二零零九年的成績顯示，香港學生的閱讀能力在參與研究的國家和地區中排名
第四（OECD, 2009a），更在二零一二年躍升至第二名（OECD，2012）。根據二零零九年
的「以閱讀能力為中心」的報告指出，雖然香港十五歲的學生閱讀能力出眾，但是在閱
讀策略方面，學生在取得資訊、撮寫資訊的能力和反思和評價閱讀材料的能力均低於國
際水平（OECD, 2009a）。在後設認知方面，香港學生在有效理解和記憶資料以及撮要資
料兩項後設認知的能力則在東南亞地區表現最差的(OECD, 2009b；劉潔玲，2011)。 
        從以上國際閱讀研究發現，雖然香港學生的閱讀能力高於國際的平均水平，但
在閱讀策略的運用和後設認知的策略上卻和成績成反比，難以達到香港課程發展議會以
學會學習和終身學習的目標。只有讓學生學會設定學習目標、監控學習過程，過程上運
用適當的策略和評價學習成果，才能夠發展他們的自學能力。而計劃、監控和評價都是
屬於後設認知方面的能力。 
    1.2 研究目的 
基於上述背景，反映香港學生的閱讀能力雖然高於國際平均水平，但是缺乏閱讀興 
趣、不懂得運用閱讀策略以及後設認知策略，或缺乏運用這些策略的意識。若以學生們 
現有狀況，要讓他們擁有自我學習和終身學習的能力，似乎是難以達到。因此，教師在 
課堂上透過教授不同的閱讀策略，指導學生學會怎樣計劃學習目標、監控運用各種閱讀 
策略的成效，和評價學習過程的策略運用，方能幫助學生學會後設認知策略，最終擁有 
自我學習的能力。有研究指出，學生擁有後設認知的能力，在學習上有不少優勢。
例如，當學生能夠思考不同策略的用途、好處、使用原因和如何使用等，他們在閱讀、
寫作，甚至學習過程中遇到什麼困難，有思考如何運用不同的方法去解決困難的覺識，
增強學習的能力（Paris &Winograd,1990）。當學生擁有這種自我反思的覺識，就能成為自
我調控的個體（self-regulatory organism），能自覺地為自己的學習設定學習目標，再用不同
的策略去達成目標（Kluwe,1982）。當學生發現自己未能達到自己的閱讀目標時，便會主
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動調節自己的閱讀策略，並且透過自我反思，反思自己所學，評估自己的學習成果。同
時也反思閱讀過程的困難，並提出適合的解決方法，形成一個調節機制。所以，研究如
何促進學生的後設認知能力，對促進學生自主學習的能力是十分重要。 
在自我反思方面，若把學生的自我反思能力應用在閱讀學習上，他們會就所學的篇
章進行反思，反思的過程會加深他們對篇章內容和主旨的理解。此外，當學生需要將篇
章內容與自己的個人生活、過往閱讀的書籍和社會與世界所發生的事情聯繫的時候，他
們就需要將閱讀篇章內化、提升與遷移，轉化為對自己、對其他篇章與對社會和世界的
新看法和養分，並且提出自己的感悟，這對培養他們的評鑑和創意能力亦有幫助。透過
反思，學生能夠檢視自己的學習成果，觀察自己的學習是否有成效，學習成果是否能夠
回應自己所設定的學習目標。如果未能，自己應該要用什麼策略去達到自己的學習目標，
以及解決學習時的困難。因此，培養學生自我反思能力十分重要。 
為了培養學生自我反思的能力，讓學生在閱讀後會就篇章內容進行自我反思，提出 
個人的感悟，培養學生的評鑑和創意的閱讀能力，以及培養學生在學習後檢視自己的學
習成果，本研究集中研究閱讀策略——自我檢測圖（Ogle, 1986）對培養初中學生在閱
讀後的自我反思能力和自我反思知覺的影響。 
本研究採用的自我檢測圖，包含三個部分：已知（Known, K）、想知( Want to know, 
W)和新知（Leant, L）(Ogle, 1986)。這個閱讀策略要求學生閱讀前，先就篇章題目作多
角度的聯想，寫下與題目有關的已有知識和背景知識，以及設定自己的閱讀和學習目標。
閱讀時，學生便會透過閱讀文章嘗試完成自己所設定的目標。閱讀後，學生需要檢視自
己是否已達成這些目標，反思閱讀過程中遇到什麼困難，並且提出解決閱讀困難的方法。
最後，學生也需要反思自己在閱讀時所學到的知識。因此，自我檢測圖能在閱讀的過程
中，幫助學生記錄和監控整個閱讀和學習過程，讓學生學會設定學習目標，有系統地掌
握不同閱讀階段的步驟，檢視和發現自己遇到的困難，並提出適當的方法去修正，培養
學生解決困難和獨立閱讀的能力；最終能成為終身學習者。 
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雖然自我檢測圖包含已知（K）、想知（W）和新知（L）三個部分，但由於本研究
的目的乃是通過教導初中學生學習和運用自我檢測圖，然後培養閱讀後的自我反思的習
慣，所以本研究主要集中在自我檢測圖的新知部分。本研究集中討論閱讀後的階段，通
過讓學生填寫新知（L）部分，從而培養反思閱讀過的內容的習慣外，更為重要的是希
望學生能於閱讀和理解篇章內容後，學會批判篇章的內容，把能將篇章內容內化、提升，
並且遷移至自己的生活、世界觀和其他篇章閱讀中，成為將來閱讀時和生活中的養分，
這也是從閱讀中學習的重要元素。 
本研究旨在了解自我檢測圖會否影響初中學生的自我反思覺識，即是學生會否更主
動地就篇章內容進行自我反思，並且願意記錄自己的學習成果。除此以外，本研究也希
望了解自我檢測圖會否影響初中學生的自我反思水平和能力，例如學生的反思次數、反
思範疇以及反思的深淺度，觀察學習前後，學生自我反思能力的改變。最後，本研究也
會就自我檢測圖如何在日常教學上應用方面進行反思，探討此閱讀策略在日常教學中的
可行性。 
    因此，針對上述的研究背景，本研究具體的研究目的是： 
        1.2.1 了解初中學生現有的自我反思能力和自我反思知覺的水平。 
        1.2.2 了解初中學生與接受自我檢測圖教學前後，在自我反思知覺上的改變。 
        1.2.3 探討初中學生在接受自我檢測圖教學前後，自我反思能力的改變。 
        1.2.4 反思自我檢測圖在教學上的應用。 
    1.3 研究問題 
    針對本研究的目的，本研究的研究問題包括： 
        1.3.1 學生現有的自我反思能力和自我反思覺識如何？ 
        1.3.2 自我檢測圖教學能否提升學生的自我反思能力？ 
        1.3.3 自我檢測圖教學能否提升學生的自我反思覺識？ 
        1.3.4 自我檢測圖在日常的中文教學上的應用，是否切實可行？ 
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     1.4 研究價值 
    香港的學生雖然閱讀能力比其他國家好，但是他們在閱讀策略和後設認知策略的運 
用上卻比不上其他國家的學生。面對這樣的情況，怎樣的閱讀教學才能改善這個情況。 
因此, 本研究的價值在於探討閱讀策略——自我檢測圖的教學會否能夠幫助學生培養 
自我反思能力和自我反思知覺，讓他們在閱讀後會主動就篇章內容進行反思,提出自己 
的感悟,評價自己的學習。從而了解這樣的閱讀教學會否提升學生這方面的能力，以及 
探討教師在執行閱讀策略教學時要注意的地方，為日後執行和探討閱讀策略教學的實行 
提供一些想法和資料。 
    此外，本研究也會探討不同語文能力的學生在使用自我檢測圖進行自我反思時，他 
們的自我反思能力和自我反思知覺的改變，從中也可得知不同能力的學生在學習時遇到 
的困難。這樣有助教師在日常教學中如何調適和改良自我檢測圖，並且為不同的學生提 
供不同的教學模式。 
 1.5 重要名詞釋義 
       1.5.1 自我檢測圖 
       本研究所指的自我檢測圖（KWL）是由 Ogle（1986）提出，當中包括了已知（K）、 
想知（W）和新知（L）。在已知（K）部分，學生需要寫下自己對篇章題目的已有知識 
和背景知識。在想知（W）部分，學生會就篇章訂立自己的學習和閱讀目標，在閱讀時 
嘗試解答自己的學習目標，並會在閱讀後檢視是否達到，從而提出解決方法去解答尚未 
完成的閱讀目標。最後，在新知（L）部分，學生會反思篇章所學，並且檢視自己所訂
的學習目標是否合適，，反思自己在閱讀過程中所遇到的困難，並提出可行的辦法。 
       1.5.2 初中學生 
       本研究所指的初中學生為荃灣區一所中學一年級的學生，年齡大約 12-13 歲。 
       1.5.3 閱讀後 
       本研究所指的「閱讀後」，是指當學生在字詞解碼和理解文章表層和深層意義後，
如何將篇章內容內化、提升、遷移為讀者對自己、對其他篇章、對社會和世界的新知識，
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並且反思自己在學習過程中學會了什麼困難，和是否完成自己所訂立的學習目標，達致
從閱讀中學習的效果。 
       1.5.4 自我反思 
       本研究所指的自我反思是自我意識的行動（act of self-conscious consideration） 
（Danielewicz, 2001)，也是指一個人對於自己思想、感覺的評價和檢視，以及釐清和認
清自己的思想和感覺（Grant, Franklin & Langford,2002），這是達致一個有目標的後設認
知的重要元素（Carver & Scheier, 1998)。 
       在本研究中，透過自我檢測圖教學，集中研究學生的新知方面，他們是否懂得
如何評價整 
個學習過程，以及在閱讀過後進行反思，培養學生將篇章內化、提升和遷移的能力。 
    1.6 論文結構 
    第一章是緒論，從香港教育的發展趨勢和香港學生的閱讀能力和困難，帶出後 
設認知和閱讀策略在閱讀教學的重要性，然後包括了本研究的目的、研究問題、研究價 
值及重要名詞釋義。 
   第二章是文獻回顧，從閱讀的定義、閱讀認知過程和閱讀能力層次，探討什麼是閱 
讀，並將閱讀與日常閱讀教學聯繫。然後探討閱讀策略，從而帶出閱讀策略如何促進學 
生進行閱讀。接著，帶出後設認知，以及測量後設認知的工具。跟著是本研究所用的研 
究框架中的理論，包括自我檢測圖、自我反思、連結策略。最後以理論框架總結文獻回 
顧，並且回顧國內外有關自我檢測圖的研究，探討各研究未曾涉獵的縫隙，作為研究的 
方向。 
    第三章是研究設計，內容包括研究方法、研究對象、研究工具、教學設計、研究過 
程、資料蒐集過程、資料分析方法、研究的信度與效度以及研究限制。 
    第四部分是研究結果，內容分為四個部分。第一部分主要以個案形式，探討不同語 
文能力的學生於接受自我檢測圖前和後，在自我反思能力和自我反思知覺的影響和變 
化。當中會以學生的訪談內容和學生課業加以分析，說明學生在這兩方面的轉變。第二 
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部分是受試班學習進度，從反思次數、範疇和深度分析全班同學在學習前期和後期的自 
我反思能力的改變。第四部分是透過課堂反思和原任老師訪談，檢視自我檢測圖在日常 
教學的可行性。 
    第五章為討論，根據研究結果，回答四條研究問題。並且根據學生的訪談內容，了 
解進行自我反思時需要具備的元素。最後反思自我檢測圖在日常教學中的可行性，也就 
研究方法和教學方法提出建議。 
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第二章：文獻回顧 
2.1 什麼是閱讀？ 
   對於閱讀，不同學者有不同的看法和解釋。 
Walcutt（1967）將閱讀定義為:1)一個解碼過程，將文字轉化為讀音的過程：2)了解
語言的過程（understanding language），是溝通的元素：3)透過印刷品了解世界。Prefetti
（1986）則提出閱讀包含了三種認知因素，分別是字詞提取、命題編碼和篇章整合。而
Daneman (1991) 認為閱讀應該包括辨認字詞和字詞解碼的低層次過程（ lower-level 
processes）, 以及將字詞集中並綜合、形成命題（proposition），以及聯繫命題，從而組
成一連串觀念的高層次過程（higher-level processes）。可見，讀者可以透過閱讀去了解世
界。 
2.2 閱讀的認知過程 
既然閱讀者透過閱讀可以了解世界，是一種很重要的學習能力，人們如何進行閱讀
就成為了一個很重要的問題。 
根據 Perfetti與 Stafura所發表的閱讀理解理論的世界知識（World knowledge in a 
Theory of Reading Comprehension），他們整理了不同學者對於閱讀認知過程的看法和所提
出的理論。他們從多種閱讀理論中，歸納閱讀的認知過程應該是由字詞的階段（word level）
至高層次過程（high-level process）。當中包括解碼（decoding）、字詞辨認（word identification）、
提取篇章的意思（meaning retrieval）、建立篇章脈絡（constituent building）、推論篇章意
義（inferencing）和閱讀理解監控（comprehension monitoring），當中閱讀理解監控指的是
讀者運用閱讀認知策略去達到自己的閱讀目標。而在閱讀的過程中，讀者需要使用他們
的語言的知識（linguistic knowledge）、字形知識（orthographic knowledge）和一般知識
（general knowledge），當中包括世界知識（knowledge about the world）和文步結構（genre）。 
可見，閱讀代表文字與讀者之間的交流的認知過程，當讀者看到篇章後，便會對
篇章的字詞進行解碼和辨認，並通過提取相關的字詞形成命題，然後將這些命題聯繫，
從而建立篇章脈絡，並從中推出篇章主旨和深意，把文章進行整合（見圖 2.1）。而成功
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的閱讀者可以透過閱讀去了解世界，通過維持閱讀，成為一個終身學習者
（Erawati ,2012)。 
圖 2.1 閱讀認知過程 
 
  
 
 
 
 
 
針對閱讀認識過程，在日常的教學裡，教師會按照閱讀認知過程來進行教學，從低
層次的閱讀過程開始，慢慢伸延至高層次的閱讀過程，並考慮學生的認知特點和需要。
因此，閱讀後，教師主要引導學生處理高層次的閱讀過程（見表 2.1）。 
表 2.1 閱讀的認知過程與閱讀教學的關係 
吳鳳平與林偉業（2009）指出閱讀活動大抵由三個環節構成，這三個環節與 Gray
（1960）的三種著名閱讀,即是解釋字面語意(reading the lines)、推論字裡行間深意（reading 
between the lines）和批判文章內容（reading beyond the lines）、Ringler 與 weber（1984）的
三個互動的教學階段（three phrases of interactive teaching），及 Carver（1997）的三種閱讀
 閱讀的認知過程 日常閱讀教學步驟 
低層次過程 辨認及提取字詞 字詞辨認及抄寫 
字詞解碼 解釋字詞 
高層次過程 命題編碼 解釋語句的表層意義、內容 
聯繫命題 聯繫各段落內容的關係 
篇章整合 分析篇章的主旨、引申意義
和寓意等篇章思想內容 
看到
文章
內容 
辨認及提
取字詞 
字詞
解碼 
命題
編碼 
聯繫
命題 
篇章
整合 
低層次過程
lower-level processes 
高層次過程
lower-level processes 
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時相(espect)基本相符（見表 2.2）。 
表 2.2 閱讀的三個階段 
 
    吳鳳平和林偉業（2009）進一步指出閱讀是一個由三個元素組成的互動過程：1）
讀者感知篇章語言和其他符號；2）讀者在長期記憶中提取與篇章內容相關的知識建構
篇章意思；3）讀者按需要判斷篇章對自己的重要性，好讓篇章成為自己的知識和養分。 
    由於篇幅所限，本研究集中在閱讀後，學生在字詞解碼和理解文章表層和深層意義
後，如何透過自我檢測圖將篇章內容內化、提升、遷移為讀者對自己、對其他篇章、對
社會和世界的更新知識，達致從閱讀中學習的效果。 
    2.3 閱讀能力層次 
    教師在教學中通常依循表 2.1 的日常閱讀教學步驟，原因是因為這些教學活動與閱
讀認知過程息息相關，而按照閱讀能力層次來編排閱讀教學活動能顧及學生認知能力的
需要和配合學生閱讀的認知過程，逐層而上。 
    不同的學者將閱讀理解劃分為不同的層次，由於祝新華（2005）對閱讀認知能力層
次的觀點比較詳盡、層次分明，也與本研究所探討的題目有關，因此本研究會採用祝新
華（2005）的觀點，來闡述自我檢測圖和閱讀後的自我反思的關係。祝新華（2005）提
出的六種閱讀能力層次，包括：複述、解釋、重整、伸展、評鑑與創意（見表 2.3）。 
    （見吳鳳平與林偉
業，2009，頁 4）Gray（1960） 
Ringler 與 weber（1984） Carver（1997） 
解釋字面語義（Reading form 
the lines） 
閱讀前（Pre-reading/ Before 
reading） 
一秒鐘閱讀：眼睛注視字詞
的瞬間 
推論字裡行間深意（Reading 
between the lines） 
閱讀期間（Active reading/ 
During reading） 
一分鐘閱讀：理解文章的過
程 
批判文章內容（ Reading 
beyond the lines） 
閱讀後（Post-reading/ After 
reading） 
一年閱讀：從閱讀中學習的
效果 
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表 2.3 閱讀認知能力層次與日常閱讀教學步驟的關係（見祝新華，2005，頁 39） 
能力層次 能力層次說明 題型 
（日常閱讀教學教師提問的方式
與教學目的） 
1. 複述 認讀原文，抄錄詞句，指出事
實 
1. 抄錄字詞，指出某種事實 
2. 抄錄詞句，找出得到某結論的
某事實（依據） 
2. 解釋 用自己的話語解釋詞語，表面
句意 
1. 解釋文中的詞語、短語的意思 
2. 解釋語句的表層意義（命題意
義） 
3. 重整 分析篇章結構，抽取特定信
息，概括段篇意義 
1. 理清篇章內容關係 
2. 根據篇章內容分段 
3. 從篇章某處撮取特定信息 
4. 從篇章多處撮取信息 
5. 概括段意或層意 
6. 概括全篇內容 
4. 伸展 引申含義，拓展內容 1. 推出句子的深層意義（功能意
義/交際意義） 
2. 推斷篇外信息：想像篇章未闡
述而又理據可推得的內容 
3. 推斷作者/文內人物某種言行
隱含的觀點態度 
4. 推出篇章隱含的中心/主題/主
旨/全文寫作意圖 
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    祝新華（2005）不但提出了六種閱讀認知能力層次，還根據這些層次介紹相應的、
不同種類的題型，這也是閱讀教學中，教師常用的提問方式，以配合教學步驟與閱讀理
解目的參考指標。不過，由於篇幅所限，本研究將會集中在完成閱讀後的評鑑與創意能
力，原因是評鑑與創意能力是培養學生如何內化、遷移和提升閱讀內容至個人、其他篇
章和社會及世界的層面，能配合本研究的目的。 
2.4 什麼是閱讀策略？ 
既然學生的閱讀認知過程複雜，在顧及學生閱讀認知過程的情況下，教師在日常教
學中，除了運用各種的提問方式和不同的閱讀教學步驟，讓學生更容易理解篇章內容外，
更為重要的是，教師如何在閱讀教學中，教授學生不同的閱讀策略，使學生的閱讀認知
過程效率提高，從而提高他們的閱讀理解能力。因此，閱讀策略教學也是閱讀教學不可
缺少的一環。 
Palincsar 與 Brown（1984）認為達致有效的閱讀和理解的最好方法，就是教導學生
閱讀策略，以提高他們的閱讀理解能力。Dole、Duffy、Roehler 與 Pearson（1991）指出
閱讀策略是從認知角度去建立和提升學生的閱讀能力，與傳統認為閱讀是依靠操練的
5. 評鑑 評說思想內容，鑑賞語言表達 1. 評說人物與思想內容：人物特
點、做法、建議、思想、觀點
等 
2. 鑑賞語言：鑑賞精妙的字詞、
精彩的句子 
3. 鑑賞表達技巧：修辭格、表達
方式、表現手法、篇章結構 
6. 創意 提出新想法，獨到感悟，或運
用所讀的信息解決實際問題。 
1. 提出富有新意的方法 
2. 提出獨到的感悟 
3. 靈活運用所讀信息解決問題 
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觀點完全不同。他們也指出閱讀理解教學應教授學生使用策略，目的是讓學生擁有自
覺控制的意識，令他們閱讀時可以運用適當的策略去理解文章，增強閱讀理解能力。
因此如果能夠培養學生運用閱讀策略和後設認知的能力，他們閱讀時就能知道在什麼
時候該使用什麼閱讀策略，這對提升閱讀理解能力和表現有莫大的裨益。而本研究所
集中探討的閱讀策略就是自我檢測圖（見表 2.4）。 
表 2.4 自我檢測圖與閱讀策略的關係 
自我檢測圖 自我檢測圖的解釋 閱讀策略的特點 
已知部分（K） 閱讀前，學生根據篇章題目，寫
下自己對此題目的已有知識和
背景知識。 
1）擁有自覺控制的意識，記錄
自己的閱讀和學習過程。 
想知部分（W） 閱讀前，學生為自己閱讀訂立閱
讀目標，並在閱讀的時候嘗試達
到這些目標，並回答所設定的問
題。最後在閱讀後，檢視在閱讀
的過程中是否已經達到這些目
標。假如未能達到，會使用什麼
方法去完成閱讀目標。 
1）閱讀時可以運用適當的策略
去達到自己學習目標，並且解
決閱讀困難，增強閱讀理解能
力。 
2）擁有自覺控制的意識，記錄
和監控自己的閱讀和學習過
程。 
新知部分（L） 閱讀後，學生反思在閱讀過程中
所學的知識，並且反思閱讀過程
中所遇到的困難，以及其解決方
法。 
1）擁有自覺控制的意識，記錄
自己的閱讀和學習過程。 
2）閱讀時可以運用適當的策略
去理解文章，增強閱讀理解能
力。並在將來的閱讀中遇到同
樣的困難時，也能夠解決。 
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2.5 什麼是後設認知？ 
既然閱讀策略能夠幫助學生提高閱讀理解能力，那麼如何能夠運用閱讀策略得宜，
則影響學生能否選擇適當的策略去解決閱讀困難。因此，後設認知能力的培養十分重要
的。 
後設認知也稱為元認知，Flavell(1979)在最初解釋後設認知時，指出這是對認知
的認知和知識（knowledge and cognition about cognitive phenomena）。它代表了明白和控制
學習者的認知過程的能力，是一個高層次的思考能力（Williamson, 1996）。通過培養後
設認知的能力，學生能慢慢掌握如何監控自己的閱讀認知過程，並在閱讀過程中尋找一
些適合的閱讀策略，來達到自己所設定的閱讀目標，並且解決閱讀困難。Williamson 指
當教師帶領學生進入後設認知的思考過程，學生慢慢掌握這個過程及相關的策略後，便
會成為一個具有自我學習能力的學習者，這說明了後設認知在學習過程中扮演相當重要
的角色。歷來學者對於後設認知都有不同的闡釋和觀點，以下將簡述幾個較重要的觀
點。 
2.5.1 Flavell 的認知監控模型 
Flavell (1979)的認知監控模型提出，認知監控能力受到學習者對於後設認知知
識（metacognitive knowledge）、後設認知經驗（metacognitive experience）、任務和策略這
四方面的控制能力所影響。 
後設認知知識指的是學習者對於自己的認知過程的認識，包括對個人、任務以
及策略的認識。對個人的認知是指學習者對於自己如何學習、學習過程如何的認知；對
任務的認知是指學習者是否清楚任務的要求、以及在不同情況下，如何完成任務的知識；
對於策略的認知是指學習者如何使用認知策略來達成任務，以及如何使用後設認知策略
來監控認知策略的使用過程並評價其成效。 
而後設認知經驗指的是學習者進行認知活動的經驗，包括認知過程中的思考方 
式和情感調動這兩方面（見表 2.5）。 
         Flavell (1979)的認知監控模型著重學習者的自覺，而在日常的閱讀教學中，學
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生大多需要在教師的示範和引導下才能慢慢掌握後設認知知識，以及經歷後設認知經驗，
因此，Flavell (1979)的認知監控模型並未能與實際教學呼應。 
2.5.2 Baker 與 Brown 的後設認知模型 
Baker 與 Brown（1984）根據 Flavell 的理論，提出後設認知應該包括對 
認知的知識（knowledge about cognition）及對認知的調控（regulation about cognition）。 
認知的知識分為三方面：第一是陳述性知識（declarative knowledge）, 
即對篇章命題的知識（propositional manner），例如學習者知道已有知識和和對篇章的熟
悉度會影響閱讀篇章的速度。第二是程序性知識（procedural knowledge）,即是對於如何
運用不同策略來達到學習目的的知識。第三是條件性知識（conditional knowledge）,即是
對於為何和何時運用不同策略的知識，例如了解自我檢測圖的好處，並在適合運用的時
候運用。 
認知的調控包括了五種技巧，包括學習者如何計劃、管理資訊、閱讀監控、 
調適策略以及評價。計劃方面，學習者根據學習目標和實際環境，運用合適的策略來達
到學習目標；管理資訊、閱讀監控和調試策略方面，學習者監控學習過程，並在遇到困
難時修正自己的學習策略；評價方面，學習者評鑑自己能否達到學習目標，以及對自己
的表現作出評價（見表 2.5）。 
         Baker 與 Brown（1984）的後設認知模型雖然比 Flavell (1979)的認知監控模型
更詳細，但是未能考慮實際教學中，學生在教師的帶領和引導下逐漸掌握後設認知知識，
以及經歷後設認知經驗，未能與實際教學呼應。 
2.5.3 Jacobs 與 Paris 對後設認知的解釋 
Jacobs 與 Paris（1987）將後設認知分為自我評價認知（self-appraisal of  
cognition）和自我管理思維(self-management of thinking)這兩方面。 
自我評價認知指的是學習者對於現有的任務或策略有一個靜態和持續 
的評估，這裡和 Baker& Brown(1987)所提出有關「對認知的知識」的解釋相同。 
至於自我管理思維是指將對認知的知識化為行動，在邁向目標的時候使用。
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這些行動分為三個部分：計劃、監控和評價。（1）計劃方面，學習者會根據認知目標，
而制定一連串策略，例如根據閱讀目標，調整閱讀速度；（2）監控方面，學習者需要
監控學習過程，並不時根據策略的成效、目標的變化，制定或調整學習策略；（3）評
價方面，學習者能重組學習內容（paraphrasing）、回答問題(answering questions)和按照
學習需要暫時停止學習活動（pausing）,並評價自己的學習成果。上述的概念和施行步
驟，是對 Baker 與 Brown(1987)所提出的「對認知的經驗」的引申和補充。 
Jacobs 與 Paris（1987）更提出後設認知的使用過程，是可以對外示範、 
交流、檢測和討論。這也說明了教師在學生的學習過程中，可以親身示範運用後設認知
策略的經驗和知識，帶領學生制定學習目標、思考他們的學習過程、按照學習過程中遇
到的困難尋找合適的策略以及評價所學內容和策略的使用（詳見表 2.5）。 
表 2.5 不同學者對後設認知的解釋 
學者 後設認知知識 後設認知經驗 
Flavell (1979) 後設認知知識： 
學習者對於自己認知過程 
的認識。 
後設認知經驗： 
學習者進行認知活動的經 
驗 
Baker 與 
Brown（1984） 
對認知的知識： 
陳述性知識、程序性知識 
和條件式知識。 
對認知的調控： 
學習者如何計劃、管理資
訊、閱讀監控、調試策略
以及評價 
Jacobs 與 
Paris（1987） 
自我評價認知： 
學習者對於現有的任務或策略有一個靜
態和持續的評估 
自我管理思維： 
對認知的知識化為行動， 
分為計劃、監控和評價。 
 
雖然不同學者對於後設認知的看法和詮釋不同，但是他們的共同點都是強調後 
設認知策略是指學生能思考不同閱讀策略的用途、好處、使用原因和如何使用等，這些
都是閱讀教學的重要一環。 
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本研究採取的是 Jacobs 與 Paris（1987）的後設認知的解釋，在應用上主要針對 
自我檢測圖如何促進學生評價方面的能力，特別是他們如何反思和評價自己的學習成果。
在教學的過程中，透過教師的親身示範，讓學生掌握後設認知的策略，這也符合 Jacobs
與 Paris 對於後設認知能夠和第三者交流、展示、檢測和討論的理念。加上本研究集中
探討的自我檢測圖也與 Jacobs 與 Paris（1987）的後設認知的解釋呼應（見表 2.6）。因此，
本研究將會採用 Jacobs 與 Paris（1987）的後設認知的解釋。 
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表 2.6 自我檢測圖、閱讀策略和 Jacobs 與 Paris（1987）的後設認知的關係。 
自我檢測圖 閱讀策略的特點 後設認知 
Jacobs 與 Paris（1987） 
已知部分（K）閱讀前，學
生根據篇章題目，寫下自己
對此題目的已有知識和背
景知識。 
1）擁有自覺控制的意識，記
錄自己的閱讀和學習過程。 
1 ） 自 我 管 理 思 維
(self-management of thinking)
中的計劃 
想知部分（W）閱讀前，學
生為自己閱讀訂立閱讀目
標，並在閱讀的時候嘗試達
到這些目標，並回答所設定
的問題。最後在閱讀後，檢
視在閱讀的過程中是否已
經達到這些目標。假如未能
達到，會使用什麼方法去完
成閱讀目標。 
1）閱讀時可以運用適當的策
略去理解文章，增強閱讀理
解能力。 
2）擁有自覺控制的意識，記
錄和監控自己的閱讀和學習
過程。 
1 ） 自 我 管 理 思 維
(self-management of thinking)
中的計劃和監控 
新知部分（L）閱讀後，學
生反思在閱讀過程中所學
的知識，並且反思閱讀過程
中所遇到的困難，以及其解
決方法。 
1）擁有自覺控制的意識，記
錄自己的閱讀和學習過程。 
2）閱讀時可以運用適當的策
略去理解文章，增強閱讀理
解能力。並在將來的閱讀中
遇到同樣的困難時，也能夠
解決。 
1 ） 自 我 管 理 思 維
(self-management of thinking)
中的監控和評價 
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2.6 什麼是後設認知閱讀策略知覺量表？（Metacognitive Awareness of Reading 
Strategies Inventory，MARSI) ？ 
    後設認知能夠幫助學生思考不同閱讀策略的好處，並且協助學生選取最適合的策略
進行閱讀，因此，擁有後設認知意識是很重要的。Mokhtari 與 Reichard（2002）指出後
設認知意識指的是學生在學習過程中能夠注意到自己使用了什麼思考技巧和方法。同時，
他們也指出教師可以透過直接告知學生解決閱讀困難的閱讀策略，以及討論和思考在認
知上和動機上的意義，去增進學生的後設認知意識。當學生擁有這種意識後，學生就有
監控學習的技巧和能力，學習動機和自我認知的能力亦會同時增長（Paris & Winograd, 
1990）。  
    由於測量後設認知意識的工具甚多，其中 MARSI 主要以閱讀策略為骨幹，符合本
研究的研究方向。MARSI 的設計目的，是測量十二至十八歲的學生是否意識到自己在
閱讀過程中使用了什麼閱讀策略，以及讓學生學會如何在閱讀理解時計劃和監控
（Mokhtari & Reichard，2002）。MARSI 共分為三個測量度向：（1）全球閱讀策略（global 
reading strategies）,共十三題，通過分析全球篇章的特點而制定的閱讀策略；（2）解難策
略（problem solving strategies）,共八題，通過分析學生遇到比較困難的篇章時，會使用
什麼策略解決問題；（3）支援閱讀策略（supporting reading strategies）,共九題，即分析學
生如何借助外界的協助去解決閱讀時的難題（Mokhtari & Reichard，2002）。 
 由於 MARSI 的執行和測量過程、分數的詮釋以及每一個的問題背後的理論和理念
都解釋詳細，教師可以容易地透過此測量工具監察學生在後設認知策略上的使用，因此
本研究採用 MARSI 來作為測量學生的後設認知水平的工具。 
    本研究集中探討自我檢測圖對提升學生閱讀後的自我反思能力和自我反思知覺的
影響，而自我反思知覺是後設認知能力的一部分，因此本研究會按照研究需要，對MARSI
進行適當的剪裁，制定了以下的指標來評估學生在課堂時自我反思的意識如何： 
1. 閱讀後，學生能否歸納閱讀內容，使自己更容易明白篇章內容？ 
（SUP 20. I paraphrase in my own words) to better understand what I read.） 
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2. 閱讀後，學生能否通過歸納閱讀過的內容來進行反思？ 
（SUP 6.I summarize what I read to reflect on important information in the text.） 
3. 閱讀後，學生能否批判性分析和評價課文內容？ 
（GLOB 23. I critically analyze and evaluate the information presented in the text.） 
    透過 MARSI，本研究嘗試準確地測量學生使用自我檢測圖後，整體學生的自我反
思知覺水平，並且透過課堂觀察，觀察學生的課堂表現是否達到以上三個的指標。 
2.7 什麼是自我檢測圖？ 
     既然後設認知能力能夠幫助學生更有效地進行閱讀，本研究集中運用自我檢測圖，
探討此閱讀策略對學生的自我反思水平和自我反思知覺的影響。自我檢測圖最初是由
Ogle（1986） 提出，她認為教師可以運用自我檢測圖, 促進學生對文章的理解，以及培
養學生自主閱讀的能力。根據 Ogle（1986）的定義，自我檢測圖包含了三個部分：已知
（Known）、想知( Want to know)和新知（Leant）。（1）已知是指學生針對文章主題的先
備知識，透過與文章的內容作對比和比較，從而對主題產生興趣。（2）想知是指學生為
閱讀文章訂立閱讀目標，例如期望透過閱讀文章所學習得到的知識。（3）新知是指學生
在閱讀文章所學到的知識，以及閱讀後對文章的一些感受和體會。 
    期後，Ogle(1989)將「我將會/如何閱讀」的欄目加入了自我檢測圖，它除了可以運
用在教科書外，還可以運用在單元教學。Hoffman(1992)則將 I-Chart 加入了自我檢測圖。
I-chart是一個表格，讓學生針對篇章寫下三個核心問題，並把能夠解答核心問題的資料
來源寫在問題旁邊。這讓想深入閱讀的學生使用，並能針對這些資訊進行綜合分析和總
結資料。 
    自我檢測圖還可以加入+（plus），協助學生處理閱讀資訊(Carr & Ogle, 1987; Ogle, 
2006)。其操作方式是在使用 KWL+的時候，學生閱讀前會先寫下對篇章的已有知識，
閱讀後再把這些已有知識和書本的資料結合，然後運用概念圖（graphic organizer）把這
些資訊有系統性地整理。 
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表 2.7 不同學者對自我檢測圖內涵的調整 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
由於 KWL+的局限在於歸納抒情和敘事性比較強的文章，而 plus（+）的目的是歸
納文章的結構和從屬關係，而本研究則針對讀者如何與文章產生聯繫，繼而內化、提升
和遷移的研究目的不太配合，因此本研究會採用 Ogle（1986）提出的自我檢測圖，讓學
生無論閱讀任何文體，都能夠使用自我檢測圖，提高新知方面的學習成效。 
根據 Jacobs 與 Paris（1987）對後設認知的解釋，自我檢測圖正好能配合後設認知的
三個部分：計劃、監控和評價。閱讀前，自我檢測圖的已知部分激發學生回憶和提取對
於學習主題的圖式；想知部分讓學生在閱讀前為閱讀進行計劃，設立閱讀目標；閱讀後，
新知部分讓學生檢視閱讀目標是否完成、監控學習過程的困難與解決方法，以及反思自
己的理解層次、新學的知識等。因此，運用自我檢測圖能幫助學生從計劃、監控和評價
三方面，具針對性地培養學生的自主學習的能力和技巧。 
    不過，本研究集中在自我檢測圖的新知部分，觀察學生能否反思自己的理解層次和
新學了甚麼知識，並檢視學生在閱讀後自我反思的次數、深度和範疇，以評量學生的自
我反思能力，以及自我反思知覺，有沒有因為參與本研究計劃而得到提升。 
學者 自我檢測圖的內涵 
Ogle（1986） 已知（Known）、想知( Want to know)和
新知（Leant）。 
Ogle （1989)  已知（Known）、想知( Want to know)、
新知（Leant）和「我將會/如何閱讀」
的欄目。 
Hoffman(1992) 已知（Known）、想知( Want to know)、
新知（Leant）和 I-Chart。 
Carr 與 Ogle（1987）;  
Ogle（2006） 
已知（Known）、想知( Want to know)、
新知（Leant）和概念圖（Plus）。 
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    2.8 什麼是自我反思？ 
    Dewey（1933）是第一個學者將反思（reflective thought）融入教育和書籍當中，他認
為反思是信念的根本（ground of belief）,除了學習者在書本看到的知識外，還和我們的生
活經驗（direct experience）、生活感知(actually felt)和現有的事實（present fact）相關的。例
如，學習者在書本看到有關雨點的知識，裡面只形容下雨的時候會烏雲密布。不過學習
者看到天空放晴，但是他看見花朵上有水珠，那他還是知道下過雨了，因為這和學習者
的生活經驗有關；生活經驗能在閱讀的時候，為讀者提供補充知識，補充文章內容的不
足。因此， Dewey（1933）認為反思是對於信念的一個主動、持續和小心求證的過程，
也是一個基於一些事實而去主動地和有意識地建立信念的過程。 
    事實上，自我反思可以達到更深的層次，除了幫助讀者明白文本內容外，還要求學
習者能夠分析反思（analytical introspection）、不斷重整過去的生活經驗和現有知識
（continuous reconstruction of knowledge）、經常轉換技巧和信念（recurring transformation of 
skills and belief）以及針對學習者自設的學習目標作出自我反思(Danielewicz, 2001; 
Stronge,2002)。Danielewicz（2001）指出自我反思注重的是具備自我意識的行動（act of 
self-conscious consideration），可以帶領學習者對文章內容有更深入的認識，也可以評價學
習者的學習成果。這與本研究採用的 Jacobs 與 Paris（1987）對後設認知的闡釋，和祝新
華（2005）閱讀認知能力層次中評鑑和創意能力是有聯繫的（見表 2.8）。 
表 2.8 自我反思與 Jacobs 與 Paris（1987）對後設認知的闡釋和祝新華（2005）的閱讀認知
能力層次中評鑑和創意能力的關係。 
自我反思的特點 Jacobs 與 Paris（1987） 
對後設認知的闡釋 
祝新華（2005）閱讀認知能力層次 
中評鑑和創意能力 
分析反思 
（analytical introspection） 
/ 評鑑： 
評說思想內容，鑑賞語言表達 
不斷重整對過去生活經驗
和現有知識 
/ 創意： 
提出新想法，獨到感悟，或運用所讀
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（continuous reconstruction 
of knowledge） 
的信息解決實際問題。 
經常性轉換技巧和信念
（recurring transformation of 
skills and belief） 
自我評價認知： 
學習者對於現有的任務或策
略有一個靜態和持續的評估 
針對學習者設定的學習目
標作出自我反思 
自我管理思維——評價： 
重組學習內容（paraphrasing）、
回答問題(answering questions)
和按照學習需要暫時停止學
習活動（pausing）,來評價自 
己學習成果。 
/ 
         
        從表 2.8 可見，KWL 提出的自我反思能力，跟 Jacobs 與 Paris（1987）對後設認
知評價方面的解釋，以及祝新華（2005）提出的閱讀認知能力層次中「評鑑」和「創意」
能力是互有關聯的。 
        在後設認知方面，當學生擁有自我評價的認知能力，只要得到老師的提醒和引
導，他們就能學會如何按照所閱讀的不同的篇章特點，和閱讀時所面對的困難，經常有
意識地檢視和調節閱讀策略。當學生下次閱讀時遇到同樣的問題時，他們就不會再使用
欠缺成效的策略去解決問題。加上學生能夠針對自己的學習目標進行自我計劃、監控和
評價，都有助他們在閱讀後自我反思和評價自己使用策略的成效，和是否完成自行訂立
的閱讀目的。因此，自我反思與後設認知能力的發展，兩者有莫大的關係。 
        在閱讀認知能力層次方面，自我反思具備進行分析反思特點，即是學生需要先
就篇章內容進行分析，掌握篇章的主旨和中心思想，並根據篇章內容進行反思。這與祝
新華（2005）所提出的閱讀能力層次中「評鑑」相似，都是要求學生就篇章內容和人物進
行分析和評價。此外，自我反思具備不斷重整以往的生活經驗和已有知識（篇章內容）
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的特點，即是學生在閱讀篇章後，發現從中所得到的資訊是與自己的生活經驗不同的時
候，學生就會重整兩者，並提出自己的感悟和想法。這與祝新華（2005）所提出的閱讀能
力層次中「創新」相似，都是要求學生按照篇章內容提出自己獨特的感悟，或者篇章內
容與自己的生活經驗聯繫，解決生活上遇到的問題。最後若學生能提出新的想法，即表
示他們能將篇章內容內化、提升與遷移，表達對自己、對其他篇章和對社會和世界的新
想法和見解。可見，自我反思的特點正正與 Jacobs 與 Paris（1987）的後設認知模型和祝
新華（2005）閱讀認知能力層次中的「評鑑」和「創新」是息息相關。 
     因此，雖然 Jacobs 與 Paris（1987）後設認知和祝新華（2005）閱讀認知能力層次中
並沒有直接指出自我反思能力的重要性，但是擁有自我反思能力正正是培養後設認知和
閱讀認知能力層次中評鑑和創意的重要元素。 
    由此可見，本研究所選取的自我檢測圖正好呼應了 Jacobs 與 Paris（1987）後設認知
和祝新華（2005）閱讀認知能力層次，為學生提供一個閱讀策略，培養學生為自己的閱讀
計劃、監控和評價，並且透過填寫新知（L）部分，填寫新學的知識，培養自我反思知覺
和自我反思能力，從而提高學生的評鑑和創新能力（見表 2.9）。 
2.9 自我檢測圖新知（L)部分、後設認知、自我反思和閱讀認知能力層次的關係 
自我檢測圖 後設認知 
Jacobs 與 Paris（1987） 
自我反思的特點 
 
閱讀認知能力層次 
祝新華（2005） 
新知部分（L）閱
讀後，學生反思在
閱讀過程中所學
的知識，並且反思
閱讀過程中所遇
到的困難，以及其
解決方法。 
1）自我管理思維
(self-management of 
thinking)中的監控和評
價 
2）自我評價認知： 
學習者對於現有的任
務或策略有一個靜態
和持續的評估 
1）分析反思 analytical 
introspection） 
2）不斷重整對過去生
活經驗和現有知識 
（continuous 
reconstruction of 
knowledge） 
3）經常性轉換技巧和
1）評鑑： 
評說思想內容，鑑
賞語言表達 
2）創意： 
提出新想法，獨到
感悟，或運用所讀
的信息解決實際問
題。 
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信念（recurring 
transformation of skills 
and belief） 
4）針對學習者設定的
學習目標作出自我反
思 
 
2.8.1 提倡自我反思的好處 
短期來說，在課堂上多提醒學生作學習後的自我反思，能幫助他們更深入地思
考已經學過和新學會的知識，還可以讓他們更加鞏固課堂所學，因為他們反思的次數越
多，課堂的知識存留在腦海裡的時間就越長。 
最後，反思也可以成為了一個非正式的評估，讓教師觀察學生掌握課堂所學的
深入程度（Fleener, Morgan & Richardson , 2012）。由此可見，自我反思的次數和深入程度
和學習進度是有密切的關係。 
    長期來說，學生在閱讀之後，透過自我反思，能夠思考新的資訊、學習過程中的想
法（process ideas）以及內化閱讀的材料；重覆這種自我反思的過程，長遠能夠訓練學生
成為自主學習者（autonomous learners）和自我調整學習者(self-regulated learners)。當學生懂
得為自己建立閱讀目的、在閱讀過程中調整閱讀方法時，學生所學的就不只限於篇章內
容，而是包括面對不同閱讀困難時，如何選擇適當的閱讀策略來解決困難的能力。加上，
當學生能夠進行自我反思，將篇章內容內化時，他們自我反思的內容就會成為自己保留
的材料（retention materials）,作為繼續閱讀的養分。（Fleener, Morgan & Richardson , 2012）。
這也是進行自主學習的重要元素。 
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2.9 什麼是連結策略（Connective strategy）? 
    既然自我反思是培養後設認知、評價與創意能力的重要元素，如何透過自我檢測圖
的新知部分訓練學生自我反思能力就成為了重要的關鍵。連結策略（connective strategy）
可以讓學生有意識地連結自己過往的生活經驗、已有知識、過往閱讀過的材料、報紙、
新聞等資訊，通過對比進行自我反思，學習從一個新的角度閱讀篇章（Harvey & Goudvis, 
2000），最終能將內容內化、提升與遷移。連結策略主要可以分為三個範疇（見表 2.10）： 
        2.9.1 篇章與自己的生活經驗連結（Text-to-Self Connections） 
        讓學生將文章的內容與自己的生活連結（Harvey & Goudvis, 2000）。例如學生可
以寫出篇章的情節與自己生活經驗的相同或不同之處、人物處理事情的行為與自己在生
活遇到同類事情的行為的相同或不同之處，然後做出反思和評價等等。當學生將篇章與
自己的生活經驗連結得越多，他們對篇章內容的理解程度越會更強，也可以將文章內
化。 
        2.9.2 篇章與篇章連結（Text-to-Text Connection） 
        讓學生連結更大的想法和主題，而這些想法和主題是有關所學習的篇章，和其
他主題相同的閱讀材料，例如篇章、報紙、雜誌等（Harvey & Goudvis, 2000）。以敘事文
為例，學生可以將所學的篇章，和其他敘事文連結，反思和比較兩者的記敘主線、文章
主題、人物性格、描寫同一主題的手法、故事不同的版本等等。Harvey 及 Goudvis 指出
這樣做可以讓學生嘗試以作者的身份閱讀篇章（read like writers），以及加倍留意不同文
體所應具備的元素。 
        2.9.3 篇章與世界連結（Text-to-world Connection） 
        老師要讓學生建立對歷史、社會、科學議題和概念的理解（Harvey & Goudvis, 
2000）。當學生能將所學的文章連結世界，除了可以為學生提供下一次閱讀時的背景知
識，更可以讓學生把課堂所學的應用在自己的生活當中，或是以所學的文章作為一個基
本了解，然後反思世界的情況，從而培養批判、反思的習慣。 
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表 2.10 連結策略的分類和解釋 
在課堂上運用連結策略，學生能更有系統地分析及評價篇章的內容、不斷反思篇章，
將內容內化、提升並遷移，從而產生對自己、對其他篇章和對社會和世界的反思。 
   因此，本研究會加入連結策略，從而量度學生在運用自我檢測圖進行自我反思的深
入程度、次數和自我反思的內容範疇，觀察學生的自我反思能力水平的變化。 
   而本研究所採用的自我檢測圖的新知部分，可以透過將篇章內容與個人生活、過往
閱讀過的書本和社會與世界所發生的事情聯繫，並進行自我反思，培養學生的自我反思
能力，從而提升評鑑和創意能力。而且，透過自我反思，學生能夠評價自己的閱讀過程，
將自己的學習成果記錄（見表 2.11） 
 
  
層次 解釋 
篇章與自己連結 
（Text-to-Self Connections） 
學生將篇章的內容與自己的生活連結。 
篇章與篇章連結 
（Text-to-Text Connection） 
學生連結更大的想法和主題，而這些想
法和主題是有關教學篇章和其他圍繞同
主題的文章、報紙、雜誌等。 
篇章與世界連結 
（Text-to-world Connection） 
建立學生對歷史、社會、科學議題和概
念的理解 
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表 2.11 自我檢測圖新知部分、後設認知、自我反思、連結策略和閱讀認知能力層次的解釋 
自我檢測圖 後設認知 
Jacobs 與 Paris（1987） 
自我反思的特點 
 
連結策略 閱讀認知能力層次 
祝新華（2005） 
新知部分（L）閱讀
後，學生反思在閱讀
過程中所學的知識，
並且反思閱讀過程中
所遇到的困難，以及
其解決方法。 
1）自我管理思維
(self-management of thinking)中
的監控和評價 
2）自我評價認知： 
學習者對於現有的任務或策略
有一個靜態和持續的評估 
1）分析反思 analytical 
introspection） 
2）不斷重整對過去生活經驗
和現有知識 
（continuous reconstruction of 
knowledge） 
3）經常性轉換技巧和信念
（recurring transformation of 
skills and belief） 
4）針對學習者設定的學習
目標作出自我反思 
1）篇章與自己連結 
2）篇章與篇章連結 
3）篇章與世界連結 
1）評鑑： 
評說思想內容，鑑賞語
言表達 
2）創意： 
提出新想法，獨到感
悟，或運用所讀的信息
解決實際問題。 
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2.10 本研究的理論框架 
本研究欲探討學生現有的自我反思水平和自我反思知覺水平、自我檢測圖教學後能
否提升學生的自我反思水平、自我檢測圖教學能否提升學生的自我反思知覺，以及自我
檢測圖在教學上的應用是否具體和可行。 
讀者的閱讀理解過程和表現，主要取決於讀者本人的能力、篇章的深淺程度、閱讀
活動的設計以及學習時的情景等因素影響。本研究主要是圍繞讀者的自我反思能力。如
果讀者能夠掌握認知策略，他們就可以運用自我調控策略進行閱讀學習，並達致深層次
的理解（Snow et al., 2003）。因此，當學生在閱讀後進行自我反思時，學生不但需要在
整合篇章內容，並針對當中的內容進行自我反思，評鑑篇章內容和人物，並且將內容與
生活經驗結合，從而提出個人的感悟，這有助培養學生的評鑑和創意的閱讀認知能力。
此外，透過不斷進行自我反思，將篇章內容內化時，他們自我反思的內容就會成為學生
保留的材料（retention materials）,作為繼續閱讀的養分，這也對學生將來進行自學時有
幫助。 
總括來說，本研究採用 Jacobs 與 Paris（1987）對後設認知的解釋，強調通過教導學
生完成自我檢測圖，特別是「新知」的部分，教導學生學會評價自己對新學的知識的理
解。 
在理解的深度方面，本研究通過運用「連結策略」，量度受訪者學習自我檢測圖前
後，新知部分的反思能力，從而探討他們的反思次數、反思內容的範疇和多樣性的轉變。 
在理解的知覺上，本研究運用半結構式訪談，觀察受訪者在學習自我檢測圖前後，
運用自我反思策略的知覺，和閱讀後的習慣的改變及其原因；並採用經剪裁後的 MARSI
（Mokhtari & Reichard，2002）量表，當中有關後設認知意識的測量標準，評量學生閱讀
後的自我反思意識。 
本研究採用 Jacobs 與 Paris（1987）的理論，他們指出後設認知策略具有可以對外示
範、交流、檢測和討論的特點。因此，教學上透過教師的親身示範，指導並帶領學生進
行自我反思，方法是通過教師進行閱讀任務的時候，把想法大聲說出來，反思的過程包
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括如何反思、反思內容、反思方向等等，讓學生更容易掌握。 
本研究以行動研究方式，透過教授自我檢測圖，探討這種閱讀策略能否促進學生閱
讀後的自我反思知覺和能力，以及教師在教學上如何促進學生自我反思能力。此外，透
過個案研究，探討自我檢測圖教學對促進不同能力學生自我反思能力的影響（詳見圖
2.2）。 
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圖 2.2 研究框架 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：橫線表示上層與下層的從屬關係；箭嘴表示因果關係；雙箭嘴表示細項之間的相互關係；幼箭
嘴則屬研究目的；中括號表示研究工具、測量工具與研究目的的關係。粗黑斜體表示本研究所運用的研
究理論。 
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閱讀過程 認知 動機 知識 策略 
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認字詞、字
詞解碼 
閱讀後：篇
章理解、篇
章深意 
閱讀後：從
閱讀中學
習、批判思
考 
認知能力
層次：複
述、解釋 
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整、伸展 
認知能力
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鑑、創意 
自我調控
學習策略 
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自我管理思維 自我評價認知 
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自我反思能力和
自覺 
自我檢測圖教學對促進初中學生在閱讀後的
自我反思能力的研究。 
研究工具：學生完成的自我檢測圖分析、課
堂觀察、訪談內容 
連結策略 
MARSI 
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2.11 相關的語文教育研究 
    要讓學生掌握這些後設認知和評鑑與創意的閱讀認知能力層次的能力，教師除了要 
在課堂上教導學生運用不同的閱讀策略，還要讓他們掌握後設認知和自我反思的技巧， 
他們才能在自主閱讀的時候運用這些策略，並將篇章知識遷移到真正屬於自己的養分。 
本研究集中選擇教授學生學習自我檢測圖（Ogle,1986），主要是因為在課堂上運用 
這種策略有不少的好處。在已知部分（K），學生能將自己的已有知識聯繫到新知識上，
從而激發學生對將要閱讀的文章的圖式（schema），除了能提高學生的閱讀興趣外，亦
為學習作好準備。在想知部分（W），當學生告知教師他們的學習目標，教師能夠初步
評估學生對學習的期望，從中挑選適當的學習重點，並集中講授那些部分，乃是一個以
學生為本的教學設計。此外，學生學會有計劃地設定閱讀目標，正好是培養他們成為一
個成功的閱讀者和自主學習者所必需的。在新知方面（L）,學生能夠在閱讀後學習反思
的技巧，包括所設定的閱讀目標是否合適、遇到甚麼閱讀困難、使用的閱讀策略能否有
效地解決閱讀困難等，於是能夠更深入地和更有效率地學習(Fleener, Morgan, Richardson,  
2012)。自我檢測圖教學正好符合後設認知中的計劃、監控和評價者三方面的能力。因 
此，探討自我檢測圖能否和如何提升學生後設認知能力和策略，也是本研究的重點之 
一。 
國內外不同學者對自我檢測圖進行了很多研究。國內方面，何詳如與黃勤雄（2008）
將自我檢測圖運用在一個小學二年級的班級以及兩個幼稚園大班，以教授語文與科學，
從而探視自我檢測圖運用在幼兒教育的成效。這個研究發現自我檢測圖的已知（K）和
想知（W）部分能夠啟動幼兒的已有知識，有效地幫助他們將已有知識聯繫到新知識上；
新知（L）能夠協助幼兒反思自己的學習成果。而在課堂表現方面，雖然起初幼兒都不
習慣這種主動學習的模式，但在教師的鼓勵下，幼兒參與課堂的主動性相應地提高，能
更有自信地分享自己的看法。因而研究者認為這種閱讀策略，適宜在幼兒階段實施，以
培養他們成為積極主動的學習者。 
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王梅玲與曾湘怡（2013）採用不同閱讀教學法，包括直接教學法、相互教學法、自
我檢測圖與靜讀法，研究小學二年級的兒童閱讀教育成效。研究發現，高能力學生無論
在閱讀策略的使用、自我認識能力、後設認知能力、閱讀自信皆比弱能力學生為高。因
此，研究建議協助弱能力學生使用不同的閱讀策略，培養良好的閱讀習慣，並提高他們
的自信心，這樣有助促進他們的閱讀能力。 
國外方面，Mayer(1993)對三年級和五年級的印度學生進行研究，把學生按年紀分為
三組，一組進行自我檢測圖的理解監控策略（comprehension monitoring strategy），一組進
行預測（predicting）的理解監控策略，另外一組為控制組，用以觀察三組學生後設認知
覺識(metacognitive awareness)和閱讀成效（reading achievement）。不過，結果發現閱讀效
果並不會受不同的理解監控策略所影響，而後設認知知覺也無明顯改變。 
    另外，El-Koumy（2009）在以英語作為第二語言的中一埃及學生進行研究，把
學生分為兩組，一組為實驗組，使用自我檢測圖和自我評估清單(self-assessment checklist)，
去檢視自己在每一節閱讀課堂所使用的閱讀策略。另外一組為控制組，並沒有任何的干
預，用以觀察學生的基本閱讀能力(basic reading skills)，包括字詞解碼、語音覺識
（phonological awareness）和詞語文法知識，以及推論的閱讀能力（inferential reading skills）,
包括辨識作者的寫作目的、看法、主旨、篇章中的因果關係、比較篇章意見的異同以及
作一個合理的總結。結果發現控制組的基本閱讀能力進步幅度比實驗組大，但是實驗組
在推論的閱讀能力則相對較好。因此研究員建議在日常教學時，最好使用多種教學方法，
讓學生在基本閱讀能力和推論的閱讀能力都能夠兼顧。雖然有關自我檢測圖的研究很多，
然而以上研究並非以香港教育環境作為研究背景；研究當中大多都是比較使用不同閱讀
策略的學生在閱讀能力、後設認知能力、閱讀策略使用能力的成效，不能純粹的反映自
我檢測圖對學生自我反思能力和知覺的成效。此外，研究大多都是針對幼兒園、小學層
面上研究，反而自我檢測圖對中學語文教育的影響則缺乏這方面的專題研究。因此，此
研究能夠填補這些空隙，更深入理解自我檢測圖對中學生在中國語文閱讀教學和學生自
我反思能力的影響。 
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2.12 總結 
    此章回顧了學者對閱讀、閱讀策略、後設認知、自我檢測圖、自我反思的研究，以
及過往不同的專家就自我檢測圖所作的研究。教師先教導學生學會計劃、監控和評價自
己的閱讀學習歷程，培養他們具備自主學習的策略和能力，進而教授後設認知的策略，
最終成為終身學習者。 
香港學生閱讀時囫圇吞棗，閱讀過後很少進行自我反思，欠缺將篇章內容內化、提
升和遷移的能力和習慣，難以培養他們的評價和創意閱讀能力。因此，本研究希望透過
教導學生學會運用自我檢測圖，從而教導他們的自我反思的策略和能力。研究指出自我
反思的次數越多，學會的內容越有深度，他們對文章的理解也會更深刻，反思的內容也
會成為下次閱讀的養分，長期能培養學生成為自主學習者，故本研究主要針對自我檢測
圖能否影響學生反思的次數和深度、自我反思的意識，以及教學上如何運用自我檢測
圖。 
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第三章：研究設計 
     3.1 研究方法 
     本研究主要採用行動研究和個案研究兩種研究方法，並結合質性和量性的數據，
以探討自我檢測圖教學能否提升研究對象的自我反思能力和自我反思知覺。本研究所使
用的研究方法如下： 
3.1.1 行動研究（Action research） 
行動研究是由教師同時成為研究員和教學人員所進行的，當教師在日常的教學 
上發現問題，會主動了解、改善和實踐一些教學方法（Hopkins, 1985），希望解決這些問
題。這是行動研究的起始。 
        在整個行動研究中，研究員要不斷地進行計劃、行動、觀察和反思的過程，而
整個過程會因應研究步伐而不斷調整和反復進行（McTaggart, 1992），直至問題解決，並
改善教學環境（Carr & Kemmis, 1986）。 
        本研究在的目的是希望改善香港的學生在閱讀能力與後設認知策略和閱讀策
略成反比的情況，並在研究當中實踐自我檢測圖，觀察學生的自我反思能力和自我反思
知覺有否改變。 
        本研究以行動研究作為框架，在兩個教學循環中，研究員同時擔當教師和研究
員的身份，教授自我檢測圖，並會因應教學過程、學生上課的表現和自我檢測圖課業的
表現，而不斷調整教學步驟和反复進行自我檢測圖教學。  
3.1.2 個案研究（Case study） 
        Eisenhardt (1989)指出個案研究是在單一環境下，研究員專注於明白和了解富於
變化的現實狀況（dynamic present）。Yi（1984）指出個案可分為單一個案或多個個案，
並涉及眾多層次的分析。而且，個案研究可以配合嵌入式的設計，即是單一個案中運用
多種層次的分析。 
        本研究採用多個個案的設計，以四位具有不同語文水平的中一學生作為研究對
象，深入追踪和探討他們學會使用自我檢測圖後，在自我反思能力和知覺上有否變化。
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這樣除了能夠更有效地分析學生學習前後的變化外，還可以比較自我檢測圖的學習方法
對不同語文水平的學生的自我反思的內容和特徵的影響。 
        此外，本研究結合質性和量性的研究資料。量性方面，本研究將會就學生在學
習初期和後期的自我檢測圖課業的表現，從自我反思的次數、深度和範疇三方面分析整
體學生自我反思能力的改變，並轉化成量性數據，從而作出比較。質性方面，本研究採
用了觀察法、半結構訪談和文本分析法，並轉化為質性和量性的數據，從而分析不同語
文水平的學生在使用自我檢測圖前後的在閱讀後的自我反思水平和知覺。各研究方法和
詳情闡述如下： 
3.1.3 觀察法（Observation） 
觀察法是指研究員在自然或受控制的環境中，運用特定的觀察工具，有系統地
觀察研究對象在該環境下的行為（王文科等，1995）。 
本研究運用課堂觀察的方法，由研究員觀察學生在運用自我檢測圖自的情況，並運用課
堂觀察列表分析學生運用自我檢測圖的進度和所面對的困難。本研究做採用的課堂觀察
列表是根據研究目的自行設計。列表分為兩部分，第一部分是根據 MARSI 第一部分（第
一至第三項）是屬於評估學生的自我反思覺識的表現，而觀察準則的內容則按照 MARSI 
(Mokhtari & Reichard，2002) 和自我反思的特點篩選；第二部分（第三至第六項）是屬
於分析學生在課堂上就篇章反思的內容深度以及涉及的範疇，而評估準則的內容是按照
連結策略（Harvey & Goudvis, 2000）中的三個範疇（即聯繫篇章內容與自己的個人生活、
聯繫篇章與過往所閱讀過的書本以及聯繫篇章與社會和世界所發生的事情）。 
3.1.4 半結構式訪談法（Semi-structure interview） 
訪談法指研究員透過與研究對象的交談，從而獲得研究資料的方法（董菊初， 
1998）。 
半結構式訪談法則讓研究員不需要完全按照預先設定的問題逐一發問，而是可 
以按照實際環境以及研究對象的回應而有所調整。這樣研究員可以更加靈活地、適時地
發問和追問（董菊初，1998）。 
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        本研究會在學生使用自我檢測圖的前後進行半結構式訪談，訪談的目的是了解
研究對象的閱讀後的閱讀習慣自我反思知覺有否改變。此外，研究員也會與原任教師進
行訪談，了解學生使用自我檢測圖的表現，以及日常在教學上使用自我檢測圖的可行性，
以及應注意的事項。 
3.1.5 文本分析（Textual analysis） 
文本分析是在蒐集回來的文本資料中找出這些文本特點的特定方式，並透 
過了解這些特定方式所構成的意義，歸納共通點和特徵，尋找當中所蘊含的現象。這個
方法的好處是將文本中的意義獲得充分的彰顯，以及分析文本文字內容以外的事物（莊
梅萍，2008）。 
        本研究會將學生訪談、教師訪談轉化為逐字稿，並通過文本分析的方法，歸納
不同語文水平的學生在使用自我檢測圖前後的自我反思知覺的變化。在量性方面，本研
究也會運用文本分析法，統計學生在學習初期和後期的反思次數、反思深度和反思範疇
的變化，以輔助文本分析所歸納的現象。 
為確保分析文本時的信度，本研究將會由兩位熟悉本研究理論框架和實施情況
的研究員和施測者，獨立地將逐字稿作出編碼，然後比較兩者的編碼結果是否一致。而
這項研究會控制兩者之間的相似度為八成左右，以確保能客觀地分析逐字稿，並保持適
合的施測者間信度（inter-rater liability）。 
        本研究也會將學生填寫的自我檢測圖中的新知部分的內容羅列出來，分析學生
反思的深度。 
       最後，研究員會將學生的反思部分轉化為量性數據，統計研究對象反思的次數，
以及每個反思範疇（即篇章與自己、而篇章與篇章和篇章與篇章）所涉及的次數，探討
學生的自我反思覺識有沒有因為學習了自我檢測圖而得到提升。 
3.1.6 三角驗證法（Triangulation） 
三角驗證法是指在同一研究當中，使用多於兩種的方法來收集研究數據，並進 
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行分析，以回答研究問題和驗證研究假設，並提高研究結果的準確性（Denzin, 1978; 
Bouchard, 1976）。 
        本研究採用了觀察法、半結構式訪談法、文本分析法，先整理成質化的數據，
再綜合整理成量化數據，以便從不同角度評估學生在閱讀後的自我反思能力和覺識水平，
提高本研究結果的可信性（詳見圖 3.2）。 
   圖 3.1 研究方法 
  
 
 
 
 
 
注：正方形反映研究方法，圓形展示收集研究數據的方法。 
圖 3.2 三角驗證法 
 
 
 
 
 
 
 
注：雙箭嘴表示分析方法之間的關係 
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3.2 研究對象 
本研究採用方便取樣的方式，以本港一所中學四位一年級及一位教師作為研 
究對象。全班共有二十四人，十一為女同學，十三為是男同學。全班學生在閱讀前、後
都會完成自我檢測圖其中四位學生將接受自我反思能力和覺識水平的評估，以觀察他們
在教學實驗前後、自我反思的水平和覺識的變化。 
    由於本研究需要透過半結構式訪談方式，評估學生在閱讀後自我反思知覺，以及他
們運用自我檢測圖的情況，四位同學必須樂於發言，以準確地反映他們的反思過程和自
我反思知覺的改變。因此，本研究的個案研究部分，將採用目的取樣方式，由原任的中
文科教師根據學生日常表現和過往的測驗成績，分別抽出兩位中文水平較高及兩位中文
水平較弱的學生，他們的口語表達能力都必須良好而且健談，參與訪談和個案研究部分。
此外，原任中文教師也接受邀請參與本研究的訪談，以探討自我檢測圖能否融入日常教
學中、應用時的限制，以及為該四位學生的閱讀習慣和反思表現提供意見。 
3.3 研究工具 
本研究將會運用以下研究工具，評估自我檢測圖的成效： 
3.3.1 自我檢測圖 
        本研究針對受試班的學習能力以及可能遇到的困難，根據 Ogle（1986）所提出
的自我檢測圖作出了一些修正，提供更多提示和空間給同學，讓他們更容易掌握在閱讀
前和後填寫自我檢測圖的方法（詳見附件一）。 
3.3.2 閱讀教學設計 
本研究根據學校的課程進度，以及受試班的學習能力和難點，設計了四教節， 
共兩個教學循環的閱讀課（詳細的閱讀教學設計見附件二）。閱讀課主要教授學生在閱
讀前運用自我檢測圖啟動已有知識，並且為自己訂立閱讀目標和閱讀策略。最後在閱讀
後運用自我檢測圖作反思，將所學的篇章內化、提升並遷移至對自己、對其他篇章和對
社會、世界的知識，以促進他們在閱讀後的自我反思能力和知覺。 
3.3.3 課堂觀察表 
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閱讀課後，教師會根據學生運用自我檢測圖作自我反思的表現，填寫 
課堂觀察表（詳見附件三），即時就教學過程和學生表現進行分析和評估。而課堂觀察
列表分為兩部分：第一部分（第一至第三項）是屬於評估學生的自我反思覺識的表現，
而觀察準則的內容則按照 MARSI (Mokhtari & Reichard，2002) 和自我反思的特點篩選；
第二部分（第三至第六項）是屬於分析學生在課堂上就篇章反思的內容深度以及涉及的
範疇，而評估準則的內容是按照連結策略（Harvey & Goudvis, 2000）中的三個範疇（即
聯繫篇章內容與自己的個人生活、聯繫篇章內容與過往閱讀過的書本和聯繫篇章內容與
社會和世界所發生的事情）。 
3.3.4 教學反思 
完成每節閱讀課後，研究員會按照課堂觀察表（詳見附件三）的項目進行反思， 
包括教師在學生進行反思的時候是否給予適當的引導、學生在閱讀篇章後能否將內容內
化、提升和遷移至對個人、對其他篇章和對社會和世界的知識。研究員在每一個教學循
環後，反思和總結教授自我檢測圖的經驗和學習成效，在日常閱讀教學上應用的可行性，
並提出改善學與教的方法（詳見附件四）。 
3.3.5 學生訪談 
研究員會與參與自我檢測圖個案研究的四位同學，在教授自我檢測圖 
的前、後進行半結構式訪談（詳見附件五）。訪談的目的和問題都是評估學生的自我反
思表現和覺識的變化，包括學生過往在閱讀後自我反思的習慣、使用自我檢測圖後，反
思內容和範疇有否改變、學生在閱讀後自我反思的習慣有否改變及其原因等等。每次訪
談需時約 30 分鐘。 
        3.3.6 教師訪談 
       研究員在教授完自我檢測圖自圖後，邀請原任中文科教師以半結構訪談的形式
進行訪談。訪談的目的和問題圍繞教師對良好閱讀者的條件的看法、學生在接受自我檢
測圖後，閱讀理解能力的發展，以及自我檢測圖融入日常教學的可能性（詳見附件六），
每次訪談需時約 30 分鐘。 
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3.3.6 課本 
在研究過程中，研究者教授培生教育亞洲有限公司出版的《基礎綜合中國語文》 
中一下冊中的單元六：見微知著——敘事人稱和結構單元。課文包括魯迅《一件小事》
和戰國策《鄒忌諷齊王納諫》。 
    表 3.1 研究工具的運用 
教授自我檢測圖前 教授自我檢測圖時 教授自我檢測圖後 
1. 學生訪談 1. 自我檢測圖 
2. 課堂觀察表 
3. 教學反思 
4. 課本 
5. 閱讀教學設計 
1. 原任教師訪談 
2. 學生訪談 
 
3.4 教學設計 
有關自我檢測圖的教學流程闡述如下： 
3.4.1 第一個教學循環 
由於學生從未嘗試運用自我檢測圖記錄閱讀過程，所以，第一個教學循 
環的重點是讓學生明白這種閱讀策略的目的、填寫方法和用處，以及了解怎樣的閱讀過
程會令自己養成良好的閱讀習慣。而且，教師也會通過親身的示範和指導，讓學生掌握
在閱讀中如何運用自我檢測圖，建立自我反思的意識和策略（詳見表 3.1）。 
3.4.2 第二個教學循環 
由於學生經過第一個教學循環後，對自我檢測圖已經有一定的認識，因此 
這個教學循環的焦點則是教師提供運用自我檢測圖的機會，讓學生自行填寫自我檢測圖
記錄和紀錄閱讀過程，嘗試將已學的篇章內容內化、提升和遷移至對自己、對其他篇章、
對社會和世界的感悟和反思（詳見表 3.2）。 
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    表 3.2 教學循環 
教學循環 教學流程 預期成效 
第一個 
教學循環 
1. 學生能掌握自我檢測圖的目的和用
途。 
2. 學生能在教師的引導下聯繫個人知
識，說出對該主題的認識。 
3. 學生能在教師的引導下說出自己的
閱讀目標。 
4. 學生觀看教師示範如何進行自我反
思下，然後嘗試進行自我檢測活動。 
5. 學生能嘗試將篇章內容與自己的生
活、其他篇章和社會及世界聯繫並做
出反思。 
1. 學生能了解自我檢測圖對閱
讀的作用。 
2. 學生能簡單說出自己對學習
主題的認識。 
3. 學生能表達自己期望透過閱
讀篇章所達到的閱讀目標。 
4. 學生能透過模仿教師的反思
模式，進行檢測活動。 
5. 學生能說出自己閱讀篇章後
的感受、對其他篇章和社會
及世界的新增知識。 
第二個 
教學循環 
1. 學生能自行運用自我檢測圖，自行
記錄自己對學習主題的已有知識。 
2. 學生能自行運用自行檢測圖寫下自
己的閱讀目標。 
3. 學生能自行運用自我檢測圖, 記錄
自己的學習成果，並與自己的生活、其
他篇章和社會及世界聯繫並做出反思。 
1. 學生能自行記錄對學習主題
的認識。 
2. 學生能表達自己期望透過閱
讀篇章所達到的閱讀目標。 
3. 學生能記錄自己閱讀篇章後
的感受、對其他篇章和社會及
世界的新增知識。 
 
3.5 研究過程 
在研究計劃階段，研究員與原任教師進行會議，了解研究對象的學習需要和學習困
難，並且根據原任教師的建議，對自我檢測圖作出修改，以符合學生的能力和程度。原
任教師也根據學生過往的測驗成績，推薦語文能力較高和較弱的男女學生各一位，讓研
究員進行訪談和個案研究。 
    在教授自我檢測圖前，研究員會與原任教師推薦的四位學生進行半結構式訪談，了
解他們過往的自我反思知覺。 
    研究進行期間，研究員會負責教授自我檢測圖，教師同時觀察課堂情況和學生學習
的進度。研究員在課堂後會即時進行教學反思，並填寫課堂觀察表，對閱讀教學的活動
進行反思和檢討。然後總結第一個教學循環的學與教成效和困難後，再對第二個教學循
環進行修訂，並且執行。 
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    在教授自我檢測圖後，研究員會與四位同學進行半結構式訪談，了解他們經過自我
檢測圖教學後自我反思的知覺。而且，研究員也會與原任教師進行訪談，了解學生的閱
讀習慣、學生接受自我檢測圖後的學習進度和改變，以及自我檢測圖在教學上的應用，
以總結實踐自我檢測圖的經驗（詳見圖 3.3）。 
    圖 3.3 研究過程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 資料蒐集過程 
資料蒐集過程共分為三個階段進行。在研究對象接受自我檢測圖教學前，研究員會 
按照原任教師的建議，與四位語文水平較強和較弱的學生各兩位，進行半結構式訪談。
然後，將訪談內容以逐字稿形式呈現，以觀察和分析受試學生的閱讀習慣和自我反思知
覺。 
    在教學實踐階段，研究員會施行四節閱讀課，每節 55 分鐘；並通過課堂觀察和分
析學生的課業，記錄和評估學生的學習進度和困難。完成每一節閱讀課後，研究員會撰
寫教學反思，檢討教學方法。當完成一個教學循環後，研究員會自行檢討，並修訂教學
計劃。 
通過與四位
學生進行訪
談，了解他
們的閱讀習
慣。 
教授學生運
用自我檢測
圖進行閱
讀。 
透過課堂觀
察和學生課
業，檢視學
生的學習成
效。 
在課堂完結
後撰寫課後
反思，並調
整教學計
劃。 
通過與四位學生進行
訪談，了解他們經過
自我檢測圖教學後的
閱讀習慣，以及自我
反思的知覺。 
與原任教師
進行訪談。 
通過訪談、學生課
業、課堂觀察表和
教學反思，分析研
究結果。 
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    教學實踐後，研究員會與四位學生進行半結構式訪談，然後將訪談內容以逐字稿方
式呈現，評估和比較四位不同語文水平的學生的自我反思知覺。此外，研究員會與原任
教師進行半結構式訪談，了解教師對自我檢測圖如何在日常教學應用的可行性和意見、
評價學生的學習進展等（詳見表 3.3） 
表 3.3 資料蒐集過程 
教學實踐前 教學實踐時 教學實踐後 
1. 學生訪談和逐字
稿 
2. 自我檢測圖教學設計 
3. 課堂觀察表 
4. 教學反思 
5. 學生課業 
1. 學生訪談和逐字稿 
2. 教師訪談和逐字稿 
 
3.7 資料分析方法 
本研究以個案研究方式，通過學生訪談，探討受試學生的自我反思知覺。此外，通 
過行動研究，教授自我檢測圖，提升學生自我反思的能力。另外，本研究探討教師應如
何在閱讀課中運用自我檢測圖，以及自我檢測圖如何影響學生的自我反思能力和知覺。
本研究採用多種研究方法，現就本研究希望探討的研究問題，以及其相應的研究工具和
資料分析方法（詳見表 3.4）。 
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表 3.4 資料分析方法 
研究問題 研究工具 所得的數據 分析方法 
1. 學生現有的自我
反思水平和自我
反思知覺如何？ 
1. 學生訪談問題 
2. 學生課業 
1. 學生口述過往的
閱讀習慣，以及
最初的自我反思
知覺（錄音和逐
字稿）。 
2. 學生原有的自我
反思次數、自我
反思內容的深度
和範疇。  
1. 文字（逐字稿）
分析。 
2. 文字分析 
3. 數據分析與比較 
2. 自我檢測圖能否
提升學生的自我
反思水平？ 
1. 學生課業 1. 學生的學習進展 
2. 學生的自我反思
內容、深度和範
疇。 
3. K 和 L 中的內
容，觀察學生能
否把文本的內容
遷移，觀察學生
能否對文本作作
深入的理解，以
及比較教學實驗
前後學習表現的
改變。 
 
1. 文本分析 
2. 數據比較和分析 
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3. 自我檢測圖教學 
能否提升學生的
自我反思知覺？ 
1. 學生訪談問題 
2. 學生課業 
3. 教師訪談問題 
1. 學生口述他們學
習自我檢測圖後
的自我反思知
覺。 
2. 學生反思的次
數、內容和深
度。 
3. 原任教師對學生
學習進度的意
見。 
1. 文本（逐字稿）
分析。 
2. 文本分析 
3. 數據分析與比較 
4. 自我檢測圖在日
常的中文教學上
的應用，是否切
實可行 
1. 課堂觀察表 
2. 教學反思 
3. 教師訪談問題 
1. 師生進行自我檢
測圖的情況。 
2. 原任教師對自我
檢測圖的看法，
以及應如何在日
常教學中實行。 
3. 研究員對課堂的
觀察和反思。 
1. 文本（逐字稿）
分析。 
2. 文本分析 
 
3.8 研究的信度與效度 
本研究結合行動研究和個案研究，現說明本研究的信度和效度。 
3.8.1 研究的信度（Reliability） 
信度是指研究結果是否具備一貫性，不同的研究人員重複實施同一研究時， 
會否得到同樣的結果（謝錫金，2013）。 
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        研究員在整個研究設計中，針對每一個研究方法、研究步驟、研究工具的使用、
蒐集資料方法和分析方法都有詳細的說明，確保其他研究人員能以同樣的方式實施研究，
以提高研究的信度。此外，研究設計交予論文指導老師閱，以排除可能的偏見。 
        研究員具備詳細和統一的研究步驟說明，對四位同學和原任中文科老師進行半
結構式訪談的時候，會確保訪談程序一致。分析訪談內容和學生的反思內容時，也會按
照統一的分類方式進行，再就學生的訪談內容和反思內容進行量性和質性的分析，以確
保研究的可信性。 
        另外，在分析期間，研究員也會邀請一位熟悉本研究理論框架和實施情況的研
究員，使用同一的編碼方式，與研究者分別為逐字稿進行編碼，並控制兩者之間的相似
度為八成左右，保持施測者間信度（inter-rater liability），排除研究員在分析逐字稿時的
偏見和主觀性。 
        研究員於每次教學實踐後也會立刻進行教學反思，並就學生和教師在閱讀課的
表現填寫課堂觀察表，以增加觀察情況的準確性以及能夠即時評估學生最新的學習情況。
本研究也會透過現場觀察，運用原始資料，例如原任教師和學生的訪談錄音、訪談的逐
字稿、學生的功課等等，會原句摘錄並分析資料，以確保資料的可信程度。 
        最後，本研究運用了三角驗證法以提高研究的信度，以半結構訪談法、文本分
析法和觀察法，以互相印證研究結果。 
3.8.2 研究的效度（validity） 
效度是指研究數據是否與研究目的相關（謝錫金，2013）。 
本研究採用的工具及當中的選項，都是從根據不同的理論所發展出來的工具 
中挑選出來。例如課堂觀表（見附件三）中的第一部分（第一至第三項）是屬於評估學
生的自我反思覺識的表現，並按照 MARSI (Mokhtari & Reichard，2002) 和自我反思的特
點篩選；第二部分（第三至第六項）是屬於評估學生在課堂上就篇章反思的內容、深度
以及範疇，並按照連結策略（Harvey & Goudvis, 2000）中的三個範疇（即聯繫篇章內容
與自己的個人生活、聯繫篇章與過往閱讀的書本和聯繫篇章與社會和世界所發生的事情）
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設計。學生反思的深度和範疇，是根據連結策略（Harvey & Goudvis, 2000）作為分類方
法。因此，研究工具能準確地評估學生自我反思能力和知覺。 
 
3.9 研究限制 
由於是此實習只有八個星期，而實施自我檢測圖也只有兩個教學循環，因此 
時間的限制令研究員無法長期觀察學生的學習進度和變化，而且未能長期地深入研究學
生的自我反思能力和知覺。因此限制了資料的詳盡性。 
    此外，本研究的研究對象只集中在中一學生，參與研究的人數只有二十四人，。因
此，研究所得到的結果未能推論至其他年級的學生身上，以及把自我檢測圖拓展到其他
學校的效果。 
    最後，由於學校使用指定的課本、單元和篇章，所以限制了本研究評估自我檢測圖
在其他文類使用時的情況和成效。 
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第四章：研究結果 
    本研究通過與學生的訪談內容，得知學生會否聯繫自己的個人生活、過往閱讀過的
書本以及社會世界所發生的事情做出反思，從而得知他們的自我反思覺識的水平。本研
究也會從學生的課業分析他們的反思內容和範疇是否有增加或減少，以及他們反思的深
入程度，從而得知他們的自我反思能力的改變。現根據學生在接受自我檢測圖教學前及
後，從課業的表現和半結構式訪談的內容，分析學生的自我反思覺識水平和自我反思能
力的改變。 
    在第一個教學循環中（學習初期），學生會學習魯迅《一件小事》，並透過自我檢測
圖將篇章內容與自己的個人生活、過往所閱讀過的書本，以及社會與世界所發生的事情，
並作出反思。而在第二個教學循環中（學習後期），學生會學習戰國策《鄒忌諷齊王納
諫》，並透過自我檢測圖進行自我反思。 
 
4.1 個案一 
4.1.1 背景 
學生甲是一位女生，她的中文成績屬於高水平，在班中也是名列前茅。她有閱讀 
的習慣，經常到圖書館借書，最常看的書是小說，例如校園小說、愛情小說等。因此，
在本研究中界定為高能力學生。 
4.1.2 接受自我檢測圖教學前 
4.1.2.1 學生的自我反思的覺識 
半結構式訪談  
    在接受自我檢測圖前，學生甲在訪談中表示自己閱讀後「有時就會睇完就算， 
但係有時有啲書後面係會有啲咩……學習單，嗰時都會思考下啲問題。」可見學生閱讀 
後的習慣都是把書本合上，只有在書本附有思考問題和學習單需要讀者思考的時候，才 
會思考閱讀內容。她比較依賴書本所提供的提示和協助，才會自我反思。學生之 
所以有閱讀習慣，是由於她自己對閱讀的看法，她認同研究員所闡釋的「睇小說嘅 
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目的就只不過係娛樂，又或者姐係睇入面嘅內容就算數喇。」因此，進行自我檢測圖教 
學前，學生整體的自我反思覺識尚可，主要是因為她需要提示才會進行自我反思，這也 
可能是由於她視閱讀為娛樂，認為沒有必要進行自我反思。 
在「將篇章內容與自己的日常生活聯繫並作出反思」方面，學生甲表示自己曾經有 
過這樣的經驗。她表示之前自己「有睇過一啲書係關於嗰啲，唔……，姐係……姐係一
啲好實用嗰啲書都會……」進行反思，她舉出閱讀烹飪書為例子，表示「呃……就……
會反思一下，姐係……因為之前都試過自己煮嘢食，不過後尾就唔係好成功，都會反思
下點解自己會失敗囉。」可見，學生會把與煮食有關的書本內容與自己曾經失敗的煮食
經驗聯繫起來，並且反思自己為何失敗。學生不但能將篇章內容聯繫生活經驗，更能就
此作出反思。因此，學生在這方面的自我反思知覺屬於高水平，不但有反思經驗，還能
作出具體地反思。 
在「將篇章內容與過往閱讀過的書本聯繫並作出自我反思」方面，學生也表示自己 
曾經有過這樣的經驗。她解釋「因為有啲小說係一個系列，例如嗰啲《叛逆歲月》呢，
君比嗰套，跟住因為佢地係連住，跟住裡面嗰啲都係啲社會好關注嘅問題，跟住都會思
考下嘅……」，並且比較「姐係例如佢地嗰啲內容呀……」可見，學生會將《叛逆歲月》
與其他同一系列的書本聯繫，比較書本在情節和內容上的異同，並且反思書本所反映的
主題和思想。不過，在反思內容上，學生未能完整地透過「將篇章內容與過往所閱讀過
的書本所發生的事情聯繫作出具體的反思」，只是將兩者聯繫，未能說明自己從中反思
了什麼。因此，學生在這方面的自我反思覺識比較弱，雖然能夠從這個方向進行自我反
思，但是未能說出實際的反思內容。 
在「將篇章的內容與社會和世界所發生的事情聯繫並作出反思」方面，學生表示自 
己有過這樣的經驗。她解釋「姐係通過嗰啲漫畫黎，姐係同我地講，呃……例如咩飢
餓嗰啲囉。」並且贊同研究員的反思方向「哦,姐係非洲嗰啲飢餓嗰啲，你就會聯繫
返非洲嗰度嘅。」雖然學生能將漫畫中關於飢餓的議題與世界所發生的事情聯繫，例
如非洲的飢餓問題。但是未能完整地就當中的聯繫作出具體的反思，只是將兩者聯繫，
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未能說明自己反思了什麼。因此，學生在這方面的自我反思覺識比較弱，雖然能夠從
這個方向進行自我反思，但是未能說出實際的反思內容。 
學生表示自己懂得自我反思，是由於曾有老師教過，「佢點教呀？姐係佢話睇完 
書唔可以就咁就算囉，要……要反思一下裡面啲內容囉。」因為教師的教導，令學生知
道閱讀後不能就此算數，要反思書本的內容。可見，學生是否懂得在閱讀後進行自我反
思，教師的角色是很重要的。教師在課堂中不但需要提醒學生在閱讀後需要進行自我反
思反思，而且教師如何帶領學生進行閱讀以及如何為學生建立一套有關策略的圖式以及
自我評價認知，即學生知道為何要用該策略、什麼時候使用該策略、該策略的使用過程
是怎樣以及該策略有什麼優點和缺點（訪談逐字稿及詳細分析見附錄七）。 
 
4.1.2.2 學生自我反思的能力 
學生課業——新知部分（見圖 4.1） 
圖 4.1 學生甲於學習初期運用自我檢測圖進行自我反思的表現 
 
在運用自我檢測圖方面，學習初期，學生甲總共作出了
三次反思，包括一次深入程度屬中等的反思，以及兩次淺層
的反思。反思範疇包括「聯繫篇章內容與自己的個人生活並
作出反思」，以及「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情
並作出反思」。現就每個範疇的反思次數、反思的深淺度進行
分析，以及從學生甲的訪談中，找出她這樣反思的原因。 
在「聯繫篇章內容與自己的個人生活並作出反思」方面，
學生甲作出了一次反思。她將篇章內容與自己的日常生活 — 
乘搭交通工具的情況聯繫起來，並且反思正確的價值觀的重
要性，她認為「應該抱著正確的價值觀」，讓座是很重要的。
雖然學生的反思內容具體，並且指出篇章內容所聯繫的日常
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生活的事情，但是未能指出篇章哪些內容引發她去做反思，聯繫欠完整，邏輯亦有問題；
因此她的反思內容屬於中等程度。 
至於做出這個反思的原因，她表示「因為日常生活嗰時，我地好多時都會搭到啲交
通工具，呃……跟住成日都會有啲婆婆因為無……因為太多人搭車所以無位坐，所以我
就諗左依個……依個反思囉。」，並且表示自己曾經遇到這些情景，可見擁有相關的生
活經驗是激發學生作出反思的原因。 
在「聯繫篇章內容與過往閱讀過的書本並作出反思」方面，學生未能在這方面進行
反思。至於當中的原因，學生表示「因為我無睇過有啲書係關於日常生活嘅，因為我比
較少睇依類型嘅書。」由於學生沒有閱讀過與《一件小事》以記敘日常生活為主性質相
似的書籍，因此未能將篇章內容和過往閱讀過的書籍聯繫，並作出反思。可見，學生因
缺乏與《一件小事》性質類似的內容圖式，因此未能進行反思。 
    在「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情並作出反思」方面，學生進行了兩次
反思。學生能將篇章的內容聯繫到世界上有不少人都會幫助人，以及社會不同的人的特
性，從而反思正確的價值觀及做事態度，認為「我們不應隨波逐流，我們應該獨立思考
和多角度分析。」雖然她能做出這樣的反思，但是未能指出篇章哪些內容引發她的自我
反思，以及沒有運用具體的例子作說明。因此，她這兩次的反思是屬於淺層反思。 
而學生表示「呃……因為呃……係反思世界嘅事，因為報紙成日都睇到世界上好多
人都好鍾意幫人啦，例如捐錢俾人，依個係好好嘅榜樣，所以我會咁寫。」可見學生甲
在日常生活經常閱讀報紙成為了她能作出反思的原因。可見由於學生的腦海裡擁有有關
社會世界的新聞材料以及生活知識，令她能作出相應的反思。 
總括而言，學生總共作出了三次反思，一次深入程度中等的反思，以及兩次次淺層
的反思。而能夠做出或未能作出反思的原因，則視乎學生是否擁有相關的經驗，從而與
篇章內容聯繫，並作出反思（學生課業詳細分析見附錄八）。 
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學生課業——新知和已知部分（見圖 4.2） 
圖 4.2 學生甲於學習初期運用自我檢測圖已知部分的表現 
 
在「將新知和已知的內容比較」方面，可以看見學生能
把篇章內容內化、提升和遷移。 
    在已知方面，學生表示「一件小事」的例子是有關自己
和朋友在家政室烹調食物，這些事情的特點都是和朋友有關、
對自己的影響短暫，以及大多記錄在日記上。 
但是在新知方面，學生不但能將篇章的內容與自己的日
常生活聯繫，並將篇章內容內化為自己在日常生活中應該如
何面對讓座這個情景，以及應有的價值觀，學生更能將篇章
內容提升至社會和世界所發生的世界上，遷移至自己的世界
觀，指出「我們不應隨波逐流，我們應該獨立思考和多角度分析。」 
這比學生所填寫的已知的內容在層次上有所提升。可見，新知的內容遠遠比已知的內容
更進一步，更深化。 
 
4.1.2 接受自我檢測圖教學後 
4.1.2.1 學生的自我反思知覺 
半結構式訪談 
    在訪談中，學生甲表示運用自我檢測圖能令她主動在閱讀後進行自我反思，因 
為「睇完篇文之後呢，個 KWL 呢就要寫番反思嗰啲部分，同埋新知嘅部分啦，咁嗰度 
佢嗰啲問題呢都好貼……都好貼近日常生活嘅。」反映學生開始養成自我反思覺識。這 
可能是由於在課堂上運用自我檢測圖能培養學生閱讀後的自我反思習慣，令學生甲主動 
地進行自我反思。加上反思部分的問題比較貼近學生生活，令她更容易掌握自 
我反思的技巧。這些問題的設定是因應學生甲的程度，以及原任老師的建議。由此可 
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見，對於一些剛剛接觸閱讀策略的學生，或者是學生的程度比較弱時，適當地提供分題、 
提示等輔助，能令學生更容易掌握當中的技巧，不會因多次失敗而產生抗拒。 
    學生甲也表示在往後的日子裡，也會運用自我檢測圖進行自我反思。甚至如果日後 
沒有這個工具，她也會進行反思。這與實驗前「有時就會睇完就算，但係有時有啲書 
後面係會有啲咩……學習單，嗰時都會思考下啲問題。」比較，學生甲對閱讀後自我反 
思的習慣更具主動性，而且自我反思的知覺比以前高。這是因為在閱讀後進行自我反 
思，「可以姐係更加了解篇文章講過啲咩」和「因為咁樣唔單止可以知多啲關於世界社 
會嘅野，仲可以吸收好多唔同嘅知識」。透過內化、提升和遷移篇章的內容，讓學生甲 
更了解篇章內容，更可以透過將篇章內容和社會及世界所發生的事情聯繫起來，讓學生 
更想去發掘與篇章主題和訊息有關的事情，她自學的意欲可能也增加了。 
    最後，學生甲表示當自己能夠在閱讀後進行自我反思時，可以「呃……姐係反思以 
前自己做錯啲嘅野囉，以後唔會再做錯囉。」，幫助同學建立正確的價值觀，培養學生 
的價值判斷。學生也同意研究員所闡釋的「閱讀嘅時候會唔會對書本內容嘅吸收能力都 
有影響」和「咁就依個表可以幫你去組織番入面書本嘅內容。」透過自我反思，讓同學 
甲更容易地組織篇章內容，令自己對篇章內容更深刻（訪談逐字稿及詳細分析見附錄 
九）。 
4.1.3.2 自我反思的能力 
學生課業——新知部分（見圖 4.3） 
圖 4.3 學生甲於學習後期運用自我檢測圖進行自我反思的表現 
在運用自我檢測圖方面，學習後期，學生甲反思了三次，
分別「聯繫篇章內容與個人日常生活和社會與世界所發生的
事情，並進行反思」，和學習初期的反思次數和範疇都是一
樣。但是，她在學習後期的三次反思的深淺度皆為中等，比
學習初期的反思更有深度。現就每個範疇的反思次數、反思
深淺度進行分析以及作出這樣反思的原因這三方面作出分
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析（見表 4.1）。 
在「聯繫篇章內容與自己的個人生活，並作出反思」方面，
學生甲作出了一次中等水平的反思。她能「將篇章內容與自
己交友的親身經歷聯繫」，反思正確的對待朋友的方法應該
是「我不會說假話，如果朋友做錯了，我一定會批評他，這
才是真正的朋友。」。 
雖然學生能聯繫日常生活經驗，但是她未能指出篇章哪
部分的內容令她作出反思，因此她的反思深淺度為中等水平。
學生甲也表示自己曾經親身經歷過這樣的交友經歷，令她覺得「因為依家好多人呢都好
鍾意去呃……姐係其實係口是心非嘅，搵朋友只不過係想姐係……獲得啲好處啦，所以
呢……好難搵一個真心嘅朋友。」可見，她的已有知識和百物知識成為了她能做出反思
的原因。 
    在「聯繫篇章內容與過往閱讀過的書本，並作出反思」方面，學生甲未能作出任何
的反思。學生表示「因為……依篇平時無睇文言文啲書，同埋呃……關於……姐係依啲
類型嗰啲，古代呀……嗰啲都無睇。」可見，學生甲因文章係文言文，過往從未接觸過
文言文和古代的書籍，缺乏與篇章相對應的結構圖式和文言知識，令學生未能作出任何
反思。 
    在「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情，並作出反思」方面，學生甲總共作 
出了兩次中等程度的反思。她能將篇章內容聯繫人際關係的醜惡一面，以及站出來去指 
正別人的錯誤，是需要很大的勇氣，從而反思人際交往時應有的態度，以及真心朋友難 
求。 
學生甲更在訪談時，舉出「因為睇新聞嗰時呢，有啲人呢就……睇依個新聞啦，就 
係話……姐係……姐係呃……姐係有啲寵物俾人虐待啦，跟住啲警察啦佢地都唔理嘅，
跟住呢人啲人姐係……好愛貓貓狗狗啦，就企出黎呢同啲報紙雜誌寫呢，請佢地寫篇文
章囉。」。可見學生不但能聯繫社會和世界所發生的事情，更能舉出實際事例作出解釋，
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惟未能指出篇章哪些內容引發學生進行反思，因此反思深淺度為中等水平（學生課業詳
細分析見附錄十）。 
在評價學習初期（《一件小事》）和學習後期（《鄒忌諷齊王納諫》）的新知部分時， 
學生甲表示自己「反思多左囉。」以及表示自己在反思的態度上都改善了。她表示自己
有這兩方面的改變，是「因為第一次做嗰時唔係好熟悉份表啦，最尾嗰次做嗰時就……
姐係了解左依份表要寫啲咩野」、「同埋姐係反思多左係因為姐係……依篇就多啲野反思
囉。」以及「諗起份 KWL 啦，咁都會反思一下。」學生甲之所以在反思次數和反思態
度上有所改變，原因是她對自我檢測圖更熟悉，知道要填寫什麼，如何運用自我檢測圖
進行反思。可見，如何把一個策略運用得好，就是要多次運用，並且對該策略熟悉，建
立學生的自我評價認知。另一個原因是篇章《鄒忌諷齊王納諫》的內容有更多的地方令
學生去反思，這是可能由於篇章的內容和性質能引起學生的共鳴，所以令學生更容易聯
繫個人生活、過往閱讀過的書本和社會及世界所發生的事情並進行反思。最後一個原因
是由於在課堂上教師帶領學生運用自我檢測圖進行自我反思，培養了相關的習慣，令日
後學生閱讀後，都會使用該閱讀策略。可見，學生甲認為自己的自我反思能力有所進步。 
由此可見，學生甲的反思次數和反思範疇沒有變化，但是她的反思內容更為具體。
因此，學生甲的自我反思能力有所進步（訪談逐字稿及詳細分析見附錄九）。 
表 4.1 學生甲學習初期和學習後期自我檢測圖新知（L）的反思次數和深度比較 
 學習初期 學習後期 
聯繫篇章內容與自
己的生活經驗，並進
行反思。 
次數：1 次數：1 
反思深淺：中等水平 反思深淺：中等水平 
反思特點： 
1. 能聯繫個人生活經驗。 
2. 能作出具體的反思。 
3. 未能指出針對篇章哪部分
而進行反思。 
反思特點： 
1. 能聯繫個人生活經驗。 
2. 能作出具體的反思。 
3. 未能指出針對篇章哪部分而
進行反思。 
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聯繫篇章內容與過
往閱讀過的書本，並
進行反思。 
次數：0 次數：0 
反思深淺：/ 反思深淺：/ 
反思特點：/ 反思特點：/ 
聯繫篇章內容和社
會與世界所發生的
事情，並進行反思。 
次數：2 次數：2 
反思深淺：淺層 反思深淺：中等水平 
反思特點： 
1. 能聯繫社會與世界所發生
的事情。 
2. 未能作具體的反思。 
3. 未能指出針對篇章哪部分
而進行反思。 
反思特點： 
1. 能聯繫社會與世界所發生的
事情。 
2. 能作出具體的反思。 
3. 未能指出針對篇章哪部分而
進行反思。 
 
學生課業——已知和新知部分（見圖 4.4） 
圖 4.4 學生甲於學習後期運用自我檢測圖已知部分的表現 
在將新知和已知的內容比較方面，可以看見學生甲能把
篇章內容內化、提升和遷移。 
在已知方面，學生甲主要是集中在解釋篇章題目《鄒忌
諷齊王納諫》的字詞，這表示學生對篇章的已有知識主要集
中的字詞方面。 
但是在新知方面，學生甲不但能將篇章的內容與自己的
日常生活聯繫，內化為自己日後對待朋友的應有態度，更能
提升至社會和世界所發生的世界上，遷移至自己的世界觀，
指出「說真話需要很大的勇氣」以及「友誼的寶貴」。可見，
新知的內容遠遠比已知的內容更進一步，更深化。 
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4.1.3 總結 
在接受自我檢測圖教學前，學生甲雖然在閱讀後，有「將篇章聯繫自己的日常 
生活」、「自己過往閱讀過的書籍與社會與世界所發生的事情並自行反思」的經驗，但是
可能是由於書後面提供的學習單的提醒，才懂得往這個方向反思，自我反思的習慣欠缺
主動性。加上可能是由於個人閱讀習慣的影響，覺得閱讀是一樣消閒活動，沒有需要進
行反思，因此她的自我反思的知覺不高。 
    學生甲之所以懂得在閱讀過後進行反思，老師的提醒和教導也有很大的幫助，令學
生知道閱讀後應該要反思書本內容。因此，教師的覺得是很重要，包括教師的提醒、在
課堂上如何帶領學生閱讀以及和學生一起思考遇到不同的閱讀難題應該用什麼策略解
決，以及這個策略的優劣是什麼，都有助學生建立自我反思知覺。 
    而在學習初期， 學生甲總共就聯繫篇章內容和個人生活，以及社會與世界所發生
的事情這兩個範疇，作出了三次反思，其中一次為深入程度中等的反思，兩次為淺層的
反思。至於學生甲未能「聯繫篇章內容與過往閱讀過的書本作出反思」的原因，相信是
由於她未曾看過與《一件小事》這類以生活作為題材的書籍，缺乏內容圖式。因此，學
生能否進行自我反思的其中一個因素，是是否具備與篇章有聯繫的已有知識。 
    學生甲自我反思的內容都反映她能把篇章內化、提升和遷移，從而建立自己的價值
觀和世界觀，也能加深對篇章的印象。 
    在接受自我檢測圖教學後，學生甲表示自己在日後無論有沒有自我檢測圖的協助，
她也會進行自我反思，自我反思的主動性比實驗前需要依賴書本後的學習單來提醒更要
主動，因此學生的自我反思的知覺也有提升。 
    透過在閱讀後進行閱讀反思，學生甲表示自己能建立正確的價值觀、更容易地組織
篇章內容、對篇章內容更深刻，以及會讓她更有動力認識社會和世界所發生的事情。 
    學習後期，學生甲的自我反思能力比學習初期有進步。她就「聯繫篇章內容與日常
生活」，以及「與過往閱讀過的書本作聯繫」這兩個範疇，同樣反思了三次，而三次反
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思內容的深淺度皆為中等程度。雖然反思次數和反思範疇沒有改變，但是她的反思內容
更加有深度，內容更具體。可見學生甲自我反思能力有進步。 
    總括而言，學生甲能更主動，更樂意去進行自我反思，自我反思覺識有所提升。她
雖然在反思次數和反思範疇沒有改變，但是自我反思內容更具體、更深刻，自我反思的
能力也有提升。 
 
4.2 個案二 
4.2.1 背景 
學生乙是男生，他的中文成績屬於中上水平，在班中也是名列前茅。他最愛 
看科幻類別的書籍。因此，在本研究中界定為高能力學生。 
4.2.2 接受自我檢測圖教學前 
4.2.2.1 學生乙的自我反思知覺 
半結構式訪談  
在接受自我檢測圖前，學生乙在訪談中表示自己在閱讀後會「呃……睇完一本書我 
會諗下依本小說其實係講緊啲咩。」和「諗其實作者咁樣寫係咪諗住帶啲意思俾我地。」
可見學生乙在閱讀後會思考篇章的內容、寓意和弦外之音，這是屬於「伸展」的閱讀能
力層次，即是「推出篇章隱含的中心主題和寫作目的」。但是，這還沒達到與自我反思
所要求的「評鑑與創意」的閱讀能力層次，即是「將篇章整合，然後提出獨特的感悟」。
可見，學生乙在閱讀後只是限於伸展篇章內容，因此，他的自我反思知覺比較弱。 
    在「將篇章的內容與個人生活聯繫，並作出反思」方面，學生乙表示自己曾經 
有相關的經驗，因為篇章中「呃……可能依本書入面會教我地日常生活應該點樣做。
呃……又或者我地做人應該、唔應該做啲咩之類嘅野。」,從而反思「呃……姐係將呃……
依個人做左啲咩錯事而得來嘅後果，呃……引用番我嘅生活，咁如果我以後同佢一樣做
左依樣野會點樣。」可見，學生乙會將書本中的人物所遭遇的情節所帶出的一些做人的
道理與個人生活聯繫，不斷提醒自己，從中反思自己的處事態度。所以，學生乙透過閱
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讀，不斷重整現有知識（書本所學）以及過去的生活經驗，並作出反思。可見他在這方
面的自我反思知覺很強。 
    在「將篇章的內容與過往閱讀過的書本聯繫，並作出反思」方面，學生也表示有同
樣的經驗。「因為有啲書可能都係講番同一樣嘅道理……所以呃……依兩本書……依啲
書我都覺得有相同嘅地方。」學生乙以兩本同樣「講……呃……個主角為左救佢自己嗰
個朋友而去……到……人地嘅人而經歷左好多嘅生死，先救到個朋友。」的故事，去「比
較佢地無論幾辛苦都唔會唔理自己個朋友。」，從而反思自己對待朋友應有的態度。可
見，學生乙能將篇章內容與過去所閱讀過的書本聯繫，並且作出反思。因此，他在這方
面的自我反思覺識比較強。 
    在「聯繫篇章內容和社會與世界所發生的事情，並作出反思」方面，學生乙同樣表 
示自己也有同樣的經驗。「因為書入面可能會教我地永遠都唔會呃……姐係話會……每 
一個人都唔會放棄，所以做左一件事會成功左。呃……可能係現實世界上都會有一啲人 
因為呃……鍥而不捨嘅精神而成功。」他會將書本所帶出的「只要鍥而不捨就能成功」 
的道理，與社會和世界上一些也是憑著這樣的精神而成功的人聯繫。雖然學生乙有「將 
篇章的內容與社會與世界所發生的事情聯繫」，但是沒有說明自己在聯繫過後作出了怎 
樣的反思。因此，他在這方面的自我反思覺識比較弱，雖然能夠從這個方向進行自我反 
思，但是未能得出實際的反思內容。 
    學生乙表示自己在閱讀後進行自我反思，是因為「呃……我自己……呃……得閒想 
咁做。」,以及小學老師「呃……佢都係用寓言故事黎引導我地話依個故事之後教導我 
地咩，跟住我就明白其實一個故事，唔……唔一定係一個故事，其他小說、書之類都會 
教導我地。」老師運用寓言故事，提醒學生每一本書都有它想表達的道理，具有一定的 
教化作用。但是，老師的教導是屬於「伸展」閱讀內容，即是「推出篇章隱含的中心主 
題和寫作意圖」。這未能達到「評價和創意」的閱讀能力層次，即是「整合篇章內容， 
然後提出獨特的感悟」。雖然如此，由於老師的初步的提醒，加上學生乙有比較高的學 
習動機，讓他不知不覺地在閱讀後，自我反思書本所帶出的道理，並「將道理與個人生 
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活、過往閱讀的書本和社會與世界所發生的事情聯繫，然後進行反思」，將內容內化、 
提升和遷移。可見，除了教師的提醒外，隨著學生年紀的增長，加上學習動機強，也能 
培養他們的自我反思覺識。由此可見，學生乙的自我反思的具主動性，並且不時會進行，
他的自我反思覺識比較強。  
雖然在訪談開始的時候，學生乙表示自己會在閱讀後思考書本的弦外之音、寫作目
的，這部分為能達到「評價和創意」的閱讀能力層次，惟學生乙的自我反思覺識比較弱。
但是，從後面的訪談內容可見，學生乙的自我反思覺識在「聯繫篇章內容和個人生活」，
以及「與過往閱讀過的書本聯繫」這兩個範疇比較強，加上學生乙表示自己有空就會在
閱讀後進行反思，可見他普遍的自我反思覺識是屬於高水平，具有主動性。因此，分析
結果似乎有矛盾，但是這可能是由於學生乙未能了解什麼是自我反思，而不知不覺地已
經進行了自我反思。 
總括而言，學生乙的自我反思知覺是屬於高水平，他會主動地在閱讀後進行自我反
思。只是「在聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情，並作出反思」方面的自我反思
覺識比較弱（訪談逐字稿及詳細分析見附錄十一）。 
        4.2.2.2 自我反思能力 
學生課業——新知部分（見圖 4.5） 
圖 4.5 學生乙於學習初期運用自我檢測圖新知部分的表現 
學習初期，學生乙就三個反思範疇分別作出一次反思，
即是「將篇章內容與自己的個人生活聯繫」、「與過往閱讀過
的書本聯繫」，以及「與社會和世界所發生的事情聯繫，然後
進行反思」。在這三次的反思當中，有一次反思是屬於深層次
反思，一個反思屬於中等程度反思，也有一個反思是屬於淺
層水平反思。現就每個範疇的反思次數、反思深淺度進行分
析以及作出這樣反思的原因這三方面作出分析。 
在「將篇章內容與自己的個人生活，並作出反思」方面，
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學生乙能抓緊課文《一件小事》中「我」自私的性格特徵， 
與自己的日常生活聯繫，就是「唔……我呀媽叫我去成日
去幫人。」，令「我反思到「我」的自私的這世界也有發生，
所以我絕不要成為這種人。」可見，學生乙不但能先歸納
篇章內容，也能與生活聯繫，並反思自己面對別人需要幫
助的情況下應有的態度。因此，這個反思是屬於深層次反
思。 
學生乙表示自己曾經有過類似的生活經驗，「唔……我
呀媽叫我去成日去幫人。」由於母親教導他要樂於助人，
在一定程度上建立了與篇章相類似的生活經驗，而這些經
驗是基於父母的教育方式。而且，父母的教育方式也能為
學生乙灌輸了一些價值觀，讓他在閱讀的過程中，不斷將新的知識（書本內容）重整過
往的看法、知識。 
在「聯繫篇章內容與過往閱讀過的書本，並作出反思」方面，學生乙能夠寫下能與 
《一件小事》聯繫的書本的內容，不但未能指出篇章哪個部分令他有這樣的反思，更未
能就此而做出任何具體的反思，因此，這個反思是屬於淺層程度的。 
    學生乙表示自己過往曾經閱讀與《一件小事》文體相似的書本，而訪談期間，他的 
手裡也拿著《怪醫黑傑黑》，可見學生有閱讀記敘文文類的書本的經驗。因此，學生乙 
能作這樣的反思，是因為他擁有相關的已有知識，以及內容圖式。 
在「聯繫篇章內容與社會與世界所發生的事情，並作出反思」方面，學生乙能抓住 
《一件小事》中車夫的無私的性格特徵，從而反思「唔……因為如果呃……個個都幫人
地嘅話，依個世界無自私，咁呃……大家都呃……就好似……咁樣就好似夜晚唔洗刪門
咁樣。」，世界就能變得更美好。學生乙雖然能夠就篇章內容反思自己的世界觀，但是
未能說明篇章內容與什麼社會和世界所發生的事情聯繫，然後作出反思。因此，這個反
思的深淺層次是中等程度。 
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學生乙之所以做出這樣的反思，是因為他能夠抓緊古時社會國泰民安而晚上百姓都 
沒有閉門的習慣，來建立自己對大同世界的觀念，協助他進行反思。但是學生乙表示自
己不太有看新聞和閱讀報紙的習慣，反而看面書的機會比較多，可能從中也能得知一些
社會和世界所發生的事情。因此，學生乙的百物知識，或許在加上多媒體的協助，能幫
助他進行反思。 
    總括而言，學生乙在學習初期在每一個反思範疇都作出一次反思，即共三次反思。 
一次反思為淺層反思，一次為中等程度反思，另外一次為深層反思（學生課業詳細分見 
見附錄十一）。 
學生課業——已知部分（見圖 4.6） 
圖 4.6 學生乙於學習初期運用自我檢測圖新知部分的表現 
在將新知和已知的內容比較方面，可以看見學生乙能把
篇章內容內化、提升和遷移。 
    在已知方面，學生乙表示「一件小事」的例子是有關自
己的同學在課堂上寫情信的情景，這些事情的特點都是大多
記錄在日記上。 
但是在新知方面，學生乙不但能「將篇章的內容與自己
的日常生活聯繫」，內化為自己日後在日常生活當中應該如何
面對需要幫助的人們，以及應有的價值觀，更能將篇章內容
提升至社會和世界所發生的事情上，建立自己的世界觀，指
出「人和人可以互相傳達一些好的性格，使人的生活更美好。」 
可見，新知的內容遠遠比已知的內容更進一步，更深化。 
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4.2.3 接受自我檢測圖教學後 
4.2.3.1 學生的自我反思知覺 
半結構式訪談  
在訪談中，學生乙表示運用自我檢測圖能令「呃……我……我寫都會寫多啲囉。」
和「諗多啲呃……嗰啲……同社會有咩關係嘅野。」反映他更主動地自我反思，特別在
將篇章內容與社會和世界所發生的事情聯繫，然後反思的部分。而且，透過將兩者聯繫，
學生乙使課堂上所學的篇章不只限於當代的寫作環境和背景，更與現在的生活息息相
關。 
   學生乙表示在往後的日子裡，也會運用自我檢測圖進行自我反思。甚至如果日後 
沒有這個工具，他也會進行反思。這與學習初期「呃……我自己……呃……得閒想咁 
做。」比較，學生乙在學習初期和後期的自我反思都具有相當高的自主性，可見，他的 
自我反思的主動性比較強，自我反思覺識也是相當強。而且學生乙也表示「呃……之 
前我剩係會諗關唔關自己事，依家會諗關唔關啲社會呃……時事嗰啲。」可見，不但在 
學習自我檢測圖前後的自我反思知覺都具有相當的主動性，自我反思的知覺已經 
是相當高的，而且學生乙的自我反思的方向是增加了，從反思與自身的關係，演變成也 
會反思與社會世界的關係，可見學生乙的自我反思知覺有層次上的提高。 
學生乙說明在閱讀後會繼續進行自我反思，是因為「呃……諗多左嘅話……我會更 
加明白依篇咁嘅課文所以帶出黎嘅教訓、道理。」、「可以到令到我諗得比較多嘅野（笑）， 
更加了解、更加明白依篇課文」、「諗多啲呃……嗰啲……同社會有咩關係嘅野。」和 
「呃……我會諗到我係……依篇課文我係……要知道啲咩呃……教訓或者呃……課文 
內容大意呀，跟住呃……用左 KWL 之後我可以諗下依個問題，呃……依篇課文大意…… 
內容大意係啲咩呀，呃……道理係啲咩呀，或者關唔關社會時事嗰啲。」。透過內化、 
提升和遷移篇章的內容，讓學生乙更了解篇章內容，更可以透過將篇章內容和社會及世 
界所發生的事情聯繫起來，讓他更想去將篇章所提倡的中心思想與個人生活和世界聯 
繫，使閱讀更生動。 
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最後，學生乙表示當自己能夠在閱讀後進行自我反思時，可以「呃……諗多左嘅 
話……我會更加明白依篇咁嘅課文所以帶出黎嘅教訓、道理。」透過自我反思，讓同學
乙更容易地組織篇章內容，令自己對篇章內容、教訓和寫作目的更深刻。 
總括而言，雖然學生乙在學習自我檢測圖前和後的自我反思覺識同樣具有相當的主 
動性，但是由於學習後期對於要聯繫篇章內容與社會與世界的關係的意識的提高，因此
他在學習後期的自我反思覺識比以前強（訪談逐字稿及詳細分析見附錄十三）。 
 
4.2.3.2 自我反思的能力 
學生課業——新知部分（見圖 4.7） 
圖 4.7 學生乙於學習後期運用自我檢測圖新知部分的表現 
學習後期，學生乙作出了五次反思，「聯繫篇章內容
與自己的個人生活」，以及「與過往閱讀過的書本聯繫並
進行反思」這兩個範疇各進行了兩次反思，而「聯繫篇章
內容與社會和世界所發生的事情並作出反思」則進行了一
次。這五次反思皆為淺層程度的反思。和學習初期比較，
學生乙的反思次數由三次增加到五次，但是反思內容的深
淺度則由之前包含淺層、中等程度和深層，變成只有淺層
反思，而反思的範疇則維持不變。現就每個範疇的反思次
數、反思深淺度進行分析以及作出這樣反思的原因這三方
面作出分析（見表 4.1）。 
在「聯繫篇章內容與自己的個人生活，並作出反思」
方面，學生乙總共反思了兩次。他能透過篇章內容反思朋
友的特質，認為「說真話的才是你真正的朋友。」但是學
生乙只能夠寫下自己的的感悟和反思內容，未能說明針對
篇章哪一部分的內容，以及針對自己哪一個的生活經驗，
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使他能夠反思。因此，這個反思是屬於淺層反思。 
在「聯繫篇章內容與過往閱讀過的書本，並作出反思」方面，學生乙進行了兩次反 
思。他將篇章內容與成語故事「口蜜腹劍」和「陽奉陰違」聯繫。但是他只能寫出該成
語故事的意思和故事內容，未能說明自己是針對篇章哪一個部分，以及從中反思了什麼。
因此，這個反思是屬於淺層反思。學生乙能夠「將篇章內容與成語故事聯繫」，是因為
他之前閱讀過這些成語故事。因此，他擁有與篇章內容相似的成語故事的已有知識，再
進行反思。 
但是，學生乙在回想當時進行自我反思的情況，解釋這部分的反思「係成語故事，
口蜜腹劍我唔想寫太長呀。」可見他的腦海裡可能已經組織了如何進行反思，如何將課
文內容與過往閱讀過的書本聯繫，但是礙於自己不想寫太多，而令反思的內容不具體，
不過並不代表學生的自我反思能力下降。 
在「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情，並作出反思」方面，學生乙進行了
一次反思。他就篇章內容，反思世界的人際關係，認為「在社會上有很多人也是這樣對
人，但說真話才是真的朋友。」學生乙雖然能夠反思真正朋友的特質，以及世界上大部
分人待人接物的態度，但是學生乙未能說明篇章哪一個部分引發他反思，也沒有說明這
是與社會和世界所發生的什麼事情聯繫。因此，這個反思是屬於淺層反思。 
學生乙能做出此反思的原因是「唔……我……了解個課文，同埋平時得閒會成日睇 
下啲成語故事書嗰啲。」可見對課文是否理解，以及有沒有與課文內容相關的生活經驗
和已有知識也會能否進行反思的重要元素（學生課業詳細分析見附件十四）。 
在評價學習初期和學習後期的反思的表現時，學生乙認為「《一件小事》入面我無 
諗到其他嗰啲文章會唔會都有同樣嘅意思囉……個意義，呃……。」、「《鄒忌諷齊納 
諫》就我會諗到幾個成語故事去將同一樣嘅野。」，以及認同研究員所闡釋「咁姐係話 
其實你反思嘅次數多左喇，你見到 A 同 B 都有寫喇。但係《一件小事》呢，都係寫左 
一個嫁姐。咁所以就可以見到不但止次數啦，甚或諗嘅野都多左，係咪？」可見，學生 
乙認為自己不但反思的次數多了，反思的內容也增加了，特別是針對將篇章內容與過往 
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閱讀過的書本聯繫並作出反思這方面。 
   學生乙表示自己有這樣的改變，是因為「有……同樣嘅經驗囉。」「我做完依……姐 
係……做 KWL 呃……會……反而會令我諗到更加多嘅野囉。」，對自我檢測圖更 
加熟悉，知道整個流程是如何，讓學生更主動地進行反思（訪談逐字稿及詳細分析見 
附錄十三）。 
   雖然，表面上學生乙反思的次數有增加，但是內容深度卻退步了。不過學生乙表示 
「《一件小事》入面我無諗到其他嗰啲文章會唔會都有同樣嘅意思囉……個意義， 
呃……。」、「《鄒忌諷齊納諫》就我會諗到幾個成語故事去將同一樣嘅野。」可見，學 
生乙不是沒有動腦筋去進行自我反思，而是因為「係成語故事，口蜜腹劍我唔想寫太長 
呀。」可能因為篇幅的問題而令學生乙沒有在紙張上寫下具體的反思，而且他反思的方 
向增加了，因此學生乙的自我反思能力是有進步的。 
總括而言，學生乙在反思的次數上有所增長，但是反思的深淺度有淺化的趨勢，而 
學生進行自我反思的範疇則沒有改變。  
表 4.2 學生乙學習初期和學習後期自我檢測圖新知（L）的反思次數和深度比較 
 學習初期 學習後期 
聯繫篇章內容與自
己的生活經驗，並進
行反思。 
次數：1 次數：2 
反思深淺：深層  反思深淺：淺層 
反思特點： 
1. 能指出針對篇章哪部分而
進行反思。 
2. 能聯繫個人生活經驗。 
3. 能作出具體的反思。 
反思特點： 
1. 能作出具體的反思。 
2. 未能聯繫個人生活經驗。 
3. 未能指出針對篇章哪部分而
進行反思。 
聯繫篇章內容與過
往閱讀過的書本，並
進行反思。 
次數：1 次數：2 
反思深淺：淺層 反思深淺：淺層 
反思特點： 反思特點： 
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1. 能聯繫過往閱讀過的書本。 
2. 未能作出具體的反思。 
3. 未能指出針對篇章哪部分
而進行反思。 
4. 能聯繫過往閱讀過的書本。 
5. 未能作出具體的反思。 
6. 未能指出針對篇章哪部分而
進行反思。 
聯繫篇章內容和社
會與世界所發生的
事情，並進行反思。 
次數：1 次數：1 
反思深淺：中等 反思深淺：淺層 
反思特點： 
1. 能指出針對篇章哪部分而
進行反思。 
2. 能作具體的反思。 
3. 未能聯繫社會與世界所發
生的事情。 
反思特點： 
1. 能作出具體的反思。 
2. 未能聯繫社會與世界所發生
的事情。 
3. 未能指出針對篇章哪部分而
進行反思。 
 
學生課業——已知部分（見圖 4.8） 
圖 4.8 學生乙於學習初期運用自我檢測圖已知部分的表現 
在將新知和已知的內容比較方面，可以看見學生乙能把
篇章內容內化、提升和遷移。 
在已知方面，學生乙主要是集中在解釋篇章題目《鄒忌
諷齊王納諫》的字詞，這表示學生對篇章的已有知識只要是
集中的字詞方面，並且將字詞搭配另外一個詞組，然後解釋
篇章題目的關鍵字眼。 
但是在已知方面，學生乙不但能將篇章的內容與自己的
日常生活聯繫，內化為自己日後對待朋友的應有態度，更能
提升至社會和世界所發生的世界上，遷移至自己的世界觀，
指出「在社會上有很多人也是這樣對人，但說真話才是真的
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朋友。」可見，新知的內容遠遠比已知的內容更進一步，更深化。 
 
4.2.4 總結 
在接受自我檢測圖教學前，學生乙不但在閱讀後，有「將篇章聯繫自己的日常 
生活」、「自己過往閱讀過的書籍與社會與世界所發生的事情並自行反思」的經驗，而且
表示學生表示「呃……我自己……呃……得閒想咁做。」，可見，學生乙自我反思是具
主動性，自我反思知覺是相當強。 
    而且，學生乙之所以懂得在閱讀過後進行反思，老師的提醒和教導也有很大的助， 
令他知道閱讀後要思考書本所隱含的弦外之音和其寫作目的伸展閱讀內容，即是「推論 
出篇章隱含的中心主題和寫作意圖」。這未能達到評價和創意的閱讀能力層次，即是「整 
合篇章內容，然後提出獨特的感悟」。雖然老師的提醒是屬於延伸層次，但是可能令學 
生乙有閱讀後自我反思的習慣了因此，老師的提醒、在課堂上如何帶領學生閱讀以及和 
學生一起思考遇到不同的閱讀難題應該用什麼策略解決，以及這個策略的優劣是什麼， 
都有助學生建立自我反思知覺。 
在學習初期，學生乙在在每一個反思範疇都作出一次反思，即共三次反思。一 
次反思為淺層反思，一次為中等程度反思，另外一次為深層反思。學生乙能就此三個範
疇進行自我反思，是因為他擁有與《一件小事》向類似的生活經驗，以及父母親在家庭
教育下所灌輸的價值觀。因此，學生乙能否進行自我反思的其中一個因素是是否具備與
篇章有聯繫的已有知識。另外，雖然學生乙甚少閱讀報紙和看新聞，但是可能由於經常
看面書而從中接收了新聞的百物知識，令他能進行反思。因此，多媒體也有可能影響學
生反思內容。 
學生乙自我反思的內容都能反映他能把篇章內化、提升和遷移，從而建立自己的價
值觀和世界觀，也能加深對篇章的印象。 
在接受自我檢測圖教學後，學生乙表示自己在日後無論有沒有自我檢測圖的協助， 
他也會進行自我反思，可見學生乙自我反思知覺與教學前「呃……我自己……呃……得
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閒想咁做。」學生乙在實驗前和實驗後的自我反思都同樣具有主動性。不過學生乙表示
自己「呃……之前我剩係會諗關唔關自己事，依家會諗關唔關啲社會呃……時事 
嗰啲。」可見他反思的方向增加，自我反思覺識也提高了。 
    在學習後期，學生乙作出了五次反思，「聯繫篇章內容與自己的個人生活」，以及「過
往閱讀過的書本並進行反思」這兩個範疇各進行了兩次反思，而「聯繫篇章內容與社會
和世界所發生的事情並作出反思」則進行了一次。這五次反思皆為淺層程度的反思。和
學習初期比較，學生的反思次數由三次增加到五次，但是反思內容的深淺度則由淺層、
中等程度和深層皆有，變成皆為淺層反思，而反思的範疇則維持不變。表面上學生乙的
反思次數上有進步，但是內容深度上退步了，不過，學生乙表示自己反思的方向有所更
新可見，他不是沒有動腦筋去進行自我反思，而是因為「係成語故事，口蜜腹劍我唔想
寫太長呀。」可能因為篇幅的問題而令學生乙沒有在紙張上寫下具體的反思，而且學生
乙反思的方向增加了，因此他的自我反思能力是有進步的。 
 總括而言，學生乙更主動，樂意去進行自我反思，而且學生對於聯繫篇章內容與
過往閱讀過的書本，並進行反思的方面的自我反思知覺提升了，可見自我反思知覺有提
升。而學生雖然在反思深淺度似乎退步了，而反思範疇沒有改變，但是學生乙反思次數
增加了，而反思方向也多元化，因此學生乙的自我反思能力也是有進步。 
 
4.3 個案三 
4.3.1 背景 
學生丙是女生，她的中文成績屬於中下，在班中的成績處於中下游。她最愛 
看的書籍是漫畫和烹飪書。因此，在本研究中界定為弱能力學生。 
4.3.2     接受自我檢測圖教學前 
4.3.2.1 學生的自我反思知覺 
半結構式訪談  
    在接受自我檢測圖前，學生丙在訪談中表示自己「呃……我多數呃……我都…… 
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我唔會同同學分享嘅，因為有啲怕醜啦。」和「咁呃……如果覺得呃……姐係睇完食譜 
之後覺得好有趣，可能會同同學一齊整。」可見學生丙會將書本的內容實踐於日常生活 
中，但是礙於性格害羞，很少很同學分享。而且在閱讀漫畫後「呃……我會 com 埋。」 
和「或者呃……如果覺得有段精彩嘅話或者可以睇多次。」可見，學生丙回味的只是在 
書本內容，而不會就書本內容進行自我反思，也不會進行伸展閱讀能力層次以上的閱 
讀。因此，學生丙的自我反思覺識較弱。 
    在「聯繫篇章內容與自己的日常生活，並且進行反思」方面，學生丙表示自己有這 
樣的經驗，並且嘗試舉出例子，「呃……佢裡面有隻貓，姐係人地講咩，佢就做咩，好
善良嘅。」，但是學生丙未能就此例子說明自己是如何聯繫日常生活，然後進行反思。
當中的原因，學生丙同意研究員所闡釋的「抑或你有試過，只不過係腦入面一閃即逝嘅
念頭，但係就無再深入再去諗過喇。」和「係，咁我明白喇。姐係依啲生活嘅聯繫都係
一瞬間嘅，好少話真係會坐定定去諗落去嘅。」可見，雖然學生丙有過這樣的經驗，但
是只是一瞬間的念頭，反思不深入，時間不長久，而且學生丙只能夠代入漫畫內容中，
同意研究員所闡釋「姐係一閃即逝嘅念頭姐。就話，咦，隻貓同我幾似喎,跟住完。咁
樣？」，認為自己和漫畫主角很相似。因此，學生丙在這方面的自我反思覺識很弱。 
    在「聯繫篇章內容與過往閱讀過的書籍，並進行反思」方面，學生丙表示自己沒有 
這樣的經驗，原因是「無諗過可以咁樣做。」可見學生丙沒有想過可以從這方面進行自 
我反思，可見他的自我反思覺識也很弱。 
    在「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情，並進行反思」方面，學生丙表示自 
己有過這方面的經驗，並且舉出「有。呃……試過睇過一本呃……咩……關於動物嘅， 
話安樂死。佢地好可憐啦，被主人拋棄。」，從而反思「呃……我地應該愛惜動物。」， 
並在研究員的引導下，將自己的反思豐富成「有，呃……有啲好唔鍾意貓嘅，佢地成日 
俾人遺棄啦，之後俾人 dum 左啦，所以我覺得有啲係地位係好低嘅。」可見，學生丙 
在這方面的反思雖然需要研究員的協助，才能把自我反思的內容變得具體，但是這方面 
的自我反思覺識比前兩個反思的範疇更豐富，不但有過經驗，還能把篇章內容與社會和 
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世界所發生的事情聯繫，只是需要研究員一些的提示。因此，這方面的自我反思覺識尚 
可。 
   學生丙表示自己老師會教導她在閱讀後「思考番嗰本書教你啲咩野。」「思考番嗰本 
書教你啲咩野。」可見老師提醒學生要思考書本的弦外之音以及寓意，想想書本的教化 
意義……。但是這是屬於「伸展」閱讀能力層次，「推論出篇章隱含的中心主題和寫作 
意圖」，未曾達到「創意」的能力層次，即是「就篇章內容整合，然後提出獨特的感悟」 
的部分。這種教學方法和學生乙是一樣的，但是學生丙未能如學生乙般演化成自我我反 
思，這可能是由於學生丙比較依賴其他工具和提示，例如在進行自我反思的時候，她表 
示「呃……如果問題……如果閱讀報告嗰度有寫問題，我就會寫。」雖然，教師的提醒 
也很重要，但是學生本身的能力和學習動力也是很重要的，這是從學生乙和學生丙接受 
差不多的教學方式中可以看到的。可見，學生丙自我反思覺識比較弱，欠缺自我反思的 
主動性。 
    由此可見，學生丙的自我反思覺識比較弱，除了是因為自己沒有想過可以「將篇章 
與過往閱讀過的書本聯繫並進行反思」之外，學生的主動性也比較弱（訪談逐字稿及詳 
細分析見附件十五）。 
 
4.3.3 自我反思能力 
學生課業——新知部分（見圖 4.9） 
圖 4.9 學生丙於學習初期運用自我檢測圖新知部分的表現 
在學習初期，學生丙就聯繫篇章內容與社會和世界發生
的事情方面，作出了一次中等程度的反思。其餘的反思範疇
則沒有進行自我反思。現就反思次數、反思內容的深淺度以
及作出這樣反思的原因方面進行分析。 
在「聯繫篇章內容與自己的個人生活，並作出反思」方
面，學生丙未能作出任何反思。她表示自己當時「一片空白」, 
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因為自己「無試過做依啲野。」雖然老師在課堂上示範如何進行自我反思，但是學生
丙缺乏經驗，令她未能進行自我反思。加上，學生丙雖然抓緊車夫扶起老婦的情節，
並且與日常生活中同樣樂於助人的事情聯繫，如讓座，但是學生未能與篇章產生聯繫
和共鳴，她認同研究員所闡釋「咁姐係簡單黎講你係有經歷過，但係就唔能夠同篇文
章產生共鳴。」因此，學生丙使用策略的經驗以及是否能和篇章產生共鳴是進行反思
的因素。      
在「聯繫篇章內容與過往閱讀過的書本，並進行反思」方面，學生丙未能就此範疇 
進行任何反思。她表示「我……無睇過類似嘅書喎。」加上「因為……漫畫唔會有依啲
情節(讚美人性光輝的情節)」因此缺乏與篇章聯繫的內容圖式和已有知識是學生丙未能
進行反思的原因。 
 在「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情，並作出反思」方面，學生丙作出
一次中等程度的反思。她能抓緊《一件小事》中司機的性格和形象，聯繫在世界同樣為
人們犧牲的人，例如謝婉雯，認為她「同個司機一樣……」和「咁為人而犧牲自己」兩
者都代表了人性的光輝。但是學生丙未能就此聯繫作出任何反思。因此，她反思的內容
屬於中等程度。可見，學生丙能否明白、理解和歸納篇章內容，是她能否進行反思的元
素。    
總括而言，學生丙在「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情」方面，作出了一
次中等程度的反思（學生課業詳細分析見附件十六）。 
  學生課業——已知部分（見圖 4.10） 
圖 4.10 學生丙於學習初期運用自我檢測圖已知部分的表現 
在將新知和已知的內容比較方面，可以看見學生丙能把
篇章內容內化、提升和遷移。 
在已知方面，學生丙表示「一件小事」的例子是有關家
人允許自己養寵物，這些事情的特點都是「和自己有關」、「記
在心裡」和「影響短暫」。 
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但是在新知方面，學生丙不但能「將篇章的內容與社會和世
界所發生的事情聯繫」，而且能抓緊車夫樂於助人的正義感的
特質。雖然，學生丙沒有就此具體的反思，但是她將篇章的
內容提升至社會和世界的層次上，比起新知集中在個人的層
次，層次更高。可見，新知的內容遠遠比已知的內容更進一
步，更深化。 
4.3.3 接受自我檢測圖教學後 
4.3.3.1 學生的自我反思知覺 
在學習後期，學生丙認為自己的自我反思知覺和實驗前一樣，沒有任何的改變。「因 
為……無咩用。」、「因為覺得好麻煩。」和「要……諗好多野。」可見，學生丙認為在
閱讀後需要進行自我反思是一件很麻煩的事情，因為需要用腦袋和時間去組織篇章。學
生丙比較喜歡在閱讀後直接把書本合上。這和實驗前「無諗過可以咁樣做。」「抑或你
有試過，只不過係腦入面一閃即逝嘅念頭，但係就無再深入再去諗過喇。」比較，學生
丙在策略圖式以及自我評價認知都有進步，就是學生丙知道有這個策略，並嘗試運用。
但是，由於學生丙認為這個習慣很麻煩，沒有動力進行自我反思，也不會自動地進行自
我反思，欠缺主動性，可見學生丙自我反思覺識還是比較弱，但是比實驗前比較已有進
步。 
 學生丙認為擁有自我反思能力在學習課文上，「會……用左 KWL，有少少好啲，因 
為……」，可以幫助她明白「明白啲……個寓意囉」以及「係呀。例如依個有如文章內
容嗰啲囉」可見，學生丙認為擁有自我反思能力能夠幫助學生吸收書本內容，對篇章內
容更深刻，以及更明白篇章所帶出的寓意。但是學生丙認為「組織得好啲啦，不過麻煩」
可見，她縱使知道此能力能幫助自己，但是由於麻煩就不太想在閱讀夠進行反思。可見，
學習動力也是影響學生能否進行自我反思的元素。 
學生丙表示無論有沒有自我檢測圖，她也不會在閱讀後自我反思，除非「你係度我
就會」有老師的陪伴就會使用。因為「我唔想組織」以及學生認同研究員所闡釋的「剩
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係覺得有人帶住你所以用」可見學生丙因為覺得組織篇章和自我反思很麻煩，沒有動力
去做，加上她十分依賴老師帶領自己進行閱讀。因此不會進行自我反思，欠缺主動性，
她的自我反思覺識十分弱。 
另外，學生丙表示自己不想進行自我反思，是因為「睇書係為樂趣」，認為沒有必
要在閱讀後進行自我反思。可見學生丙的閱讀習慣以及學習動力是影響學生會否反思的
元素。  
總括而言，學生丙在策略圖式和自我評價認知上有進步，知道在閱讀後需要進行自
我反思，可見她的自我反思知覺有進步。但是因為學習動機比較低，認為自我反思很麻
煩，不想組織篇章，因此，她的自我反思知覺還是比較弱（訪談逐字稿及詳細分析見附
件十七）。 
 
4.3.3.2 自我反思能力 
學生課業——新知部分（見圖 4.11） 
圖 4.11 學生丙於學習後期期運用自我檢測圖新知部分的表現 
在學習後期，學生丙在「聯繫篇章內容與個人的日常生活」
這個範疇上反思了兩次，而在「聯繫篇章內容與過往閱讀過的
書本」方面，雖然有一次反思，但是該此反思是抄襲同學得來，
因此不做計算。那兩次反思中，一次屬於淺層反思，一次屬於
中等程度反思，無論在反思次數和反思深淺度上都比學習初期
進步。現就反思次數、反思深淺度和作出這個反思的原因這三
方面進行分析（見表 4.3）。 
    在「聯繫篇章內容與自己的個人生活，並作出反思」
方面，學生丙總共反思了兩次。在第一項的反思中，學生丙能
就篇章內容進行反思，反思「友誼的寶貴，說真話需要很大的
勇氣」，就朋友的特質進行反思。但學生丙未能說明篇章內容與
自己什麼個人生活有聯繫，加上她的反思要在研究員的引導才 
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能完成。因此，這個反思是屬於淺層反思。 
而在第二項的反思中，學生丙能抓緊篇章中「係妻子、客人嗰啲，妾侍講大話。」
這是「係因為偏愛佢，敬畏，有求於佢。」的情節和內容，就做人的真誠進行反思。雖
然她能抓緊篇章內容，而且反思具體，但是未能說明自己是聯繫什麼個人生活進行反思，
所以這次反思是屬於中等程度的反思。在檢視學生丙第一項的反思情況時，她需要老師
的引導下才能把心中所想表達出來，可見她比較依賴老師帶領學生進行自我反思。 
在「聯繫篇章內容與過往閱讀過的書本，並進行反思」方面，學生丙只能夠在參考
其他同學的反思內容的情況填寫，因此是次反思並不屬於她自己。在檢視當時的反思情
況中，學生丙多次說「唔識解釋」，加上需要研究員的提示才能大概地歸納篇章內容。
可見學生丙在不是很熟悉篇章的情況下進行反思，所以才抄襲別人的答案。 
在「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情，並作出反思」方面，學生丙未能作出任 
何反思。 
而在檢視過程中，學生多次表示《鄒忌諷齊王納諫》中有車夫的出現，例如「因為…… 
因為車夫犧牲自己……」，並舉出「謝婉雯」為例，因為「佢偉大，佢犧牲自己，之後 
死左。」而這種特質「因為車夫都有……」可見，學生丙對於篇章的內容不是很了解， 
因此未能進行自我反思。另外，她儘管能舉出例子，也是未能聯繫篇章作解釋，例如「梁 
振英囉」,因為他「講左唔做囉」。由此可見，學生丙未能進行自我反思是因為對課文不 
熟悉（學生課業詳細分析見附件十八）。 
在評價自己在學習初期和後期的表現，學生丙認為自己做得不錯是「因為……寫多 
左」，反思次數多了，反思的內容也增加了。學生丙表示有這個轉變的原因是「老師講 
多左」和「熟習左」，可見學生對自我檢測圖熟悉了，以及老師的示範，令學生自我反 
思的能力有所進步。另外，學生丙指出自己有進步是「因為有糖食」，可見她需要一些 
外在的鼓勵才能夠進行自我反思（訪談逐字稿及詳細分析見附件十七）。 
總括而言，學生丙雖然在反思的範疇上有聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事 
情，變成現在聯繫篇章內容和自己的日常生活進行反思，但是在反思的次數和反思的深
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淺度都有所進步，可見學生丙的自我反思能力有所提升。 
表 4.3 學生丙學習初期和學習後期自我檢測圖新知（L）的反思次數和深度比較 
 學習初期 學習後期 
聯繫篇章內容與自
己的生活經驗，並進
行反思。 
次數：0 次數：2 
反思深淺：/ 反思深淺：淺層、中等程度 
反思特點：/ 反思特點： 
第一項反思： 
1. 能作出具體的反思。 
2. 未能聯繫個人生活經驗。 
3. 未能指出針對篇章哪部分而
進行反思。 
第二項反思 
1. 能作出具體的反思。 
2. 能指出針對篇章哪部分而進
行反思。 
3. 未能聯繫個人生活經驗。 
聯繫篇章內容與過
往閱讀過的書本，並
進行反思。 
次數：0 次數：0 
反思深淺：/  反思深淺：/ 
反思特點：/ 反思特點：/ 
聯繫篇章內容和社
會與世界所發生的
事情，並進行反思。 
次數：1 次數：0 
反思深淺：中等 反思深淺：0 
反思特點： 
1. 能聯繫社會與世界所發生
的事情。 
2. 能作具體的反思。 
反思特點：/ 
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3. 未能指出針對篇章哪部分
而進行反思。 
 
學生課業——已知部分（見圖 4.12） 
圖 4.10 學生丙於學習後期運用自我檢測圖已知部分的表現 
在將新知和已知的內容比較方面，可以看見學生丙能把篇
章內容內化、提升和遷移。 
在已知方面，學生丙主要是集中在解釋篇章題目《鄒忌諷
齊王納諫》的字詞，這表示她對篇章的已有知識只要是集中的
字詞方面，並且將字詞套進一些日常生活情況中解釋。 
但是在新知方面，學生丙不但能將篇章的內容與自己的日
常生活聯繫，還能內化為「友誼的寶貴」和「說真話需要很大
的勇氣。做人不能說謊」，這些都是對友誼的看法，並將篇章內
容融入自己的日常生活中，建立自己的價值觀。 
可見，新知的內容遠遠比已知的內容更進一步，更深化。 
 
 
 
 
4.3.4 總結 
在接受自我檢測圖教學前，學生丙在閱讀後大多數情況下都會直接合上書本，只
是如果覺得精彩的話會重溫一遍。而且，學生丙在三個反思範疇中，需要研究員的協助
才能作出具體的反思，或者從來沒嘗試過從聯繫過往所閱讀過的書本進行反思。可見，
學生丙的自我反思覺識比較弱。  
學生丙表示在過去的學習中，老師提醒學生在閱讀後要思考書本所隱含的弦外之
音和其寫作目的伸展閱讀內容，即是「推論出篇章隱含的中心主題和寫作意圖」。這未
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能達到「評價和創意」的閱讀能力層次，即是「整合篇章內容，然後提出獨特的感悟」。
這個教學模式與學生二一樣，但是學生丙未能如他一樣演化為自我反思，原因是當結合
學習後期的分析，很有可能是因為學生丙的學習動機弱，令她不想組織和進行自我反思。
可見，學生丙的自我反思覺識比較弱，欠缺主動性。 
 學習初期，學生丙在「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情」這個範疇作
出一次中等程度的反思。學生丙未能進行反思，是因為學生未能與篇章產生共鳴、還沒
有掌握自我反思的技巧以及沒有未看過與《一件小事》同樣表達人性的光輝的讚美的書
籍。加上，學生丙能就第三個範疇進行反思，是因為她能夠抓緊篇章人物的性格的形象。
可見結構圖式、相關的已有知識以及是否理解篇章是學生能否進行反思的原因。 
    學生丙自我反思的內容都能反映她能把篇章內化、提升和遷移，從而建立自己的價
值觀和世界觀，也能加深對篇章的印象。 
在接受自我檢測圖教學後，學生丙表示不論有沒有自我檢測圖，她都不會在閱讀後 
進行自我反思。因為覺得組織篇章內容和進行自我反思很麻煩。這和實驗前「無諗過可
以咁樣做。」「抑或你有試過，只不過係腦入面一閃即逝嘅念頭，但係就無再深入再去
諗過喇。」比較，學生丙在策略圖式以及自我評價認知都有進步，就是她知道有這個策
略，並嘗試運用。但是，由於學生丙認為這個習慣很麻煩，沒有動力進行自我反思， 
她也不會自動地進行自我反思，欠缺主動性，可見學生丙的自我反思覺識還是比較弱， 
但是比實驗前有進步。 
   學習後期，學生丙作出了兩次反思，兩次反思皆在「聯繫篇章內容與自己的個人 
生活」這個範疇，其中一個是屬於淺層反思，另外一個屬於中等程度的反思。和學習初
期比較，學生丙的反思次數由一次增加到兩次，而且反思內容的深淺度則由也有進步。
但是反思的範疇則由聯繫社會和世界所發生的事情，變成聯繫自己的個人生活。可見學
生丙在反思次數和反思深淺度都有所進步，自我反思能力有所提升。 
總括而言，雖然學生丙認為進行自我反思和組織篇章內容很麻煩，但是她的策略圖
式和自我評價認知都有進步，可見自我反思知覺有提升。而學生丙在反思次數和反思深
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淺度都有所進步，因此學生的自我反思能力也是有進步。 
 
4.4 個案四 
4.4.1 背景 
學生丁是男生，他的中文成績屬於中下，在班中的成績處於中下游。他有閱 
讀的習慣，最愛看的書籍是歷史書和有關科學的書籍。因此，在本研究中界定為弱能力
學生。 
4.4.1 接受自我檢測圖教學前 
4.4.1.1 學生的自我反思知覺 
半結構式訪談  
 在訪談中，學生丁表示自己在閱讀後「唔……通常會諗下……姐係會唔會合理嘅
囉」,因為「姐係有陣時歷史書可能會講得有啲誇張」。可見，學生丁會在閱讀後思考歷
史故事內容是否合理，從而評鑑書本的表達方式以及內容。 
在「聯繫篇章內容與自己的日常生活，並進行反思」方面，學生丁表示自己「目前
未有」這個經驗，因為「呃……無諗過去試」。可見學生丁從未想過可以將篇章內容與
個人的日常生活聯繫，並作出反思。因此，由於欠缺了策略圖式和自我評價認知的輸入，
學生丁在這方面的自我反思覺識比較弱。 
在「聯繫篇章與過往閱讀過的書本，並進行反思」方面，學生丁表示自己「唔會」
循這個方向進行自我反思，因為「都係無諗過」，加上過往沒有人教過他可以這樣做。
因此，由於欠缺了策略圖式和自我評價認知的輸入，學生丁在這方面的自我反思覺識比
較弱。 
在「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情，並進行反思」方面，學生丁表示自 
己曾有這方面的經驗。他表示「我有一次睇科學書嘅時候，姐係佢本書本來係介紹核能
嘅。」,「咁佢介紹途中嘅時候，佢係姐係講過以前蘇聯係，姐係……成日係平地進行
嗰啲核測試嘅，咁結果令到依家……令到依家前蘇聯嘅土地變到好多核輻射」。學生丁
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會將科學書中介紹的有關核能的內容，與世界上使用核能的國家聯繫，反思他們威脅其
他國家的特點，以及科技使用的問題。可見，學生丁曾有過這方面的反思，他的反思比 
前兩個反思範疇強。 
學生丁之所以沒有太多自我反思的經驗，是因為他認為自我反思「一般難」，加上 
沒有人教過他可以在閱讀後進行自我反思。而且，學生丁表示「姐係……做讀後感嗰啲
書通常都係好應付式嫁囉，但係你真實借嗰啲都係，姐係我起碼同我有一定關係咁樣。
姐係話，有一定程度嘅關係囉」。因此，有沒有動力去進行自我反思、老師有沒有輸入
策略圖式，建立學生的自我評價認知，以及篇章與讀者是否有聯繫是能否進行自我反思
的條件。 
總括而言，學生丁的自我反思覺識較弱，自我反思經驗比較少（訪談逐 
字稿及詳細分析見附錄十九）。 
4.4.2.2 自我反思能力 
學生課業——新知部分（見圖 4.13） 
圖 4.13 學生丁於學習初期運用自我檢測圖新知部分的表現 
學習初期，學生丁未能就任何反思範疇進行自我反思。現
就未能進行任何的自我反思的原因進行分析。 
在「聯繫篇章內容與自己的個人生活聯繫，並作出反思」
方面，學生丁未能作出任何反思。他表示「因為諗唔到」，加
上學生丁甚少和《一件小事》中的車夫一樣有樂於助人的經歷，
因此未能作出任何反思。可見學生丁因缺乏生活經驗，所以未
能將篇章內容與自己的日常生活聯繫並作出反思。 
在「聯繫篇章內容與過往閱讀過的書籍，並作出反思」方
面，學生丁也同樣未能作出任何反思。他表示自己雖然有閱讀
習慣，但是「無睇過」或「少睇依類型（記敘、小說類型）囉，
姐係其他都有嘅」。可見，學生丁甚少閱讀與《一件小事》性
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質相似的書籍，例如小說和記敘類型，因此無法把兩者聯繫。所以，學生丁因缺乏記敘
文的內容圖式，令他未能聯繫兩者，並進行自我反思。 
在「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情，並作出反思」方面，學生丁也未能
進行任何自我反思。他表示自己「諗唔到」能夠和篇章內容聯繫的事情。這有可能因為
學生丁甚少閱讀報紙和看新聞，缺乏百物知識，因為未能將兩者聯繫，並作出反思。 
總括而言，學生丁未能就任何範疇進行任何自我反思，可見他的自我反思能力弱。
另外，學生丁因缺乏生活經驗、記敘文的圖式結構和百物知識，令他無法將篇章內容與
個人的日常生活、過往閱讀過的書籍和社會與世界所發生的事情聯繫，並作出反思（學
生課業詳細分析見附件二十）。 
 
學生課業——新知部分（見圖 4.14）。 
圖 4.14 個案四於學習初期運用自我檢測圖新知部分的表現 
 
在將新知和已知的內容比較方面，看見學生丁未能把篇章
內容內化、提升和遷移。 
在已知方面，學生丁表示「一件小事」的例子是自己在上
學時坐錯巴士，這些事情的特點都是「和自己有關」、「記在心
裡」和「影響短暫」。 
但是在新知方面，學生丁未能將篇章內容，內化至自己的
日常生活當中，更未能提升和遷移到過往閱讀過的書籍和社會
和世界所發生的事情，並作出反思。 
可見，學生丁未能把篇章內容內化、提升和遷移。 
 
 
4.4.2 接受自我檢測圖教學後 
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4.4.2.1 學生的自我反思知覺 
半結構式訪談  
在訪談中，學生丁表示在往後的日子裡，學生表示「都……如果我睇完書，我記得
依個咩呀（自我檢測圖）……」就「有可能會嘅（進行自我反思）」。可見，學生有機會
運用自我檢測圖進行自我反思。這與學習初期「目前未有」自我反思的經驗和「呃……
無諗過去試」比較，學生丁在學習後期會比以前有更大的機會會在閱讀後進行自我反思，，
可見學生的自我反思覺識有所提高，不過這個習慣並不是持之以恆，自我反思覺識還是
比較弱。 
學生丁表示「都……如果我睇完書，我記得依個咩呀……」,如果他記得自我檢測
圖的話，他就會進行自我反思。而且，學生丁表示自我檢測圖「好難呀嘛依啲」,加上
他是睡前閱讀，或在閱讀後要做功課，因此，沒有時間進行自我反思。因此，閱讀習慣
和時間是否充裕也會影響學生會否進行自我反思。 
    最後，學生丁表示當自己能夠在閱讀後進行自我反思時，可以「呃……姐係可以改 
變我生活嘅壞習慣啦」透過自我反思，讓同學將篇章內容內化為自己的養分，培養學生 
的價值判斷，以及正確的價值觀。 
總括而言，學生丁雖然表示當自己記得自我檢測圖時才會進行自我反思，但是 
學生和實驗前相比，學習後期是比較願意去進行自我反思。因此，學生丁自我反思覺識
有所提高，但還是處於比較弱的水平（訪談逐字稿及詳細分析見附錄二十一）。 
 
    4.4.3.2 自我反思能力 
學生課業——已知部分（見圖 4.15） 
圖 4.15 學生丁於學習後期運用自我檢測圖已知部分的表現 
在學習後期，學生丁在「聯繫篇章內容與自己的個人生
活」，以及「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情」這兩
個範疇上各反思了一次，即共兩次反思，兩次反思皆為中等
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程度的反思。與學習初期相比，無論是在反思次數、反思
範疇以及反思深淺度都有所進步。可見學生丁的自我反思
能力有所增長。以下從反思次數、反思深淺度以及作出這
樣反思的原因作出分析（見表 4.4）。 
在「聯繫篇章內容與自己的個人生活」方面，雖然學
生丁共寫了三項的反思，但根據訪談內容，三項的反思都
是用來反思友誼的寶貴，因此算作一次反思。學生丁能將
篇章內容聯繫到自己過往曾經被其他同學用零食收買自
己，然後要求他以後借功課他們抄的經驗，反思友誼的寶
貴。雖然學生丁能將篇章內容與自己的個人生活聯繫，然後進行反思，但是未能說明自
己是針對篇章哪個部分進行反思，反思欠完整。因此，這次反思為中等程度的反思。 
學生丁表示「因為以前試過。姐係以前係……以前試過類似經歷囉」，所以「姐係
之後依啲野可能反感啲。係呀，我依家都係」。可見，因為學生丁過往曾經有過與篇章
呼應的個人經歷，因而有這個反思。所以，擁有生活經驗是他能進行自我反思的原因。 
在「聯繫篇章內容與過往閱讀過的書籍，並作出反思」方面，學生丁並未在此範疇
作出任何反思。他表示自己甚少閱讀與《鄒忌諷齊王納諫》性質相似的書籍，例如小說
和記敘文，因為未能聯繫過往閱讀過的書本進行反思。可見，學生丁因缺乏記敘文的結
構圖式而未能聯繫兩者，並進行反思。 
    在「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情，並作出反思」方面，雖然學生丁共
寫了三個反思內容，但是根據訪談內容，三項的反思內容都是圍繞梁振英，從而反思和
世界的黑暗，因此算作一次反思。學生丁能將篇章內容與社會所發生的事情聯繫，就是
梁振英只是理會支持他的人，然後反思世界的黑暗，並且推測支持他的人都是有求於他。
雖然學生丁能聯繫社會與世界所發生的事情，以及作出具體的反思，但是未能說明自己
是針對篇章哪些內容進行反思。因此，是此反思為中等程度的反思。 
學生丁表示「呃……因為你（研究員）講嫁嘛」，因此，他在沒有緊扣篇章內容的
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情況下，慢慢延伸下去。雖然學生丁表示自己反思的時候沒有留意篇章的內容，但他都
很樂意根據老師的示範，再加上自己的體會。因此，老師如何在課堂上示範運用閱讀策
略，對學生的掌握是很重要的（學生課業詳細分析見附件二十二）。 
學生丁和研究員將學習初期《一件小事》和學習後期《鄒忌諷齊王納諫》的新知內
容進行比較，認為反思的次數和反思的範疇都增加了。學生丁表示「因為第一次可能唔
識做」「而第二次開始掌握到」，可見他因為熟悉了自我檢測圖，他反思的次數和範疇上
都增加了（訪談逐字稿和詳細分析見附件二十一）。 
總括而言，學生丁的反思次數、反思深淺度和反思範疇都增加了，因此他的自我反思能
力有進步。 
 
表 4.4 學生丁學習初期和學習後期自我檢測圖新知（L）的反思次數和深度比較 
 學習初期 學習後期 
聯繫篇章內容與自
己的生活經驗，並進
行反思。 
次數：0 次數：1 
反思深淺：/ 反思深淺： 中等程度 
反思特點：/ 反思特點： 
1. 能作出具體的反思。 
2. 能聯繫個人生活經驗。 
3. 未能指出針對篇章哪部分而
進行反思。 
聯繫篇章內容與過
往閱讀過的書本，並
進行反思。 
次數：0 次數：0 
反思深淺：/  反思深淺：/ 
反思特點：/ 反思特點：/ 
聯繫篇章內容和社
會與世界所發生的
事情，並進行反思。 
次數：0 次數：1 
反思深淺：/ 反思深淺：中等程度 
反思特點：/ 反思特點： 
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1. 能聯繫社會與世界所發生的
事情。 
2. 能作具體的反思。 
3. 未能指出針對篇章哪部分而
進行反思。 
 
學生課業——已知部分（見圖 4.16） 
圖 4.16 學生丁於學習後期運用自我檢測圖新知部分的表現 
在將新知和已知的內容比較方面，可以看見學生丁能把篇章
內容內化、提升和遷移。 
在已知方面，學生丁主要是集中在解釋篇章題目《鄒忌諷
齊王納諫》的字詞，這表示他對篇章的已有知識只要是集中的
字詞方面，並且將字詞套進一些日常生活情況中解釋。 
但是在新知方面，學生丁不但能將篇章的內容與自己的日
常生活聯繫，內化為「友誼的寶貴」，這些都是對友誼的看法，
將篇章內容融入自己的日常生活中，也將篇章內容提升和遷移
至社會和世界所發生的事情，反思對當權者說奉承的話的目的，
以及「世界的黑暗」。 
可見，新知的內容遠遠比已知的內容更進一步，更深化。 
 
4.4.3 總結 
在接受自我檢測圖教學前，學生丁在閱讀後會評鑑書本的內容，看看內容是否 
過分誇張，與事實不符。而且，學生丁在三個反思範疇中，學生從未想過可以將篇章與
自己的個人生活聯繫，以及將篇章與過往所閱讀過的書本聯繫。。不過在將篇章內容與
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社會和世界所發生的事情聯繫並作出反思方面，學生丁則有這個經驗。可見他在自我反
思知覺較弱。 
    學生丁表示在過去的學習中，老師未曾教授閱讀後應怎樣鞏固所學，因此他從
未試過根據篇章內容，並進行反思，因而在日常閱讀或課堂上，也甚少進行自我反思。
可見，教師在課堂上輸入策略圖式和建立自我評價認知顯得更為重要。 
在學習初期，學生丁未能就任何範疇進行反思，因為他未曾經歷過與篇章呼應的生
活經驗、未曾閱讀過與篇章的性質相似的書籍，以及甚少閱讀報紙和看新聞。可見生活
經驗、內容圖式、相關的百物知識是學生能否進行反思的原因。 
    在接受自我檢測圖教學後，學生丁表示不論有沒有自我檢測圖，他認為 
「都……如果我睇完書，我記得依個咩呀……」。因為覺得使用自我檢測圖有些困難。
但與實驗前不知道可以從不同方向進行反思相比，學生丁在策略圖式以及自我評價認知
都有進步，就是他知道有這個策略，並嘗試運用。但是學生丁表示因為自己的閱讀習慣
是睡前閱讀，加上有時候閱讀後需要做功課，未能有足夠的時間進行自我反思。因此，
閱讀習慣也有可能影響學生會否進行自我反思。可見學生的自我反思知覺有所提升，還
是比較弱。 
   學習後期，學生丁作出了兩次反思，在聯繫篇章內容與個人生活和聯繫篇章內容與
社會和世界所發生的事情這兩個範疇上各作出兩次反思，兩次反思都是屬於中等程度。
可見，學生丁不論在反思次數、反思範疇和反思內容的深淺度上都有所進步。因此，學
生丁的自我反思能力增強了。 
總括而言，學生丁的自我反思知覺有所提升，但是學生只有記得自我反思檢測圖時，
才會進行自我反思，可見學生丁自我反思知覺還是比較弱。但是學生的自我反思能力的
確是有所提升。  
4.5 受試班別學習進度 
本部分會比較受試班別在學習初期和學習後期在每個反思範疇上的反思次數、反思 
深淺度以及所涉及的範疇，即是聯繫篇章與自己的個人生活（篇章—自己），聯繫篇章
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與過往閱讀過的書本（篇章—書本）以及聯繫篇章與社會和世界（篇章—社會世界）所
發生的事情，以觀察受試班別的在反思能力能力上有否轉變。而在每一個反思範疇中也
會按照反思的深淺度作分類，深層反思表示學生（1）能說明自己針對篇章哪個部分作
出反思，（2）並聯繫自己的個人生活或過往閱讀過的書本或社會與世界所發生的事情，
（3）作出具體的反思；中等程度的反思只有以上的兩個特點；淺層則只有以上的一個
特點（見表 4.5）。 
表 4.5 反思深淺度例子舉偶與解釋  
反思深淺度 例子 解釋 
深層反思 
 
學生（1）能針對篇章《一件小
事》中車夫堅強和勇敢的性
格，（2）與自己在日常生活中
也是具有同樣的性格作出聯
繫，（3）反思這種性格對自己
的影響，並決定以這種性格成
為自己的榜樣和目的。 
中等程度 
反思 
 
學生（1）能針對篇章《一件小
事》中車夫很努力地在寒冷的
天氣下繼續推車的情節，（2）
聯繫《差不多先生傳》中差不
多先生非常懶惰的性格，比較
他們兩者的處事態度，（3）但
是學生未能就此聯繫作出具體
的反思。 
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淺層反思 
 
學生（1）未能說明自己是抓緊
篇章中哪一個部分作出聯繫。
學生（2）能聯繫國父孫中山先
生，（3）但是未能作出具體的
反思。 
 
4.5.1 受試班別學習初期和學習後期的表現 
    在反思次數方面，學習初期學生總共反思了 38 次，即每位學生平均的反思次數是
1.58 次。眾數（mode）則為 1 次，即大部分同學在學習初期只是反思了 1 次。標準差
（Standard Deviation）為 1.06，可見，學生在學習初期的反思次數差距比較大。 
學習後期，學生總共反思了 72 次，比學習初期增加了 9 成左右，即每位學生平均的反
思次數增加了 3 次，增幅接近一倍，可見學生的反思次數有進步。眾數和標準差分別為
3 和 1.29，可見雖然大部分學生的反思次數增加了 3 倍，但是學生之間的差異卻增加了。
因此，學生在學習自我檢測圖後，反思次數顯著提升，但是學生之間的差異也增加。 
    在反思範疇方面，學生在學習初期大部分集中於「聯繫篇章和自己的個人生活」，
以及「聯繫社會和世界所發生的事情」，這兩個反思範疇的反思次數合共佔反思總數 9
成左右，反而在「聯繫篇章內容與過往閱讀過的書本」方面，眾數為 0，這個反思範疇
的反思次數只佔了 1 成左右。可見學生在第二個反思範疇所作的反思相對地少。學習後
期，雖然「聯繫篇章和自己的個人生活」，以及「聯繫社會和世界所發生的事情」依然
佔大多數，佔反思總數的 8 成左右，但是「聯繫篇章內容與過往閱讀過的書本」只略為
增加，佔反思總數的 2 成。這可能是因為學生在學習後期能把學習篇章與上學期學過的
成語故事聯繫，包括三人成虎和曾子殺人的故事，他們的已有知識也有可能幫助他們從
這方面進行反思。可見，學生的反思範疇漸漸變得多元化，開始嘗試聯繫篇章內容與過
往所閱讀過的書本，作出反思。 
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    在反思深淺度方面，學習初期學生大部分的反思內容都是屬於中等程度和淺層程度，
佔反思總數9成左右。學習後期，差不多全部反思都是屬於中等程度和淺層程度的反思，
而淺層程度的反思的增加趨勢更為高，比學習初期增加了 1 倍，可見學生的反思內容並
不具體，只是很簡單地將個人所思所想寫下來。 
    總括而言，雖然反思次數增加了，反思的範疇也多元化，但是學生之間的差異增加
了，而反思的深淺度也趨向簡單。因此，如何在學生剛剛開始樂於反思的時候，引導學
生，特別是弱能力的學生寫下具體的反思以及帶領他們熟悉自我檢測圖是值得讓人思
考。 
表 4.6 受試班別在學習初期和學習後期在各反思範疇的反思次數 
學習階段 篇章—個人 篇章—書本 篇章—社會世界 總數 
學習初期 深*：2（10.5%） 深*：0（0%） 深*：2（14.3%） 38 
中*：6（31.6%） 中*：3（60%） 中*：4（28.6%） 
淺*：11（57.9%） 淺*：2（40%） 淺*：8（57.1%） 
次數#：19（50%） 次數#：5（13.2%） 次數#：14（36.8%） 
學習後期 深*：0（0%） 深*：0（0%） 深*：1（3.7%） 72 
中*：6（17.6%） 中*：3（17.6%） 中*：6（28.6%） 
淺*：28（82.4%） 淺*：14（82.4%） 淺*：14（66.7%） 
次數#：34（47.2%） 次數#：17（23.6%） 次數#：21（29.2%） 
*括號內數字表示該反思深淺層次的反思次數佔該反思範疇次數之百分比（取至小數點
後一位）。 
#括號內數字表示該範疇的反思次數佔總數之百分比（取至小數點後一位）。 
 
4.5.1 男、女同學在學習初期和學習後期的表現 
在反思次數方面，學習初期男同學的反思總數為 17，即每人平均反思 1.3 次；女同 
學的反思總數為 21 次，即每人平均反思 1.9 次，每位女同學的反思次數比男同學多五
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成左右。男同學的眾數為 1 次，即大部分男同學在學習初期進行了 1 次反思。女同學的
眾數為 2次，女同學的整體表現比男同學好。女同學的標準差也比男同學少約大約 4成。
由此可見，學習初期，女同學不但在反思眾數上比男同學優勝，而整體表現也比男同學
平均。 
學習後期，男同學的反思總數增加了 2 倍至 42 次，即每位男同學平均反思三次。女 
同學的反思總數也增加了，但是增幅沒有男同學多，只有 4 成的增長，每位女同學平均
反思 2.7 次，表現比男同學欠佳，也比學習初期退步了百分之 10。男同學和女同學的眾
數均為 3 次，可見大部分同學的反思次數都有所增加。而女同學之間的標準差和學習初
期一樣，比男同學平均，兩者相差約百分之 2.3，兩者的差距比學習初期小。可見，在
運用自我檢測圖後，男同學的反思次數比女同學增加得多，整體表現也比女同學好。 
在反思範疇方面，男同學在學習初期集中在「聯繫篇章內容與自己的個人生活」，
以及「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情」，兩者合共佔反思總數的八成。女同
學同樣集中在該兩個反思範疇，兩者合共佔反思總數的 9 成。可見，男、女同學同樣比
較少將篇章內容與過往所閱讀過的書本聯繫並作出反思。 
學習後期，雖然男同學的反思範疇仍然集中在「聯繫篇章與自己的個人生活」，以及 
「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情」，兩者合共佔反思總數的 7 成，但是第二
個反思範疇不但在反思次數上增加了 3 倍，更佔了反思總數約 3 成。可見，男同學的反
思範疇漸趨多元化，三個反思範疇的次數也變得平均。女同學也有類似的表現，雖然同
樣地集中在第一和第三個反思範疇，但是第二個範疇的反思次數也增加了七倍，佔反思
總數的 2 成左右。可見兩者的反思範疇也變得多元化。 
 在反思深淺度方面，男同學在學習初期的反思的表現與女同學差不多，兩者都有 9
成左右集中在中等程度和淺層程度的反思，男女同學均有兩次的深層程度的反思。兩者
在不同反思範疇的表現不相伯仲。學習後期，男同學和女同學同樣並未就篇章內容作出
具體的反思，他們的反思內容都是集中於中等程度和淺層程度。雖然他們所集中的程度
都是一樣，但是男同學的淺層反思佔反思總數的 9 成，而女同學則佔 6 成左右，可見女
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同學在學習後期的反思內容比男同學具體。不過，與學習初期比較，男同學的反思內容
屬於淺層反思的層次則有增加的趨勢，本來淺層反思佔反思總數不足 5 成，但在學習後
期增加至佔反思總數的 9 成，可見男同學的反思內容比學習初期時退步。反而女同學的
反思內容層次則沒有太大的改變，淺層反思仍然佔反思總數的 6 成，只是深層次的反思
減少了，只佔反思總數的百分之 3。由此可見，男同學和女同學在學習初期的反思層次
沒有什麼太大的差別，同樣是集中在中等程度和淺層程度上，但是在學習後期，男同學
的反思層次開始比女同學落後，反思沒有女同學般具體。 
  總括而言，男同學在反思次數上比女同學進步得多。在反思範疇上，雖然兩者在開
始的時候集中在聯繫篇章內容與自己的個人生活和聯繫篇章與社會和世界所發生的事
情兩方面，但是兩者在第二個的反思範疇的反思次數增長了不少，可見他們同樣地在反
思方向上有所進步。在反思層次方面，男同學和女同學在學習初期沒有什麼分別，但是
在學習後期，男同學的反思層次沒有女同學的具體，而男同學的內容也比學習初期時退
步。 
表 4.7 男、女同學在學習初期和學習後期在各反思範疇的反思次數 
學習階段 性別 篇章—自己 篇章—書本 篇章—社會世界 總數 
學習初期 男 深*：1（11.1%） 深*：0（0%） 深*：1（20%） 17 
中*：3（33.3%） 中*：2（66.6%） 中*：2（40%） 
淺*：5（55.6%） 淺*：1（33.3%） 淺*：2（40%） 
次數#：9（52.9%） 
 
次數#：3（17.7%） 次數#：5（29.4%） 
女 深*：1（10%） 深*：0（0%） 深*：1（11.1%） 21 
中*：3（30%） 中*：1（50%） 中*：2（22.2%） 
淺*：6（60%） 淺*：1（50%） 淺*：6（66.7%） 
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次數：10（47.6%） 次數#：2（9.5%） 次數#：9（42.9%） 
學習後期 男 深*：0（0%） 深*：0（0%） 深*：0（0%） 42 
中*：3（14.3%） 中*：0（0%） 中*：2（18.2%） 
淺*：18（85.7%） 淺*：10（100%） 淺*：9（81.8%） 
次數#：21（50%） 次數#：10（23.8%） 次數#：11（26.2%） 
女 深*：0（0%） 深*：0（0%） 深*：1（10%） 30 
中*：3（23.1%） 中*：3（42.9%） 中*：4（40%） 
淺*：10（76.9%） 淺*：4（57.1%） 淺*：5（50%） 
次數#：13
（43.3%） 
次數#：7（23.3%） 次數#：10（33.4%） 
*括號內數字表示該反思深淺層次的反思次數佔該反思範疇次數之百分比（取至小數點
後一位）。 
#括號內數字表示該範疇的反思次數佔總數之百分比（取至小數點後一位）。 
 
 4.5.3 不同學習能力的學生在學習初期和學習後期的表現 
在反思次數方面，高能力學生在學習初期表現最好，總共反思了 15 次，即每人平均反
思了 1.8 次。中等程度和弱能力的學生分別平均每人反思 1.6 次和 1.3 次。可見反思的次
數是根據學生的學習能力而遞升的。但每個能力組別的標準差則與學習能力成反比例，
高能力的標準差最小，為 0.99，而中等能力和弱能力學生的標準差則分別為 1.18和 1.04，
以中等能力的學生之間的差異比較大。 
    在學習後期，以中等能力的學生的反思次數進步最大，增加了大約 2 倍，並取代高
能力學生成為反思次數最多的組別，高能力學生和弱能力學生均進步了七成左右。可見
整體學生的反思能力都有所進步，並以中等程度的學生進步最大。而在標準差方面，高
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能力學生之間的差異進一步縮窄，標準差為 0.88。但是中等能力和弱能力學生的標準差
則進一步擴大，分別為 1.41 和 1.12。可見，雖然中等能力的學生在反思總數增加得最多，
但是學生之間的差距不跌反升。 
    在反思範疇中，高能力學生在其中兩個範疇中反思得最多，但是也是集中於「聯繫
篇章內容與個人生活」，以及「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情」。中等能力和
弱能力也有這個特點，對於篇章和書本的聯繫方面反思次數相對比較少，只有一到兩次。
可見，整體學生都傾向在第一個和第三個反思範疇上進行反思。 
    學習後期，高能力和中等能力的學生在三個範疇方面的反思漸趨平均，每個反思範
疇的反思次數均佔反思總數約三成。特別是在第二個反思範疇方面，高能力學生和中等
能力學生分別增加了三倍和四倍，可見這兩個組別的學生在反思範疇和方向上漸趨多元
化。而弱能力學生雖然在第二個反思範疇上增加了 1 次反思，但是他們所側重的還是在
第一個和第三個反思範疇上，這兩個反思範疇的反思次數佔反思總數的 9 成。可見弱能
力學生在反思範疇上沒有太大的變化。 
    在反思深淺度方面，中等程度和弱能力學生的深層次反思比高能力的學生多一次，
而這三個學習能力的學生的反思內容都集中在淺層反思，分別佔其反思總數的百分之
63、百分之 54 和百分之 50，可見高能力學生的反思程度並沒有和學習能力成正比，反
而中等能力和弱能力學生的反思內容比較具體。 
    學習後期，高能力和中等能力的學生各有一次的深層反思。雖然如此，各能力的學
生的反思內容則比學習初期退步，淺層反思分別佔反思總數百分之 73、百分之 82和百
分之 64，可見學生的反思內容比學習初期退步，大部分的反思內容皆為淺層反思。 
    總括而言，高能力學生在學習初期的反思次數最多，標準差異最小。但是在學習後
期，中等能力的學生在反思次數上領先高能力學生，但是中等能力和弱能力學生的標準
差則進一步擴大，反映學生雖然增加了反思次數，但是學生之間的差異顯著增加。而且
高能力和中等能力的學生在反思範疇上也變得多元化，開始嘗試「聯繫篇章內容與過往
閱讀過的書本」。但是弱能力學生則依然缺少這部分的反思。最後，每一個學習能力組
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別的學生的反思內容皆有所退步，淺層反思佔反思總數的百分比增加了不少。因此，如
何在學生剛剛開始樂於反思的時候，引導學生，特別是弱能力的學生寫下具體的反思、
帶領他們熟悉自我檢測圖以及帶領學生如何在不同的反思範疇上進行反思是值得讓人
思考。 
 
表 4.8 不同學習能力的學生在學習初期和學習後期在各反思範疇的反思次數 
學習階段 學習能力 篇章—自己 篇章—書本 篇章—社會世界 總數 
學習初期 高能力 深*：0（0%） 深*：0（0%） 深*：1（20%） 15 
中*：3（37.5%） 中*：1（50%） 中*：1（20%） 
淺*：5（62.5%） 淺*：1（50%） 淺*：3（60%） 
次數#：8
（53.3%） 
次數#：2（13.3%） 次數#：5（33.4%） 
中等能力 深*：1（20%） 深*：0（0%） 深*：1（16.7%） 13 
中*：1（20%） 中*：1（50%） 中*：2（33.3%） 
淺*：3（60%） 淺*：1（50%） 淺*：3（50%） 
次數：5（38.5%） 次數#：2（15.4%） 次數#：6（46.1%） 
 弱能力 深*：1（16.7%） 深*：0（0%）    深*：1 （33.3%） 10 
中*：1（16.7%） 中*：1（100%） 中*：1（33.3%） 
淺*：4（66.6%） 淺*：0 （0%）    淺*：1（33.3%） 
次數：6（60%） 次數#： 1（10%） 次數#：3（30%） 
學習後期 高能力 深*：0（0%） 深*： 0（0%） 深*： 1（12.5%） 26 
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中*：1（9.1%） 中*：2（28.6%） 中*：3（37.5%） 
淺*：10（90.9%） 淺*：5（71.4%） 淺*：4（50%） 
次數#：11
（42.3%） 
次數#：7（26.9%） 次數#：8（30.8%） 
中等能力 深*：0（0%） 深*：0（0%） 深*：1（12.5%） 28 
中*：3（25%） 中*：1（12.5%） 中*：0（0%） 
淺*：9（75%） 淺*：7（87.5%） 淺*：7（87.5%） 
次數#：12
（42.8%） 
次數#：8（28.6%） 次數#：8（28.6%） 
 弱能力 深*：0（0%） 深*：0（0%） 深*：0（0%） 17 
中*：3（30%） 中*：0（0%） 中*：3（60%） 
淺*：7（70%） 淺*：2（100%） 淺*：2（40%） 
次數#：10
（58.8%） 
次數#：2（11.8%） 次數#：5（29.4%） 
*括號內數字表示該反思深淺層次的反思次數佔該反思範疇次數之百分比（取至小數點
後一位）。 
#括號內數字表示該範疇的反思次數佔總數之百分比（取至小數點後一位）。 
 
4.6 教學反思及課堂觀察 
經過兩個教學循環，共四節的閱讀課的教學實踐，研究員發現學生在運用自我 
檢測圖的新知（L）部分來自我反思篇章內容，將篇章內容內化、提升並遷移的能力有
明顯的進展。現就教學實踐時，對受試班別的學習表現的觀察，以及反思當中遇到的困
難（教學反思見附件四，課堂觀察列表見附件二十三）。 
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4.6.1 第一個教學循環 
學習初期，學生的整體表現都很被動。雖然學生都很留心聆聽的示範和自我反 
思的模式，但學生們都很害羞，不太願意在同學面前分享自己的想法。 
      在「聯繫篇章內容與自己的個人生活，並進行反思」方面，學生大多能夠很籠統
地說明自己的想法和體會，未能說明自己是針對篇章哪一部分，以及聯繫自己哪些生活
體驗去進行自我反思。例如有同學有同學說自己以後要當好人，要幫助別人。也有人說
原來自己幫一個小小的忙，影響會很大。可見他們的反思欠具體，不過也能反映書本能
夠影響讀者的價值觀和看法。因此，教師必須引導他們具體地表達自己的想法，以及提
升他們的學習動機。 
      在「聯繫篇章內容與過往閱讀過的書本，並進行反思」方面，大部分學生都未能
就此反思範疇進行反思，他們表示自己很少進行閱讀，可見學生因為甚少與篇章內容性
質相似的書籍，缺乏相關的結構圖式和已有知識，讓學生難以在此反思範疇進行反思。 
      在「聯繫篇內容與社會和世界所發生的事情，並進行反思」方面，學生的表現比
第二個範疇好，他們大多能過抓緊車夫的性格特徵，是當時的中國的人性光輝這個特點，
舉出社會和世界與車夫具有同樣特點的人物，例如孫中山、謝婉雯醫生等人，然後總結
他們之間的特點都是願意犧牲自己的生命來拯救他們。但是學生未能就此聯繫提出自己
的反思，將篇章內容遷移至自己對世界的看法，跳出篇章。 
因此，研究員針對以上教學反思，提出應該要在第二個教學循環要注意的地方，
包括要引導學生具體地反思篇章內容，例如先說篇章的一個讓你反思的情節，然後再說
讓你反思了什麼。並且針對學生缺乏學習動機，學生可能需要一些獎勵或推動力，讓他
們樂於反思。另外，針對學生甚少閱讀，教師要先考慮大部分學生已經讀過什麼書，然
後舉這些書作為例子，讓學生用把握地做出反思，幫他們慢慢建立這種能力，讓學生日
後也能夠按這個方向進行反思。 
4.6.2 第二個教學循環 
學習後期，學生的整體表現比第一個學習循環主動和活潑，同學都很踴躍地在紙 
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上寫上自己的看法，這可能是由於老師有給予一些獎勵，讓學習動機比較弱的學生願意
進行自我反思。即是假如沒有任何獎勵，自我反思對高學習動機的學生來說比較容易，
他們會主動地進行自我反思。 
       在「聯繫篇章內容和自己的個人生活，並進行反思」方面，學生能將篇章結合
自己的個人生活，例如有同學分享自己以前曾經在小學的時候面對齊王的情況，就是同
學們為了討好自己，讓他抄自己的功課，因而說一些好聽的說話，因此覺得自己和齊王
很相似，並且覺得可以交到一個真心的朋友是很困難的。也有同學說自己一定會對自己
的朋友說真話，因為這樣對方才能夠改過，做得更好。可見大部分學生都能針對兩者的
聯繫作出具體的反思，但是也有一部分同學很空泛地寫下自己的反思，例如知道說奉承
的話不對、只有真正的朋友才會說真話等等缺乏進一步闡釋、沒有說明反思與篇章聯繫
和篇章如何影響自己生活上的看法等等的反思。 
       在「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情，並進行反思」方面，教師針對
第一個教學循環的教學困難，而舉出他們過往閱讀過的篇章，聯繫他們的已有知識，讓
學生體會如何將兩者聯繫並進行反思。教師舉出《三人成虎》的成語故事做例子，很多
同學立刻舉手說出這個成語故事的內容，並且高能力的同學更能立刻聯繫這個故事做出
反思。他們說《三人成虎》中只要三個人說了一個謊言都會立刻有人相信，齊王的身邊
也有三類人說了不少奉承的話，齊王很容易就會相信的。所以我們要小心分辨別人說的
話語。可見，教師根據學生的已有知識，再帶領他們進行新的教學活動，教學成效會比
較大，學生也更容易掌握。而弱能力的學生也能提出他們過往學習過的成語故事《曾子
殺人》，但是他們未能就當中的聯繫作出具體的反思。不過，從聯繫他們的已有知識可
見，他們過去所學和所體會的是進行自我反思的因素。 
        在「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情」方面，教師依然緊扣他們身邊
所發生的事情以及已有知識，提出一些例子，讓學生有靈感去進行自我反思。教師提醒
學生可以想想香港特首梁振英的時候，很多時候都表示梁振英很像篇章中的齊王，只會
聆聽身邊奉承自己的說話，沒有理會其他聲音，因此反思領導人應該著重不同的意見。
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可見，當反思的部分能夠聯繫發生在學生身邊的事情時，他們就很容易做出反思，因此
已有知識對於反思來說是很重要。 
 
4.7 原任老師訪談 
根據訪談內容,說明原任老師對受試學生的閱讀習慣、自我反思對閱讀的影響、 
學習自我檢測圖的表現的觀察、以及對這種閱讀策略教學的看法（原任老師訪談逐字稿
和詳細分析見附件二十四）。 
 
4.7.1 對受試學生的閱讀習慣的看法 
原任老師表示，受試班別的同學的閱讀習慣大致分為四類，第一類是「好分門別 
類嘅，有部分同學呢睇完之後呢就呃……佢會再揾相關類似題材嘅書黎睇嘅，咁呢譬如 
話佢睇開愛情小說，佢就會之後就會揾愛情小說，佢就唔會轉第二個種類嘅」,第二類 
就是「咁有啲呢，習慣係水過鴨背咁睇完就換一本嫁喇，其實就無咩入過腦嘅」，這類 
學生會囫圇吞棗，沒有仔細閱讀書本。第三類是「咁有小部分同學呢，會嘗試學習寫小 
說嘅。」可見有些學生會根據書本的內容或寫作手法去創作一本小說。而原任老師最為 
欣賞的是第四類學生，他們「外都有一兩個同學呢，會比較特別。佢會同我討論：呀 
sir，點解佢入面個內容……點解佢依個位佢會喊嫁呢？我唔明白點解佢會喊嫁喎。佢應 
該……唔應該會喊嫁，可唔可以解釋下俾我聽點解。佢會質疑書入面嘅情節。我覺得最 
後呢一個嘅行為係很好嘅，因為你唔係盲目接收嗰個書本呀嘛，咁會有……對於嗰個書 
嘅問號，咁我覺得幾值得欣賞嘅」可見有學生會根據書本內容提出一些想法，達到評鑑 
的閱讀能力層次，即是去評說人物與思想內容，包括人物特點、做法、建議、思想和觀 
點等。 
    原任老師認為「呃……我覺得咁樣講啦，呃……首先唔好將閱讀作為一個工具先， 
我睇完依本書之後，哦 OK 我就會達到 A 依個能力喇，又或者 B 呢個能力，唔應該咁 
樣睇，因為閱讀係一個累積黎嘅」可見，原任老師認為閱讀是一個積累，需要長時間去 
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閱讀。而且原任老師認為良好的閱讀者「咁所以你話一個良好嘅閱讀者係閱讀之後應該 
要有啲咩嘅習慣呢，我覺得與其話佢去諗下自己有啲咩獲益嘅地方，倒不如話佢定 
落黎，諗一諗成本書入面，邊個嘅部分對佢嘅觸動是最大嘅，因為一本書能夠感動到人 
一定係佢當中嘅情節令人覺得有共鳴」將書本慢慢咀嚼，含英咀華，在閱讀後思考書本 
的內容，例如書本哪些內容與自己產生最大的共鳴，並嘗試去模仿它，就能夠透過閱讀 
慢慢提升寫作能力。因為「因為如果你能夠……如果嗰本書能夠觸動到你嘅感情，覺得 
身同感受嘅話，你就會學習佢表達嘅方法」循序漸進，就能把閱讀和寫作能力都提升。 
 
4.7.2 自我反思對閱讀的影響 
原任教師認為懂得自我反思，將篇章內容內化是很重要的，因為透過這個閱讀後 
的習慣能夠幫助學生「價值判斷呀，品德修養呀，係呃……唔好話有提升啦，係會潛移 
默化嘅」自我反思能夠培養學生適當的價值觀和道德觀，潛移默化地影響學生。除了價 
值觀的培養外，自我反思還能夠令學生更容易吸收和組織書本內容。此外，自我反思能 
夠讓學生從書本中跳出來，「呃……KWL 我覺得咁樣睇番，好嘅地方係透過一啲問題 
啦，令到篇文章並不止存在於課本入面，而能夠真正存在於佢嘅腦袋入面，甚至課本佢 
個人嘅腦袋，同埋依個世界發生嘅事情，可以將佢聯繫埋一齊，咁先至係我地真正閱讀 
呀，學習嘅目標」讓學生能夠透過將書本內容與自己的日常生活和社會與世界所發生的 
事情聯繫起來，令書本內容更具活力，以及更容易與學生產生共鳴。 
      原任老師也認為書本能否引起學生或讀者的共鳴，是令學生會否進行自我反思的
因素之一，他認為「因為如果你覺得佢無用，因為我地唔能夠用有用同埋無用去判斷一
本書，而係嗰本書能唔能夠令到你喜歡佢呢，能唔能夠引起你共鳴呢，如果當中有部分
情節係能夠引起你共鳴嘅話，你會反思，啊，係呀佢咁樣做呢係唔啱嫁喎，佢打阿爸，
我從來都唔打阿爸嘅，咁所以我就知道咁樣嘅行為係唔啱嘅」而這種與書本之間的共鳴
能夠「舉個例譬如話就講個男仔，一個男仔啦，俾個女仔飛左喇，然之後你睇本愛情小
說喎，都係有個男仔俾個女仔飛左，個情節係一樣嫁喎，個女仔同你分手個原因都係一
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樣嫁喎，咁你就會諗點解佢會寫得出我寫唔出嘅野呢，於是乎你就會模仿佢嘅寫作，因
為藝術都係有模仿開始嫁嘛，咁跟住就會慢慢由抄考，變成參考，最後變成自己嘅事喇」
可見，和書本之間的共鳴除了可以讓學生去進行自我反思外，還可以成為學生寫作的養
分。 
4.7.3 學習自我檢測圖的表現的觀察 
原任老師針對學生先後兩次自我檢測圖的工作紙的表現，「我覺得幾 surprise 
嘅, 幾驚喜嘅」,因為「所以我睇番啲學生嘅閱讀後感嗰度呢，見到個反思我都幾 surprise
嘅呢係，佢地會將情節連去現實會發生嘅事情，例如《鄒忌諷齊王納諫》一樣，佢會覺
得啊，係喎，雖然鄒忌諷刺齊王喎，齊王都好虛心咁接受左。但另一方面，佢會覺得呃……
香港嘅環境呀，好多人提建議呀，但係又不獲接納啊咁樣。」原任老師觀察到學生懂得
將篇章的內容與自己的個人生活和社會與世界所發生的事情聯繫，令學生能夠活用所
學。 
        原任老師表示自己在閱讀學生在學習初期和學習後期的新知部分時，發現
「呃……其實我一望依個 KWL 嘅工作紙呢，我第一眼就係納左佢反思嘅部分，因為其
他嘅部分，講真都係啲內容上面嘅東西，咁然後我將第一次有寫反思嘅同學執左出黎，
大慨係有三四個，然之後我再將第二次有寫反思嘅內容嘅同學將佢執出黎，就有……應
該有十三、四個左右」原任老師認為在過去兩次的自我檢測圖教學當中，不但有更多的
同學樂於去進行自我反思，他們反思的內容也豐富了、具體了，因此「係喇，同埋佢地
嗰個質素都高左嘅。唔好講內容啦，先論篇幅而言，字數多左，由量變到質變喇」 
        雖然整體來說學生的表現提升了不少，但是原任老師表示「呃……我真係無跟
你去上過堂喇，咁我唔知佢地上堂嘅情況係點，但係從佢地寫出黎嘅東西呢，我覺得佢
地真係有認正去諗過，至少我諗有四分之一或三分之一同學真係有認真諗過，呃……好
詳細咁話俾你聽佢諗到咩，然之後當中嘅關聯性，點解佢會咁樣諗，佢都會好詳細寫出
黎。」學習動機高的學生是樂於這樣做，他們會進步很快，並會樂於應用在日常閱讀之
中，因為可以從篇章內容跳出來，聯繫自己的日常生活和世界與社會所發生的事情。這
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不但對於他們語文有幫助，還對他們日後讀通識也有一定的幫助。 
         但是學習能力比較弱的同學「之餘其他嘅同學可能基於種種原因啦，佢就無
寫啦，或者係無觸動到佢啦，或者係水過鴨背嘅閱讀啦」, 原因是「因為學習動機弱嘅
同學本身已經唔係好想讀，你讀完之後又要叫佢去諗，就強佢所難呀」。可見，雖然整
體的表現提升了不少，但是對於學習動機比較弱的同學來說，他們本來就不想閱讀，要
求他們在閱讀後進行自我反思就是強人所難。因此原任老師觀察到高能力學生的表現進
步得比較快。 
4.7.4 對自我檢測圖教學的看法 
原任老師認為，自我檢測圖「咁我覺得依個 KWL 係一個入門嘅途徑黎嘅， 
只不過要你自己去填，而唔係人地話俾你聽」，透過填寫自我檢測圖，讓學生將自己的
閱讀歷程記錄下來，並運用這個自主學習模式，讓學生掌握如何閱讀。不過假如面對一
些學習動機比較弱的學生就比較困難，如何提升他們的學習動機則是另外一個問題。 
        原任老師認為自我檢測圖在理念上是絕對可行的，並且同意要這樣做， 
但是要根據學校的課程、課堂的時間、以及學校的功課的特點和種類加以刪減、剪 
裁，然後再推行。「但係如果要就返初中編配嘅課程、時間，然後每個單元要做嘅課業 
呢,就應該唔係好夠時間，除非將佢取代左咩野呢，將佢取代左部分嘅課後問題，部分 
嘅課文工作紙，乃至部分嘅寫作練習，我意思係隨筆嘅寫作，類似週記呀咁、感悟呀嗰 
啲。因為 KWL 入面牽涉嘅係課文內容啦，牽涉嘅係佢對於依篇課文嘅好奇啦，以及佢 
閱讀依篇課文之後諗到嘅唔同方面嘅範疇嘅一啲新知，一啲遐想啦。咁所以佢其實係將 
唔同嘅課業嘅某一啲嘅部分，有共通性、性質相同嘅地方，將佢抽埋一齊。咁所以你話 
呢，做呢係完全可以嘅，但係困難嘅地方係唔應該咁樣加落去，因為多左一舊係重複左， 
而係應該再剪裁一下」只要將自我檢測圖根據實際的教學環境調整一下，這個閱 
讀策略是可以在初中中國語文課堂上使用。 
         但是，原任老師認為在運用自我檢測圖進行自我反思的時候，要關注幾個地
方，「第一，我咩反思都寫唔到，因為我對曾子殺豬……我舉一個例呀，我就對曾子殺
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人先呀，曾子殺人依個故事，我對曾子殺人完全無概念，我唔食豬肉嘅，但係我又唔知
咩叫殺人，我又唔去街市嘅，我對依樣野完全無概念，我可以係零」可見，老師擔心假
若學生缺乏與篇章相關的背景知識和已有知識，難以按照篇章內容進行反思，因此，選
材也是一個值得注意的地方。 
其次，「又或者我對依樣野係有概念嘅，因為我屋企係開豬肉檔嘅，成日感受依樣
事情。又或者我經歷過依件事情嘅，因為我呢經歷過……一啲嘅殺人嘅事件嘅。但又另
一方面呢，有可能會引起一啲壞嘅影響嫁喎，例如你要佢反思嘅時候，佢觸動佢情緒，
譬如話……假設……佢反思部分係曾子殺豬……呀曾子殺人，佢爸爸就係被殺嘅人呢。
假設係被殺嘅，咁當然我地知道係曾子殺人個故事係……係以訛傳訛嫁啦，但係如果牽
涉到嘅係個學生，佢屋企人係俾人謀害左嘅，佢再睇依個故事，你又要佢反思入面咁樣
做啱唔啱，佢會唔會情緒上面有觸動呢」假如反思是牽涉到學生個人比較敏感的地方，
學生會很容易受到情緒的波動。因此，進行反思的時候，要注意學生的反應，以及篇章
內容會否觸碰學生敏感的地方。 
4.8 總結 
此章節透過四個個案研究，深入地探討不同語文能力的學生在接受自我檢測圖 
教學後，自我反思能力和自我反思覺識的改變。然後從受試班在學習初期及後期在自我
反思次數、範疇和深度，分析整體學生、男女學生以及不同語文能力學生的自我反思能
力表現。最後從課堂情況反思以及原任老師訪談，探討自我檢測圖在實際教學的可行性。
有關結果將會在第五章討論。 
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第五章   討論 
    本研究通過多個個案研究和學生課業文本分析，探討不同能力學生現有的自我反思
覺識和自我反思能力；通過行動研究，評估教授自我檢測圖前後學生的轉變；透過課堂
觀察、教學後的反思，以及原任老師訪談，探討自我檢測圖在實際教學的可行性。 
5.1 研究問題一：學生現有的自我反思能力和自我反思覺識如何？ 
5.1.1 學生現有的自我反思水平 
本研究通過分析學生在學習自我檢測圖前的表現，從自我反思次數、自我反 
思範疇和自我反思深淺度，分析學生現有的自我反思能力。研究結果發現學生的自我反
思能力是與他們的語文能力成正相關。 
       學生甲和學生乙都是屬於語文能力高的學生。從分析學習前學生所填寫的自我
檢測圖中，發現學生甲在聯繫篇章內容和自己的日常生活，以及聯繫社會和世界所發生
的事情方面，總共作出了三次的反思，當中包含一次中等程度和兩次淺層程度的反思。
學生乙的自我反思能力則比學生甲高，他們雖然也同樣反思了三次，但是學生乙的反思
範疇除了具備學生甲的兩個反思方向，他還能聯繫篇章內容和過往所閱讀的書本。此外，
學生乙的反思深度也比學生甲高，深層、中等和淺層的反思皆各有一個。因此，學生乙
現有的自我反思水平比學生甲高。 
       屬於語文能力比較弱的學生丙和學生丁，自我反思能力明顯比學生甲和學生乙
弱。學生丙在聯繫篇章內容與社會和世界發生的事情方面，作出了一次中等程度的反思。
但是學生丁在學習前沒有進行任何自我反思。可見他們的自我反思能力比較弱。 
       整體而言，大部分學生在學習前只進行了一次反思，而反思的範疇則集中在「聯
繫篇章內容與個人生活和與社會和世界所發生的事情」，可見整體學生的自我反思能力
處於比較弱的水平。當中以語文能力高的同學的表現最好，他們總共反思了 15 次，佔
整體反思次數的一半。可見，在學習初期，學生的自我反思能力是與他們的語文能力成
正比關係。 
5.1.2 學生現有的自我反思覺識 
       本研究通過半結構式訪談，探討學生在接受自我檢測圖教學前的自我反思覺識。
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研究結果發現，自我反思覺識也是與語文能力的程度成正相關。 
從訪談的內容所得，學生甲和學生乙的自我反思覺識比學生丙及學生丁強，學生乙
是眾多個案中自我反思覺識最強的人。學生甲雖然有時候會「將篇章內容聯繫到自己的
日常生活」、「過往所閱讀過的書本以及社會與世界所發生的事情，並進行反思」，其自
我反思覺識比學生丙和學生丁強，也會因為過往教師的提醒而建立了一定的策略圖式
（strategic schema）(Reeves & Weisberg, 1994)和自我評價認知（self-appraisal of cognition）
（Jacobs & Paris,1987），令學生甲進行自我反思，但是她比較依賴書本後的學習單的問
題的提醒，才會進行自我反思。她的主動性沒有學生乙高。學生乙的教師曾經作這方面
的提醒，幫助他建立了一定的策略圖式和自我評價認知，並且懂得自主地進行自我反思，
可見學生乙的自我反思知覺比學生甲高。 
   但是學生丙和學生丁的自我反思知覺就沒有前兩位同學高。雖然學生丙的教師和學
生乙一樣，提醒她要思考書本的弦外之音（伸展篇章的閱讀能力），但是學生丙卻未能
像學生乙發展成自我反思能力。而且，學生丙的自我反思覺識所維持的時間也是十分短
暫，未能深入地進行自我反思。在訪談期間，學生丙也只能夠在研究員的指引下把自己
的自我反思經驗說出來，可見學生丙的自我反思覺識比較弱。最後，學生丁則沒有太多
的自我反思經驗，而且自己從來也沒有想過可以「將篇章內容和自己的個人生活與過往
所閱讀的書籍聯繫起來並進行反思」，可見學生丁的策略圖式和自我評價認知中缺乏了
這個策略，因此學生丁的自我反思知覺在四個學生中最弱。 
    由此可見，學生甲和學生乙因為在過往的學習中建立了有關自我反思的策略圖式和
自我評價認知，使他們在日後的閱讀中學會運用教師所教授的閱讀策略，從而培養他們
後設認知的能力。這也印證了 Cross 與 Paris（1988）的研究，指出後設認知和閱讀策略
都是可以在課堂上教授的，而這些教學設計有助提高學生的閱讀理解能力。因此，如果
教師能夠在課堂上融入閱讀策略教學，提高學生後設認知的能力，對日後進行閱讀理解，
無論是課堂上或是自主學習時，也有幫助。 
    學生丙和學生丁因為在過去缺乏這方面的訓練或提醒，使他們不懂得在閱讀後進行
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自我反思。這也與 Raphael 與 Pearson（1985）的研究呼應，他們指出經過閱讀策略和後
設認知策略訓練的學生比未曾受過這方面訓練的同齡學生，在評定閱讀過程的錯誤以及
提供適當的解決方法的能力上表現較好。因此認為後設認知的訓練，可以提高學生的發
現錯誤和理解篇章的能力。 
    可見，教師在過往的教導是對培養學生使用閱讀策略以及後設認知的能力的重要元
素。 
5.2 研究問題二：自我檢測圖教學能否提升學生的自我反思能力？ 
    本研究通過自我檢測圖，建立學生在閱讀後會就篇章內容進行自我反思，「將 
篇章內容與自己的個人生活、過往所閱讀過的書籍以及社會與世界所發生的事情聯繫，
並作出自我反思」。在實際教學中，教師親身示範如何運用自我檢測圖進行自我反思，
讓學生了解此閱讀策略該如何運用。並給學生提供機會，在教師的引導下運用這個閱讀
策略，再逐漸變成讓學生主導，最終慢慢讓這個閱讀策略變成他們閱讀的習慣，達成自
主學習。 
本研究通過學生在學習初期和學習後期在自我檢測圖的新知表現以及在訪談中學
生描述自己在完成這個新知部分的意念，以探討學生的自我反思能力水平的改變。 
5.2.1 整體學生表現 
整體而言，學生的自我反思能力都有所進步，從學習初期的 38 次反思，增長至 
學習後期的 72 次反思，增長了接近一倍。另外，學生的反思範疇也變得多元化，學習
前，學生的自我反思大多集中在「聯繫篇章內容與自己的生活」，以及「聯繫篇章內容
與社會和世界所發生的事情」。雖然這個情況在學習後期也存在，但是「聯繫篇章內容
與過往所閱讀過的書本方面」，也有增加的趨勢，可見學生的反思範疇慢慢變得多元化。
不過，學生反思內容的深度則退步了，學習初期學生大部分的反思內容都是屬於中等程
度和淺層程度，佔反思總數 9 成左右。學習後期，差不多全部反思都是屬於中等程度和
淺層程度的反思，而淺層程度的反思的增加趨勢更為高，比學習初期增加了 1 倍，可見
學生的反思內容並不具體，只是很簡單地將個人所思所想寫下來。可能因為學生在兼顧
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自我反思範圍的多少，又要同時自我檢測圖，因而未能深入地進行自我反思。 
5.2.2 語文能力高的學生 
        在研究中，學生甲和學生乙都屬於高語文能力學生，他們的自我反思水平在教
授自我檢測圖後有所提升。雖然，學生甲的自我反思次數（同樣進行了三次自我反思）
和反思範疇都沒有改變（同樣是「就篇章內容與自己的個人生活，以及和社會與世界所
發生的事情聯繫，並進行反思」），但是她的反思的深度比學習前有進步，從一次中等程
度的反思以及兩次淺層的反思，變為三次中等程度的反思。可見學生甲的自我反思水平
是有所進步。 
       學生乙的自我反思次數比學習前有進步，從學習初期的三次，變成學習後期的
五次。雖然，學生乙的反思範疇沒有改變（同樣「就聯繫篇章內容與自己的個人生活，
以及過往所閱讀過的書籍去進行自我反思」），不過他的反思深度卻有所退步,從學習初
期的淺層、中等程度和深層皆有，變成學習後期的淺層反思。雖然如此,學生乙在訪談
中表示自己反思的方向和範疇增加，只是因為篇幅的問題而不作那麼多的反思。由此可
見，雖然學生乙的反思深度退步了，但是他的自我反思次數和日後的反思方向皆有所進
步。可見高能力學生在運用自我檢測圖後的自我反思水平有所提高。 
        兩位語文能力高的學生表示，自己能夠「將篇章內容與自己的日常生活聯繫，
以及與社會和世界所發生的事情聯繫」，是因為自己曾經經歷過與篇章相似性質的生活
經驗和百物知識。這與 Neuman, Kaefer 及 Pinkman（2014）的研究結果呼應，他們指出
學生的生活經驗和已有知識是他們閱讀時的地圖（roadmap for students），當學生在進行
字詞解碼、閱讀理解和聆聽理解時，這些已有知識和生活經驗就能夠與篇章內容聯繫，
產生共鳴。因此，學生假如擁有與篇章相關的生活經驗，是有助學生進行字詞解碼和閱
讀理解，並且產生聯繫和共鳴，讓學生更容易反思篇章內容。 
        學生甲表示自己未能將篇章內容與過往閱讀過的書籍聯繫並進行反思，是因為
自己甚少閱讀與篇章相似的題材，對此題材和內容結構不太熟悉。反而學生乙卻因為以
前閱讀過與篇章相同題材和結構的文章，因而能夠在此反思範疇中進行自我反思。這與
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儲誠志（1994）的研究結果呼應，他指出當讀者對篇章的結構有反復和有意識的經驗，
就會在腦海中形成了篇章的結構圖式。在以後的閱讀中，這些圖式就會成為反映篇章結
構規律的心理框架，又對閱讀過程影響，變成了一種文章的加工和理解工具。因此，學
生的閱讀習慣和閱讀的修養是影響學生往後的閱讀和組織篇章的能力，也是能否在聯繫
篇章與過往所閱讀過的書本並進行自我反思的重要元素之一。 
       整體而言，高能力學生在學習前的自我反思次數是最高的，而在學習後期的反
思次數也增加了。高能力學生的反思範疇也從學習初期只集中在「聯繫篇章與自己的個
人生活以及社會與世界所發生的事情」，變成三個反思範疇都具備，但是高能力學生的
反思深度則有所退步，在學習後期以淺層反思為主。因此，高能力學生在自我反思次數
和範疇上皆有所提升，但是內容的深度尚需改進。 
        5.2.3 語文能力弱的學生 
       在研究中，學生丙和學生丁是屬於語文能力比較弱的學生。他們在接受自我 
檢測圖教學後，自我反思水平有所提升。學生丙在「聯繫篇章內容與社會和世界所發生
的事情」這個範疇作出一次中等程度的反思。但是在學習後期，他作出了兩次反思，兩
次皆屬於「聯繫篇章內容與自己的個人生活」這個範疇，其中一個是淺層反思，另外一
個屬於中等程度的反思。可見學生丙無論是在反思次數、反思範疇和反思深度上都有進
步，自我反思水平有所提升。 
        學生丁同樣有顯著的進步。學生丁在學習初期未能在任何反思範疇中進行自我
反思。但是在學習後期，學生丁作出了兩次反思，在「聯繫篇章內容與個人生活和聯繫
篇章內容與社會和世界所發生的事情」這兩個範疇上各作出兩次反思，兩次反思都是屬
於中等程度。可見學生丁在反思次數、反思範疇和反思深度上都有所進步，自我反思水
平有所提升。 
        學生丁表示自己未能在學習初期進行任何的反思，是因為自己家裡沒有電視機，
很少看新聞，難以將篇章內容與生活經驗和社會所發生的事情聯繫。可見，學生因為缺
乏百物知識而未能進行自我反思。這與學生甲和學生乙不同，因為語文能力比較高的學
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生有較良好的閱讀習慣（包括閱讀報紙），因此語文能力高的學生在進行自我反思的時
候表現比較優異。 
        在整體表現方面，語文能力比較弱的學生在學習前的自我反思次數最少，只有
10 次。自我反思範疇也和其他能力的學生一樣集中在「將篇章內容與自己的日常生活
和社會與世界所發生的事情聯繫並進行反思」，當中有一半的反思都是屬於淺層反思。
但是在學習後期，弱能力的學生的自我反思次數進步了 7 成，總共反思了 17 次。但是
語文能力弱的學生依然主要集中在第一和第三的反思範疇當中，這可能是因為他們的閱
讀習慣欠佳，導致他們在第二個反思範疇方面沒有太大的變化。反思的深度和高能力學
生一樣，淺層反思為主。由此可見，自我檢測圖對語文能力高的學生影響比較大，語文
能力中等的自我反思水平進步得比較多。 
5.2.1 男同學與女同學 
男同學與女同學的自我反思能力也進步了，當中以男同學進步得最多。 
學習前，女同學的反思次數比男同學優勝。學習後期，男同學和女同學的反思次數
都有所增長，但是以男同學的增長最多，增加了 2 倍。男同學和女同學在反思範疇上都
有相似的表現。兩者在學習初期都是集中於「聯繫篇章內容與自己的個人生活」，以及
「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情」。及至學習後期，兩者都依然有「聯繫篇
章內容與自己的個人生活」，以及「聯繫篇章內容與社會和世界所發生的事情」，而「聯
繫篇章內容與過往閱讀過的書本，然後進行反思」方面也有所增長，可見他們在反思範
疇上都有所進步。不過在反思深淺度方面，男同學在學習前的反思的表現與女同學差不
多，兩者都有 9 成左右集中在中等程度和淺層程度的反思，男女同學均有兩次的深層程
度的反思。學習後期，他們的反思內容都是集中於中等程度和淺層程度。雖然他們所集
中的程度都是一樣，但是男同學的淺層反思佔反思總數的 9成，而女同學則佔 6成左右，
她們的深層和中等程度的反思也比男同學高出多於一倍，可見女同學在學習後期的反思
內容比男同學具體。 
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5.3 研究問題三：自我檢測圖教學能否提升學生的自我反思覺識？ 
    本研究通過半結構式訪談，探討學生在接受自我檢測圖教學前的自我反思覺識。 
    從訪談內容可見，學生甲和學生乙的自我反思覺識有所提升。學習前，學生甲比較
依賴學習單後面的問題，提醒自己要針對篇章內容進行自我反思，也有時候會直接把書
合上，可見進行自我反思的主動性比較低。但是在學習後期，學生甲表示在學習完自我
檢測圖後，即使書本後面沒有學習單，也會進行自我反思，會自主地進行自我反思。可
見學生甲的自我反思覺識有所提高。學習前，學生乙的自我反思覺識屬於高程度，他會
主動地在閱讀後進行自我反思。及至學習後期，學生乙表示自己若果沒有自我檢測圖的
幫助下，也會進行自我反思，當中的主動性和學習初期一樣，但是學生乙表示自己以前
只會想想篇章內容與自己的關係，但是現在會想想和社會與世界的關係。可見學生乙在
自我反思的方向上有所提升，自我反思知覺也有提高。 
    但是，學生丙和學生丁的自我反思知覺依舊沒有學生甲和學生乙那麼高，在學習後
期的自我反思知覺也是處於一個被動狀態。學習前，學生丙表示自己很少會就篇章內容
進行自我反思，只會去回味篇章中的內容。但是在學習後期，雖然有教師運用自我檢測
圖帶領學生進行自我反思，但是學生丙表示日後在閱讀後也不會進行自我反思，因為組
織篇章和就文章進行自我反思很麻煩。可見，學生丙對自我反思的自主性仍然是十分低，
欠缺自主性。學習前，學生丁表示自己甚少將篇章內容與自己的個人生活、過往閱讀過
的篇章與社會和世界所發生的事情聯繫。及至學習後期，學生丁在教師的帶領下會嘗試
在閱讀後進行自我反思。但是學生丁認為自己只有在閱讀上想起需要自我反思以及自我
檢測圖時，才會進行自我反思。可見學生丁的自我反思覺識比較弱，依然欠缺主動性。
由此可見，學生丁的自我反思知覺也是出於一個被動的狀態。 
    總括而言，學生甲和學生乙在學習後期的自我反思知覺都是比較高，具有相當的主
動性。相反，學生丁和學生丙在學習後期，儘管教師有進行親自的示範，知道了要在閱
讀後要進行自我反思，但是因為覺得自我反思麻煩，學習動機比較弱，以及對策略不太
了解。這是高語文能力學生和弱語文能力學生在策略上使用的不同。這也與儲誠志（1994）
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的研究結果呼應，他指出熟練讀者在閱讀策略的運用上都是自動的、無意識的，而且通
常都是將不同的閱讀策略綜合運用，從而以最快速度實踐自己的閱讀目標。可見，學生
對策略是否熟悉以及是否經常閱讀也會影響閱讀策略的運用。 
    5.4 研究問題四：自我檢測圖在日常的中文教學上的應用，是否切實可行？ 
    本研究透過課堂觀察以及原任老師訪談，探討自我檢測圖應如何在教學上應用，以
提高學生的自我反思能力。 
（一）：考慮學生的生活經驗和已有知識：根據課堂觀察，有學生在進行自我反思時表
示自己缺乏與篇章內容相關的生活經驗和已有知識，因此，學生未能「將篇章聯繫自己
的個人生活、過往閱讀過的書本和社會以及世界所發生的事情」。此外，原任教師以《曾
子殺豬》為例子，表示假如學生對菜市場和殺豬方面缺乏已有知識和生活經驗，要求學
生「就篇章內容聯繫自己的日常生活並進行反思」，就會有困難。因此，選擇教材時需
要顧及學生的生活經驗。而且，當教師示範如何針對篇章內容進行反思的時候，也應該
考慮學生的已有知識，帶領和引導學生運用那些已有知識和篇章之間的聯繫進行反思。
這樣就能按照學生的程度和已有知識，有意地培養學生有閱讀後進行自我反思的閱讀習
慣，有助建立學生的自我評價認知。正如儲誠志（1994）的指出，教師應該有意識地培
養學生無意地、自動地運用閱讀策略。 
（二）根據學校的環境調整自我檢測圖：根據與原任老師的訪談，他認為自我檢測圖在 
理論上是可行的，但是實際操作還需根據學校的課程發展、課堂的時間、以及學校的功 
課的特點和種類加以刪減、剪裁，然後再推行。因為有些功課的種類和意義與自我檢測 
圖重疊了，例如課後練習、隨筆、寫作練習。因此，自我檢測圖在實際教學當中其實也 
是可行的，關鍵就是如何配合。 
（三）兼顧學生的情緒：原任老師表示，由於自我反思要求學生「將篇章內容聯繫自己 
的個人生活)，去提出自己的感悟，當中所牽涉的話題比較個人，宜留心學生的反應和 
情緒，避免去觸動他。在教學實踐期間，也有同學表示篇章會引起他們不開心的回憶， 
並在進行反思時，勾起一些他們不開心的經歷。因此，他建議教師教授學生進行自我反 
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思時，要多注意他們的反應和情緒，並在選材上多加注意。 
（四）提高弱能力學生的學習動機：根據課堂觀察，弱能力學生普遍不太願意就篇章內 
容進行反思，需要有獎勵才願意進行。原任老師表示弱能力學生本身就對閱讀不那麼感 
興趣，但是教師又要求他們就篇章內容進行自我反思，這太強人所難。因此，教師除了 
運用實際的獎勵外，還需要在評估方式、工作紙設計和課堂氣氛來帶動學生的學習動 
機。例如針對學習能力比較弱的學生，教師可以讓他們運用圖畫和漫畫形式來表達自己 
的反思，讓他們減輕文字的負擔，讓他們不會抗拒學習。在工作紙的設計上，教師也可 
以設置一些小問題（如同學習的小錦囊一樣），引導學生思考，讓他們慢慢建立自我評 
價認知，知道反思的時候可以從哪方面進行，而怎樣的反思才是具體的，然後待他們習 
慣自我反思的模式後，在慢慢減少小問題，這樣弱能力的同學就會更容易掌握。最後， 
教師應營造可以分享和愉快的學習環境，讓學生們樂於互相分享。 
    5.5 進行自我反思的元素 
    整個研究過程中，研究員透過學生的課業分析、課堂表現和半結構式訪談中 
發現，學生能否進行具體的自我反思，與以下因素有關。 
（一）對篇章的內容有深入的了解：根據學生丙的課業分析，學生因為未能掌握篇章的 
內容和主旨，因此在訪談中不停地把學習初期和學習後期的篇章內容不停搞混，以致未
能針對篇章內容進行自我反思。如果課堂上要求學生自我反思（新知）的話，這活動是
屬於評鑑和創意的閱讀能力層次，因此教師最好先和學生建構和重溫篇章內容和主旨
（已知），然後才進行自我反思。祝新華（2009）的文章指出教師要區別學生的新知和
已知，大略提及學生掌握的，然後深入教授學生還沒有掌握的，學生才能夠充分掌握高
階問題。 
（二）能與篇章產生聯繫：學生大多未能就篇章進行反思，是因為缺乏與篇章相關的生 
活經驗、已有知識和百物知識，因此未能和文章產生共鳴，並進行反思。因此，教師在
選材的時候也應考慮篇章與學生之間的關係，能否和學生產生共鳴。如果不行的話，儘
管功課要求學生去就篇章內容表達自己的感悟和評鑑人物的想法和做法，學生也無從入
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手，或者沒有興趣，因而為做而做，失卻了反思的意義。 
（三）學生的學習動機：由於自我反思需要學生先組織篇章，然後與自己的日常生活、 
過往閱讀過的書籍以及社會與世界所發生的事情做出聯繫，並進行反思。當中所涉及的
閱讀能力範疇比較多，從重整篇章內容、伸展篇章的弦外之音，到評鑑篇章人物的做法
以及提出自己的感悟（創新）都有涉及。如果學生動機比較弱，不太願意動腦筋想的話，
他的反思就可能只是停留於複述篇章，甚至抗拒反思。 
    5.6 總結 
    總括而言，在學習初期，學生的語文能力與他們的自我反思知覺和自我反思水平有 
關，語文能力較強的學生，他們能夠在閱讀後自動地根據篇章內容進行自我反思。而且 
，他們的反思次數也是比其他學生高。相反，語文能力弱的學生則甚少在閱讀後進行自 
我反思，他們的自我反思覺識也比較弱。 
但是在自我檢測圖的幫助下，整體的學生在自我反思的次數也有顯著的增加。但
是,語文能力比較弱的學生的自我反思覺識仍然是比較弱。可見，自我檢測圖對語文能
力高的學生，無論是在自我反思知覺和自我反思水平上，影響都比語文能力比較弱的學
生大。 
    5.7 建議 
    現從研究法和教學方法兩方面，就如何評估及提升學生的自我反思水平和自 
我反思知覺作出建議。 
    研究法方面，由於本研究未能評估四位學生在學習中段的自我反思覺識，故建議在 
兩個教學循環之間，研究員和學生進行半結構式訪談，以探討和追踪學生在學習初期、 
學習中期和學習後期的自我反思知覺水平的改變。 
    另外，本研究只是在教授記敘文時運用自我檢測圖進行自我反思，未能就此結果推 
展到其他類別的文章。建議日後可以加入不同體裁的文章，以更全面地探討自我檢測圖 
對學生自我反思水平和自我反思知覺的影響。 
   教學方面，本研究根據上述研究結果，就如何通過教授自我檢測圖，以促進學生 
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的自我反思知覺和自我反思能力。 
   教材運用方面，當學生剛剛接觸自我反思時，教師可以針對學生的生活知識和已有 
知識，選取相關題材，讓學生能夠與篇章產生共鳴，並且能夠更容易地將篇章內容與自 
己的生活、過往閱讀過的書本和社會與世界所發生的事情聯繫，並進行反思，從而讓學 
生培養自我反思的習慣。並且，教師可以在自我檢測圖中加上一些分題，讓學生能夠容 
易地明白自我檢測圖和教師的要求，循序漸進地掌握使用自我檢測圖的技巧。 
   教法方面，教授自我檢測圖時，教師可以透過營造樂於分享的和諧氣氛，讓學生 
樂於表達自己的意見。透過教師和學生之間的交流，教師更容易觀察學生的學習進度， 
而且，學生也會透過別人的示範，慢慢掌握自我檢測圖的運用技巧和用途。另外，針對 
學習動機比較弱的學生，教師也需要觀察他們的學習進度，並且鼓勵他們多運用自我檢 
測圖，例如將工作紙美化、讓學生之間多互相鼓勵等等，這對學習動機比較弱的學生可 
能有幫助。 
    在帶領學生進行自我反思時，建議教師可以先進行示範，讓同學慢慢掌握自我反思 
的過程和技巧。並且在邀請學生表達自己的想法時，將他們的想法的重點詞語寫在黑板 
上，協助同學慢慢建構自己的見解，再讓他們寫在自我檢測圖中。另外，教師也應注意 
學生的反應和情緒，避免觸動他們不愉快的經歷。 
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附件一：自我檢測圖 
 
課文：   魯迅《一件小事》      自我檢測圖（KWL）      姓名：                班別：      學號：      
閱讀前 閱讀時 閱讀後 
已知(Know)： 
請寫下你對這個課文的認識。 
想知(What)： 
你期望通過閱讀課文後，認識或學到甚麼
事情？ 
新知(Learnt)： 
閱讀課文後，你對課文有甚麼新的認識？ 
已知 想知 新知 反思 
1. 小事的例子：               
                              
                              
                          。 
小事的特點：                   
                             
                          。 
閱讀目標： 
1. 我想知道                       
                               
                               
  （完成 / 未完成 ）   
2. 我想知道                       
                               
                               
  （完成 / 未完成 ）   
文章的內容…… 
1. 1.怎樣令你反思我的日常生活？ 
2.  （A）                        
3.                                
4.                                
5.  （B）                         
6.                                
7.                                
8. 2. 讓你回想以前看過的書本嗎？
閱讀時，我遇到的困難 
1.                        ，
解決方法是                 
                          ， 
好處是＿＿＿＿＿＿      ＿，
缺點是＿＿＿＿            。 
 
2.                        ，
解決方法是                 
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2. 我  知道 / 不知道 魯迅。他
的文章風格是              
                          
                       。 
3. 我可以預知《一件小事》的內
容應該是                 
                               
                       。 
3. 我想知道                       
                               
                               
  （完成 / 未完成 ）   
 
#未完成的閱讀目標，我會用＿＿＿＿＿
＿                         的方法來
尋找答案，好處是＿＿＿＿＿＿＿
＿                              ，缺
點是＿＿＿＿＿＿                                      
＿                               。 
它們有什麼相似/不同之處？令你
反思什麼？ 
9. （A）                        
10.                                
11.                                
12.  （B）                         
13.                                
14.                                
15. 3. 怎樣令你反思與社會、世界的事
情？
16. （A）                        
17.                                
18.                                
19.  （B）                         
20.                                
21.                                
                          ， 
好處是＿＿＿＿＿＿      ＿，
缺點是＿＿＿＿            。 
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課文：   戰國策《鄒忌諷齊王納諫》      自我檢測圖（KWL）      姓名：                班別：      學號：      
閱讀前 閱讀時 閱讀後 
已知(Know)： 
請寫下你對這個課文的認識。 
想知(What)： 
你期望通過閱讀課文後，認識或學到甚麼
事情？ 
新知(Learnt)： 
閱讀課文後，你對課文有甚麼新的認識？ 
已知 想知 新知 反思 
1. 「諷 」指的是什麼？什麼是否
會需要「諷 」？              
                              
                              
                          。 
2. 「納諫」指的是什麼？                   
                             
                          。 
3. 我可以預知《鄒忌諷齊王納諫》
閱讀目標： 
1. 我想知道                       
                               
                               
  （完成 / 未完成 ）   
2. 我想知道                       
                               
                               
  （完成 / 未完成 ）   
3. 我想知道                       
文章的內容…… 
乙、 1.怎樣令你反思我的日常生活？ 
丙、  （A）                        
丁、                                
戊、                                
己、  （B）                         
庚、                                
辛、                                
壬、 2. 讓你回想以前看過的書本嗎？
它們有什麼相似/不同之處？令你
閱讀時，我遇到的困難 
1.                        ，
解決方法是                 
                          ， 
好處是＿＿＿＿＿＿      ＿，
缺點是＿＿＿＿            。 
 
2.                        ，
解決方法是                 
                          ， 
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的內容應該是                 
                               
                       。 
                               
                               
  （完成 / 未完成 ）   
 
#未完成的閱讀目標，我會用＿＿＿＿＿
＿                         的方法來
尋找答案，好處是＿＿＿＿＿＿＿
＿                              ，缺
點是＿＿＿＿＿＿                                      
＿                               。 
反思什麼？ 
癸、 （A）                        
11、                                
12、                                
13、  （B）                         
14、                                
15、                                
16、 3. 怎樣令你反思與社會、世界的事
情？
17、 （A）                        
18、                                
19、                                
20、  （B）                         
21、                                
22、                                
好處是＿＿＿＿＿＿      ＿，
缺點是＿＿＿＿            。 
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附件二：閱讀教學設計 
年級：中學一年級 
課節：四個小時 
課時：220 分鐘（每節 55 分鐘） 
教材：基礎綜合中國語文（中一下冊） 
1） 魯迅《一件小事》 
2） 戰國策《鄒忌諷齊王納諫》 
學習目標： 
第一個教學循環： 
學生能在教師的指導下： 
1） 在閱讀前，運用自我檢測圖，針對篇章的題目，聯繫個人知識，並說出對篇章已有
知識。 
2） 在閱讀前，運用自我檢測圖，針對篇章題目和已有知識，對篇章內容進行猜測。 
3） 在閱讀時，運用自我檢測圖，為自己訂立閱讀目標。 
4） 在閱讀後，運用自我檢測圖，檢視在閱讀過程中是否完成自己所設定的閱讀目標。 
5） 在閱讀後，運用自我檢測圖，評鑑閱讀內容，將篇章內容與自己的生活、其他篇章
和社會及世界所發生的事情聯繫，並作出反思。 
6） 在閱讀後，運用自我檢測圖，反思自己在閱讀過程中所遇到的困難，以及其解決辦
法的優點和缺點。 
第二個教學循環： 
學生能自行： 
1） 在閱讀前，運用自我檢測圖，針對篇章的題目，聯繫個人知識，並說出對篇章的已
有知識。 
2） 在閱讀前，運用自我檢測圖，針對篇章題目和已有知識，對篇章內容進行猜測。 
3） 在閱讀時，運用自我檢測圖，為自己訂立閱讀目標。 
4） 在閱讀後，運用自我檢測圖，檢視在閱讀過程中是否完成自己所設定的閱讀目標。 
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5） 在閱讀後，運用自我檢測圖，評鑑閱讀內容，將篇章內容與自己的生活、其他篇章
和社會及世界所發生的事情聯繫，並作出反思。 
6） 在閱讀後，運用自我檢測圖，反思自己在閱讀過程中所遇到的困難，以及其解決辦
法的優點和缺點。 
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第一教學循環教案（共兩個教節，110 分鐘，每節 55 分鐘）： 
時間 學習重點 教師活動 學生活動 評估 材料 
第一教節 
20 分鐘 聯繫已有知
識，說出對篇
章的認識，並
就著篇章的標
題猜測篇章內
容。 
1. 教師展示自我檢測圖工作紙，並
說明此表是協助同學記錄自己
的閱讀過程，並完整的為自己的
閱讀過程做出規劃、反思和檢
視。 
2. 教師與學生分享自己最深刻的
一件小事，並著學生和全班分
享。 
3. 教師在黑板上上示範如何把自
己對一件小事的已有知識和想
法寫在自我檢測圖上，並著學生
在已知（K）欄目上把自己最深
刻的一件小事寫上。 
1. 學生聆聽教師的說
明，了解自我檢測圖的
目的。 
 
 
2. 學生分享自己印象最
深刻的一件小事。 
 
3. 學生根據教師示範，把
自己的一件小事的已
有知識寫在已知（K）
欄目上。 
 
1. 學生能 
否模仿教師運用自
我檢測圖的模式，
在已知（K）欄目上
寫上自己對一件小
事、魯迅和篇章的
想法。 
1. 書本 
2. 自我 
檢測圖 KWL 工
作紙 
3. 板書 
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4. 教師與學生一起歸納自己所寫
的一件小事的特點，並由教師示
範如何填寫在已知（K）欄目上。 
1） 大多寫在日記上 
2） 影響比較短暫 
3） 一些會令人發笑的事情 
5. 教師著學生把自己的想法寫在
已知（K）欄目上。 
6. 教師詢問學生是否認識魯迅的
生平事蹟，並與學生分享。 
7. 教師為學生建立有關當時時代
背景、魯迅的寫作特色的圖式
（schema）,然後邀請學生一起猜
測篇章內容。 
4. 學生和教師歸納一件
小事的特點，並根據教
師示範，把自己的想法
寫在已知（K）欄目
上。 
 
5. 學生根據自己的已有
知識，分享自己對魯迅
的認識。 
6. 學生聆聽教師的講
解，以了解篇章的時代
背景和作者寫作風
格，並嘗試猜測篇章內
容。 
15 分鐘 根據篇章，學
生為自己訂立
1. 教師把題目《一件小事》寫在黑
板上，詢問學生希望透過這個篇
1. 學生思考自 
己想過這個篇章想知道什
1. 學生能 
否模範教師運用自
1. 書本 
2. 自我 
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閱讀目標 章想知道什麼。 
2. 教師一邊示範，一邊將自己想知
道的事情，寫在想知（W）欄目
上。 
3. 教師著學生模仿教師的思考模
式，在想知（W）欄目上，寫上
自己訂立的閱讀目標。 
麼。 
2. 學生觀察教 
師的示範。 
 
3. 學生為自己的閱讀訂
立閱讀目標。 
我檢測圖的模式，
為自己訂立具體的
閱讀目標 
檢測圖 KWL 工
作紙 
3. 板書 
20 分鐘 常規閱讀教學 
第四教節 
10 分鐘 檢視學生個人
的閱讀目標 
1. 教師展示自我檢測圖工作紙，說
明為自己訂立閱讀目標有助自
己更有規劃地閱讀篇章。在閱讀
之後檢視個人閱讀目標，能重新
審視自己所學。假如未能完成自
己的閱讀目標，可以思考一下有
什麼可行的辦法去完成這個閱
1. 學生聆聽教師的說
明，了解為自己訂立閱
讀，和檢視自己的目標
的重要性。 
2. 學生聆聽教師指示。 
 
 
1. 學生能 
否模範教師運用自
我檢測圖的模式，
檢視個人閱讀目
標。 
2. 學生能 
否模範教師運用自
1. 書本 
2. 自我 
檢測圖 KWL 工
作紙 
3. 板書 
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讀目標，以推動你學習更多有關
篇章的知識。 
2. 教師進一步說明在第一課的時
候同學已經為自己的閱讀訂立
目標，現在就是看看自己的閱讀
目標是否已經達到。 
3. 教師示範如何反思自己是否完
成了閱讀目標，並邀請同學替老
師想想該如何完成還沒完成的
目標，並思考該方法的優點和缺
點。 
4. 教師邀請兩位同學根據老師的
示範，在全班同學面前反思自己
的閱讀目標是否完成。 
5. 教師著學生依照教師和同學的
示範，把自己的想法寫在想知
 
 
3. 學生觀察教師如何反
思自己是否完成了閱
讀目標，並提出可行辦
法去完成沒完成的閱
讀目標，並思考該方法
的優點和缺點。 
4. 兩位學生根據老師的
示範，在全班同學面前
反思自己的閱讀目標
是否完成。其他學生則
觀察其反思模式。 
5. 學生依照教師和同學
的示範，把自己的想法
寫在想知（W）欄目
我檢測圖 
的模式，提出一些
可行的辦法去完成
還沒完成的閱讀目
標。 
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（W）欄目上。 上。 
30 分鐘 學生歸納篇章
內容，並將內
容與個人的日
常生活、其他
的書本和社會
與世界所發生
的事情聯繫，
並作出反思。 
1. 教師和學生一起總結和歸納篇
章《一件小事》 
2. 教師說明懂得根據篇章的內容
作出反思的好處不僅可以鞏固
所學，更可以把課堂所學的融入
自己的已有知識，發現原來篇章
的內容並不是想像中距離我們
那麼遠，是可以和自己的生活聯
繫的。 
3. 教師介紹反思的方法是可以從
多方面去進行反思的，包括同自
己日常生活的關係、同自己曾經
閱讀過的書和新聞、報紙看過的
社會世界大事。 
4. 教師首先示範如何將篇章內容
1. 學生和教師一起總結
和歸納篇章《一件小
事》 
2. 學生聆聽教師的說
明，了解反思的用處。 
 
 
 
 
3. 學生聆聽教師對反思
方向的介紹。 
 
 
 
4. 學生觀察和聆聽教師
1. 閱讀後，學生在
課堂上會否歸
納篇章內容。 
學生能否根據教師
的反思模式，將篇
章內容與日常生
活、過往閱讀過的
書本和世界所發生
的事情連續，並作
出反思。 
3. 學生是否願意和
其他人分享自己的
想法和反思內容。 
4. 學生是否能夠針
對篇章內容作出批
1. 書本 
2. 自我 
檢測圖 KWL 工
作紙 
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與日常生活聯繫並做出反思。例
子：篇章的車夫很有愛心，在一
個很冷漠的社會環境下，看見老
婦摔壞了，就立即跑過去把她扶
起。我在日常生活都遇到同類型
的事情，就是以前小時候看見老
人家乘搭巴士，但是當時我覺得
自己很累，於是沒有讓座。但當
我看過《一件小事》後，原來做
一件很小的事情，就可以幫助
人。所以我下次看見有需要的人
需要幫忙時，我一定要去幫忙。 
5. 教師邀請數位同學模仿教師的
反思模式，將篇章的內容與自己
的日常生活聯繫，並進行反思。 
6. 教師找學生把自己的想法寫在
如何進行反思。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 數位同學模仿教師的
反思模式，將篇章的內
容與自己的日常生活
聯繫，並進行反思。其
判性的思考。 
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新知（K）的欄目上。 
7. 教師接著示範如何將篇章的內
容與自己所看過的書進行聯繫。 
例子：《一件小事》繼續了「我」
在經歷了一件小事後改變、反省
和催我自新，有思想上的改變。
《哈利波特》中的哈利本來是孤
獨，不被人接受的乖孩子，但是
經過了七年在魔法學校讀書的
不同經歷，令他明白勇氣和友誼
的可貴。這兩個主人翁都是經歷
了一些事情而產生了改變。 
8. 教師邀請數位同學模仿教師的
反思模式，將篇章的內容與過往
閱讀過的書本聯繫，並進行反
思。 
他同學觀察那幾位同
學的反思模式。 
6. 學生把自己的想法寫
在新知（K）的欄目
上。 
7. 學生觀察教師如何進
行反思。 
 
 
 
 
 
8. 數位同學模仿教師的
反思模式，將篇章的內
容與過往閱讀過的書
本聯繫，並進行反思。
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9. 教師邀請數位同學模仿教師的
反思模式，將篇章的內容與過往
閱讀過的書本聯繫，並進行反
思。 
10. 教師最後示範如何將篇章內容
與世界社會發生的事聯繫，並作
出反思。 
例如：《一件小事》的「我」初
時覺得車夫幫助老婦是自討苦
吃，多事，可見他是十分冷漠。
現在社會的人面對身邊發生的
事情都很冷漠，例如明明人家真
的需要幫助，但是又懷疑別人別
有用心。又例如內地看到別人被
車撞了，司機不顧而去，而路人
則當沒有看到，假如我們好想車
其他同學觀察那幾位
同學的反思模式。 
9. 學生把自己的想法寫
在新知（K）的欄目
上。 
10. 學生觀察教師如何進
行反思。 
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夫一樣不計較，這個世界一定會
更有人情味。 
11. 教師邀請數位同學模仿教師的
反思模式，將篇章的內容與社會
世界的事情聯繫，並進行反思。 
12. 教師邀請數位同學模仿教師的
反思模式，將篇章的內容與社會
世界的事情聯繫，並進行反思。 
 
 
11. 數位同學模仿教師的
反思模式，將篇章的內
容與社會世界的事情
聯繫，並進行反思。其
他同學觀察那幾位同
學的反思模式。 
12. 學生把自己的想法寫
在新知（K）的欄目
上。 
15 分鐘 反思自己在閱
讀過程中所遇
到的困難，以
及其解決辦法
的優點和缺
1. 教師說明檢視自己在閱讀時的
困難，能夠使自己明白和留意自
己有什麼地方貴妨礙自己閱
讀，而這些障礙該如何解決呢。
當你日後遇到同樣的問題時，那
1. 學生聆聽教師講解，以
了解檢視自己閱讀的
用處。 
 
 
1. 學生能否根據
教師使用自我
檢測圖的模
式，反思自己在
閱讀過程中遇
1. 書本 
2. 自我 
檢測圖 KWL 工
作紙 
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點。 你就知道什麼方法最適合自
己，而且最能夠解決困難。 
2. 教師示範如何檢視自己的閱讀
過程，並找出自己任教這一課或
以前讀這個篇章所遇到的困
難，然後邀請同學幫教師找出適
當的方法解決，以及這個方法的
優點和缺點。 
3. 教師邀請兩位同學示範如何反
思自己的閱讀過程。 
4. 教師著學生把自己的想法寫在
新知（L）的欄目上。 
 
 
2. 學生觀察和聆聽教師
示範，並想出一些可行
的辦法去解決教師閱
讀時的困難，以及其優
點和缺點。 
3. 兩位同學示範如何反
思自己的閱讀過程，其
他學生則留意兩位同
學的檢視和反思過程。 
4. 學生把自己的想法寫
在新知（L）的欄目
上。 
到的困難。 
2. 學生能 
否根據自己在閱讀
過程中遇到的困
難，想出辦法去解
決，以及其辦法的
優劣。 
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第二教學循環教案（共兩個教節，110 分鐘，每節 55 分鐘）： 
時間 學習重點 教師活動 學生活動 評估 材料 
第五教節 
15 分鐘 聯繫已有知
識，說出對篇
章的認識，並
就著篇章的標
題猜測篇章內
容。 
1. 教師展示自我檢測圖工作紙，並
請學生說明這個表的用途和使
用目的（協助同學記錄自己的閱
讀過程，並完整的為自己的閱讀
過程做出規劃、反思和檢視。） 
2. 教師在黑板上寫上篇章題目《鄒
忌諷齊王納諫》，並詢問學生對
此題目的認識（什麼時候需要去
諷刺別人？納諫是什麼意思？） 
3. 教師著學生把自己的想法寫在
已知（K）欄目上。 
1. 學生說明自我檢測圖
KWL 自我檢測圖的用
途和使用目的 
 
 
 
2. 學生會回答教師問
題，並說出自己的篇
章題目的認識。 
 
3. 學生把自己的想法寫
在已知（K）欄目上。 
1. 學生能否說出
使用自我檢測圖的
用途和使用目的 
2. 學生能 
否在已知（K）欄
目上寫上自己對篇
章的想法和已有知
識。 
1. 書本 
2. 自我 
檢測圖 KWL 工
作紙 
3. 板書 
10 分鐘 根據篇章，學 1. 教師請學生分享自己希望透過 1. 學生分享自 1. 學生是 1. 書本 
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生為自己訂立
閱讀目標 
這個篇章想知道什麼，然後把學
生的想法寫在黑板上。 
2. 教師著學生在想知（K）的欄目
上，寫上自己訂立的閱讀目標。 
己想過這個篇章想知道
什麼。 
2. 學生為自己的閱讀訂
立閱讀目標。 
否願意和其他同學
分享自己的看法。 
2. 學生能 
為自己訂立具體的
閱讀目標 
2. 自我 
檢測圖 KWL 工
作紙 
3. 板書 
30 分鐘 常規閱讀教學 
第八教節 
10 分鐘 檢視學生個人
的閱讀目標 
1. 教師展示自我檢測圖工作紙，請
學生說明為自己訂立閱讀目標
及在閱讀後檢視閱讀目標的用
處（有助自己更有規劃地閱讀篇
章，能重新審視自己所學。假如
未能完成自己的閱讀目標，可以
思考一下有什麼可行的辦法去
完成這個閱讀目標，以推動你學
習更多有關篇章的知識。） 
1. 學生回答教師為自己
訂立閱讀目標及在閱
讀後檢視閱讀目標的
用處 
 
 
 
 
 
1. 學生能 
否說明為自己訂立
閱讀目標及在閱讀
後檢視閱讀目標的
用處 
2. 學生能 
否檢視個人閱讀目
標。 
3. 學生能 
1. 書本 
2. 自我 
檢測圖 KWL 工
作紙 
3. 板書 
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2. 教師邀請兩位同學根據老師的
示範，在全班同學面前反思自己
的閱讀目標是否完成。 
3. 教師著學生把自己的想法寫在
想知（W）欄目上。 
 
2. 兩位學生嘗試在全班
同學面前反思自己的
閱讀目標是否完成。
其他學生則觀察其反
思模式。 
3. 學生把自己的想法寫
在想知（W）欄目上。 
否提出一些可行的
辦法去完成還沒完
成的閱讀目標。 
 
30 分鐘 學生歸納篇章
內容，並將內
容與個人的日
常生活、其他
的書本和社會
與世界所發生
的事情聯繫，
並作出反思。 
1. 教師和學生一起總結和歸納篇
章《鄒忌諷齊王納諫》 
2. 教師詢問學生為何要反思。（不
僅可以鞏固所學，更可以把課堂
所學的融入自己的已有知識，發
現原來篇章的內容並不是想像
中距離我們那麼遠，是可以和自
己的生活聯繫的。） 
1. 學生和教師一起總結
和歸納篇章《鄒忌諷
齊王納諫》。 
2. 學生回答教師反思可
以從哪幾方面進行。 
3. 學生聆聽教師所舉出
的例子，思考該如何
反思。 
1. 學生能 
否將篇章內容與日
常生活、過往閱讀
過的書本和世界所
發生的事情連續，
並作出反思。 
2. 學生是 
否願意和其他人分
1. 書本 
2. 自我 
檢測圖 KWL 工
作紙 
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3. 教師詢問學生可以從哪幾方面
進行反思。（包括同自己日常生
活的關係、同自己曾經閱讀過的
書和新聞、報紙看過的社會世界
大事。） 
4. 教師舉出一些例子，激發同學思
考，並將篇章內容與日常生活聯
繫並做出反思。例如鄒忌很有勇
氣，願意直接想齊王指出他的不
是，同學身邊有沒有這些人呢？
例如鄒忌願意說真話，和齊王身
邊的人不同，你身邊有沒有像鄒
忌一樣的人呢？ 
5. 教師邀請數位同學將篇章的內
容與自己的日常生活聯繫，並進
行反思。 
 
 
 
 
 
4. 數位同學將篇章的內
容與自己的日常生活
聯繫，並進行反思。
其他同學觀察那幾位
同學的反思模式。 
5. 學生把自己的想法寫
在新知（K）的欄目
上。 
6. 學生聆聽教師所舉出
的例子，思考該如何
反思。 
享自己的看法 
3. 學生是 
否能夠針對篇章內
容作出批判性的思
考。 
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6. 教師找學生把自己的想法寫在
新知（K）的欄目上。 
7. 教師舉出一些例子，激發同學接
著示範如何將篇章的內容與自
己所看過的書進行聯繫。 
例子：篇章中鄒忌把實話告訴了
齊王，你們覺得和《三人成虎》、
《曾子殺人》的故事有什麼分別
嗎？ 他們說的是真話嗎？他們
的話有人信嗎？ 
8. 教師邀請數位同學將篇章的內
容與過往閱讀過的書本聯繫，並
進行反思。 
9. 教師著學生把自己的想法寫在
新知（K）的欄目上。 
10. 教師舉出一些例子，激發學生如
7. 數位同學將篇章的內
容與過往閱讀過的書
本聯繫，並進行反
思。其他同學觀察那
幾位同學的反思模
式。 
 
 
 
 
8. 學生把自己的想法寫
在新知（K）的欄目
上。 
9. 學生聆聽教師所舉的
例子，思考如何進行
反思。 
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何將篇章內容與世界社會發生
的事聯繫，並作出反思。 
例如：齊王與世界哪一個領導人
一樣都願意接受別人的建議
呢？或者現今的領導人的身邊
有沒有一些因為敬愛、畏懼和有
求於他，所以就說一些奉承的話
的人呢？如果各位想不到，可以
想想我們的特首梁振英。  
11. 教師邀請數位同學將篇章的內
容與社會世界的事情聯繫，並進
行反思。 
12. 教師把自己的想法寫在新知（K）
的欄目上。 
10. 數位同學將篇章的內
容與社會世界的事情
聯繫，並進行反思。
其他同學觀察那幾位
同學的反思模式。 
11. 學生把自己的想法寫
在新知（K）的欄目
上。 
15 分鐘 反思自己在閱
讀過程中所遇
1. 教師詢問學生反思自己在閱讀
過程中所遇到的困難，並且提出
1. 學生回答教師反思自
己在閱讀過程中所遇
1. 學生能 
否反思自己在閱讀
1. 書本 
2. 自我 
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到的困難，以
及其解決辦法
的優點和缺
點。 
解決方法有什麼用處。（能夠使
自己明白和留意自己有什麼地
方貴妨礙自己閱讀，而這些障礙
該如何解決呢。當你日後遇到同
樣的問題時，那你就知道什麼方
法最適合自己，而且最能夠解決
困難。） 
2. 教師邀請兩位同學示範如何反
思自己的閱讀過程。 
3. 教師著學生把自己的想法寫在
新知（L）的欄目上。 
到的困難，並且提出
解決方法有什麼用
處。 
2. 兩位同學示範如何反
思自己的閱讀過程，
其他學生則留意兩位
同學的檢視和反思過
程。 
3. 學生把自己的想法寫
在新知（L）的欄目
上。 
過程中遇到的困
難。 
2. 學生能 
否根據自己在閱讀
過程中遇到的困
難，想出辦法去解
決，以及其辦法的
優劣。 
檢測圖 KWL 工
作紙 
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附件三：課堂觀察表 
 
按： 
4：佳（優點為主） 
3：好（優點多於弱點） 
2：尚可（弱點多於優點） 
1：弱（弱點為主） 
  
課堂日期：  
課堂內容：  
學生課堂表現： 1 / 2 / 3 / 4 原因/例子 
閱讀後的表現： 
1. 閱讀後，學生能否歸納
閱讀內容，使自己更容易
明白篇章內容 
  
2. 閱讀後，學生在課堂上
會否根據自己歸納的內容
進行反思？ 
  
3.閱讀後，學生在課堂上
後否願意互相交流，討論
學習的成果？ 
  
4. 閱讀後，學生在課堂上
會否根據篇章內容作出批
判性思考？ 
  
反思範疇： 
5. 閱讀後，學生在課堂上 
會否將篇章內容和自己 
的生活經驗作聯繫？ 
  
6. 閱讀後，學生在課堂上 
會否將篇章內容和自己 
曾經閱讀過的文章作聯 
繫？ 
  
7. 閱讀後，學生在課堂上
會否將篇章的內容和世界
曾經發生的事情作聯繫？ 
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附件四：課堂反思 
第一教學循環 
    填寫新知（K）部分 
        課堂情況 
        在填寫新知（K）部分之前，學生表示他們過往從未使用過自我檢測圖來進行
閱讀，以往的閱讀課也甚少要求他們把自己對篇章題目的認識寫在紙張上，因此同學們
都對自我檢測圖都十分好奇。 
        在引導同學思考篇章題目時，同學們都很樂意說出自己的想法，而且有同學自
行猜測篇章的內容應該是說作者遇到一件小事很想和讀者分享，認為這件小事應該有值
得寫下來的原因。然後在問及學生曾經遇到什麼令自己十分難忘的小事時，他們也很願
意把那件小事說出來。男同學比較活潑，大多都直接把那件小事大聲說出來。女同學則
比較害羞，當被邀請分享時，她們都顯得不太願意和同學分享自己的小事，不過寫下來
則是十分願意的。但是，整體來說，聯繫他們的已有知識沒有遇到什麼困難。 
        至於帶領同學根據魯迅的寫作風格和篇章的題目推測文章的內容時，大部分同
學不太認識魯迅和當時的社會背景，因此教師根據他們的已有知識再作出補充。 
        建議 
1. 可以繼續邀請學生將自己對篇章的已有知識和想法說出來。 
2. 可以於下次閱讀課時，觀察學生對下個篇章的認識，以建立篇章的背景知
識，幫助學生理解篇章的深層意思。 
3. 應兼顧比較被動的女同學，可以多邀請他們分享他們的想法。 
     填寫想知（W）部分（包括訂立和檢視閱讀目標） 
          課堂情況 
     學生表示他們以往在閱讀的時候不會有特定目的去閱讀，而是按照自己的興趣去
選擇讀物，以及把閱讀作為消閒活動。 
     在教師示範如何使用自我檢測圖為篇章訂立閱讀目的時，學生都顯得對這個方式
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很有興趣，很樂意去聆聽教師示範。 
    而在學生嘗試為自己訂立閱讀目標時，他們都很快地掌握，並且訂立具體的閱讀目
標。只是他們大部分所訂立的閱讀目標與教師所訂立的都很相似，可能是因為他們還對
訂立閱讀方面不太熟悉。 
    在檢視閱讀目標時， 學生都能夠為教師未能完成的閱讀目標建議可行和適當的方
法，只是在討論該方法的優點和缺點時，顯得比較吃力，需要花更多的時間。例如教師
表示自己未能知道魯迅其他作品的內容，有學生提議道圖書館借閱魯迅所寫的書，也有
同學提議上網查閱，可見他們能建議適當的解決方法。當討論上網查閱的優點和缺點時，
他們都能說出上網很方便，但是未能就缺點發表個人意見，需要教師的指引，可見他們
很少機會反思不同策略的用處。 
    而且，有不少同學在達到自己的閱讀目標的情況下，依然在表格上填寫解決未完成
閱讀目標的方法，可見同學們對 W（想知）的部分不太熟悉。 
        建議： 
1. 鼓勵學生自己訂立目標，教師的角色只是協助他們去思考該訂立什麼閱讀
目標。 
2. 在日後，可鼓勵學生多思考每個策略的優劣，以培養他們後設認知的知覺。 
3. 清楚說明只有在自己的閱讀目標未完成的情況下才需要填寫表格的下部
分。 
    填寫新知（L）部分（反思所學） 
        課堂情況 
        在聯繫個人日常生活然後進行反思的部分，學生都很留心聆聽教師的示範和反
思的模式。然後當教師邀請學生在同學們面前模仿教師的方法進行反思的時候，學生們
都顯得很害羞，不太想告訴別人自己的想法。教師於是邀請幾個比較大膽的男同學示範，
他們大多只能夠說明自己有什麼體會，未能說明自己的生活哪一個部分和篇章哪一個部
分聯繫，然後做出反思。例如，有同學說自己以後要當好人，要幫助別人。也有人說原
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來自己幫一個小小的忙，影響會很大。可見他們的反思欠具體。因此，教師必須引導他
們具體地表達自己的想法，以及提升他們的學習動機。 
        在聯繫過往閱讀過的書本進行反思的部分，學生也同樣的很留心聆聽教師的示
範，而且他們發現原來《一件小事》可以和剛剛學過的課文聯繫起來而進行反思，覺得
很特別。但是當老師邀請同學在全班同學面前進行反思的時候，除了面對學生的害羞的
性格的問題外，還面對學生少閱讀的問題，他們很多時候都把這個格子都空了，然後說
自己很少看書，所以做不了反思。因此，教師也要留意他們閱讀過什麼文章，然後看看
有沒有值得反思的地方，帶領學生進行反思。 
        在聯繫社會和世界所發生的事情進行反思的部分，學生的表現顯得比上一個部
分好。他們大多能夠舉出與車夫一樣散發人性的光輝的人物，例如孫中山、謝婉雯醫生
等人，然後總結他們之間的特點都是願意犧牲自己的生命來拯救他們。不過他們所表達
的反思也是未能說明與《一件小事》的哪個情節有不同或類似的地方，或是只是能夠將
自己所想的很籠統地表達出來。 
        建議： 
1. 引導學生具體地反思篇章內容，例如先說篇章的一個讓你反思的情節，然
後再說讓你反思了什麼。 
2. 可能需要一些獎勵或推動力，讓學生樂於反思。 
3. 教師要先考慮大部分學生已經讀過什麼書，然後舉這些書作為例子，讓學
生用把握地做出反思，幫他們慢慢建立這種能力。 
    填寫新知（L）部分（反思閱讀時候所遇到的困難及其解決方法） 
    大部分學生表示自己從未嘗試過反思自己閱讀過程的困難，以及解決方法，因為很
多時候都是老師做主導，然後上課，達致學會了篇章的內容後，就會跳去下一課接著講。 
    教師在帶領學生反思自己在閱讀的時候所遇到的困難時，大部分學生都顯得很活躍，
很多同學都舉手回答，例如他們說自己未能知道當時的寫作背景、詞語的意思等等，他
們的閱讀困難也正反映了教師在教書的時候應該注意的地方。而在建議應該用什麼方法
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去解決自己的閱讀困難的時候，可能由於有了檢視自己的閱讀目標的經驗，他們都很主
動地提出可行的解決方法，例如上網、問老師、查字典等等。 
 
第一教學循環 
    填寫新知（K）部分 
        課堂情況 
        學生在填寫新知（K）的部分時，和上一次一樣活躍，敢於表達自己的意見，
加上新知（K）中，教師根據原任老師的建議加上了分題，學生大部分也能說出《鄒忌
諷齊王納諫》的背景知識。例如有同學說一定是齊王做錯了一些事情，所以鄒忌才去進
諫。當老師說篇章中的齊王是齊威王的時候，也有同學立即表示那個齊王是成語故事一
鳴驚人的齊王，並且很快地把整個故事告訴全班，可見學生對這個篇章的背景知識有一
定的掌握。 
        由於學生已經對篇章中的「諫」和「諷」的意思有一定程度的理解，知道進諫
是由下而上，諷是針對一些不好的情況作出諷刺，因此，學生都很快地推斷出，齊王一
定是當出做得不好，就想一鳴驚人中的齊王一樣不務正業，所以鄒忌就要諷刺他，目的
就是進諫，讓齊王做得更好。 
        而且，填寫新知（K）的部分時候，女同學可能由於課堂氣氛上都在專注於討
論對篇章的已有知識，女同學也樂意表達意見，但是弱能力的女同學還是需要教師點名
才肯表達自己的意見。 
填寫想知（W）部分（包括訂立和檢視閱讀目標） 
        課堂情況 
        由於在第一個教學循環中，學生大多掌握為自己的閱讀訂立教學目標的過程和
意義，因此，教師只是給予能力較弱的同學一些幫助，而讓其他同學自行訂立目標。索
然如此，但是同學們都能掌握，並且能夠訂立合理的閱讀目標，例如想知道鄒忌用什麼
來進諫、齊王為什麼被鄒忌諷刺、齊王會不會改過等等，這些閱讀目標都比以往的更具
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體。 
         至於檢視閱讀目標的時候，由於在第一個教學循環中，學生對於檢視閱讀目
標的過程不太清晰，因此教師也花了一點時間再次簡介這個部分，提醒同學假如他們所
設定的閱讀目標已經達到了，就不用再需要想辦法去達到這個閱讀目標。在課堂上，學
生的表現比上一次進步，學生更快地思考了不同的方法，以及其優劣。例如，有同學說
說自己不明白篇章運用了什麼修辭手法，因此會去請教老師。雖然請教老師可以更快速
地知道答案，但是自己沒有思考過，很快就會忘記。可見大部分學生已經掌握了檢視自
己閱讀目標的技巧。不過也有小部分同學在已經完成閱讀目標的情況下，還在很努力地
思考該用什麼策略解決，因此，教師也會再次向他們解釋。 
填寫新知（L）部分（反思所學） 
        課堂情況 
        由於上節課同學的反應有些冷淡，以及學習動機比較弱，因此是此反思的部分
教師說明假如同學的反思有意義的話，可以舉手告訴老師，然後老師就會給一顆糖果作
為獎勵。結果學生的反應和第一個教學循環截然不同，同學都很踴躍地在紙上寫上自己
的看法。這個方法對於學習動機比較低的同學特別有效，他們會盡力地寫下自己的反思。
可見，學習動機比較弱的同學需要一些正面的鼓勵才願意進行深層次的反思，換句話說
反思對於高學習動機的同學比較容易，因為他們樂意去嘗試。 
        在聯繫個人生活然後進行反思的部分，教師會先在黑板寫下一些例子，激發學
生思考，讓他們可以有多點靈感進行反思。有同學分享自己以前曾經在小學的時候面對
齊王的情況，就是同學們為了討好自己，讓他抄自己的功課，因而說一些好聽的說話，
因此覺得自己和齊王很相似，並且覺得可以交到一個真心的朋友是很困難的。也有同學
說自己一定會對自己的朋友說真話，因為這樣對方才能夠改過，做得更好。同學們大致
能掌握聯繫個人生活然後進行反思這個部分，但是學生依然很空泛地寫下自己的反思，
例如知道說奉承的話不對、只有真正的朋友才會說真話等等缺乏進一步闡釋、沒有說明
反思與篇章聯繫和篇章如何影響自己生活上的看法等等的反思。 
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        在聯繫過往閱讀過的書本進行反思的部分，由於上次有同學表示他們很少進行
閱讀，難以進行反思，所以教師就舉出他們過往所讀過的篇章，聯繫他們的已有知識，
帶領他們經歷一遍這方面的反思。教師舉出《三人成虎》的成語故事做例子，很多同學
立刻舉手說出這個成語故事的內容，並且高能力的同學更能立刻聯繫這個故事做出反思。
他們說《三人成虎》中只要三個人說了一個謊言都會立刻有人相信，齊王的身邊也有三
類人說了不少奉承的話，齊王很容易就會相信的。所以我們要小心分辨別人說的話語。
弱能力的同學也能舉手說出類似的成語故事，例如他們學過的《曾子殺人》的故事。可
見，已有知識是學生能否進行反思的重要元素。雖然弱能力的同學能夠說出類似的的成
語故事，但是未能說出篇章什麼內容和成語故事有什麼相異和相同的地方，並作出具體
的反思，可見反思對於弱能力的同學來說還是比較吃力，還有需要更多的時間去想想。 
        在聯繫社會和世界所發生的事情進行反思的部分，學生們也很留心注意教師所
給予的例子，特別是當教師邀請同學加入不熟悉國外的領導人的特點時，可以想想香港
特首梁振英的時候，很多時候都表示梁振英很像篇章中的齊王，只會聆聽身邊奉承自己
的說話，沒有理會其他聲音，因此反思領導人應該著重不同的意見。可見，當反思的部
分能夠聯繫發生在學生身邊的事情時，他們就很容易做出反思，因此已有知識對於反思
來說是很重要。 
填寫新知（L）部分（反思閱讀時候所遇到的困難及其解決方法） 
由於在第一個教學循環的階段中，大部分學生在此部分沒有面對什麼困難，因此，
教師讓學生自己嘗試去填寫這個部分，而他們也能完成這個部分，並提出實際的解決辦
法及思考其優劣。例如，有同學說文言字詞很困難，解決方法就是看看註釋，好處是很
快捷，但是自己沒有從上文下理中推斷字詞的意思，可能很快地就會忘記。因此，這部
分是學生掌握得比較好的其中一部分。 
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附件五：學生訪談題目：  
實驗前訪談： 
1. 你在看完一本書後，你會做什麼？可以分享一下自己閱讀的經驗嗎？ 
2. 你在看完一本書後，你會不會進行自我反思？即：  
A)思考書本的內容和自己的關係如有，試分享一下自己的經驗，如沒有，原因是什麼？ 
B)思考書本的內容和自己以前看過相類似的書本的關係呢？試分享一下自己的經驗, 
如沒有，原因是什麼？  
C)思考書本的內容和世界所發生的事情的關係呢？試分享一下自己的經驗，如 
沒有，原因是什麼？  
實驗後訪談： 
1. 你可以告訴我每一份自我檢測圖新知部分的內容你是如何想出來的？你在課室當時
是在想什麼？ 
2. 你可以告訴我為什麼你這裡不能寫下你的反思呢？你在課室當時是在想什麼？ 
3. 如果你不能反思的話，現在再給予你一次機會，不如你嘗試在我面前反思一次？你
會如何反思呢？ 
4. 這裡是你過去完成的自我檢測圖，試試比較你初次和最後一次的新知部分，你發現 
5. 在反思次數和反思深入程度這兩方面有什麼不一樣嗎？你認為原因是什麼？你認為
在閱讀後運用自我檢測圖能否幫助你提升自我反思的能力？如有，怎樣提升? 
原因是什麼？如不能，原因是什麼？ 
6. 你認為擁有自我反思能力，對你閱讀有什麼影響？ 在嘗試運用過自我檢測圖以後， 
在往後的閱讀，你也會使用自我檢測圖來進行自我反思嗎？為什麼？ 
7. 如果日後沒有了自我檢測圖，在閱讀後，你還會進行自我反思嗎？為什麼？ 
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附件六：原任老師訪談題目 
1. 你認為學生在閱讀後通常會有什麼習慣？你又認為這些習慣好嗎？為什麼？ 
3. 你認為一個良好的閱讀者在閱讀後應該有什麼習慣呢？為什麼？ 
4. 你認為學生在閱讀後懂得自我反思，對學生有什麼影響？為什麼？ 
5. 你認為教授自我檢測圖對學生閱讀後的習慣有什麼影響？可以給一些例子嗎？ 
6. 你認為教授自我檢測圖能協助學生在閱讀後進行自我反思嗎？為什麼？ 
7. 接受自我檢測圖的教學後，你留意學生有什麼轉變嗎？可以給一些例子嗎？ 
8. 你認為學生能否運用自我檢測圖進行自我反思嗎？為什麼？ 
9. 你認為自我檢測圖能幫助學生成為一個良好的閱讀者嗎？為什麼？ 
10. 你認為將自我檢測圖教學加入平常課堂可行嗎？為什麼？ 
11. 你認為在平常課堂假如自我檢測圖教學應注意什麼？為什麼？ 
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附件七：學生甲實驗前訪談逐字稿及詳細分析 
 
個案一實驗前訪談逐字稿 詳細分析 
研究員：學生甲，我呢就想請問一下你，其實你鍾唔鍾意睇書嫁？ 
學生甲：鍾意。 
研究員：鍾意嘅，咁你平時鍾意睇咩書嫁？ 
學生甲：呃……小說。 
研究員：小說嘅，例如……咩小說咁樣呢？ 
學生甲：呃……例如校園小說、愛情小說咁樣。 
研究員：好，ok，姐係例如君比呀，嗰啲係圖書館嗰邊可以借到
嘅小說嘅。 
掌握學生背景： 
1. 學生有經常閱讀的習慣。 
2. 學生喜歡閱讀小說，例如校園小說、愛情小說等。 
1. 你在看完一本書後，你會做什麼？可以分享一下自己閱讀的經
驗嗎？ 
提問目的：了解學生在接受自我檢測圖前閱讀後的習慣，評估整
體的自我反思知覺。 
學生甲：呃……有時就會睇完就算，但係有時有啲書後面係會有
啲咩……學習單，嗰時都會思考下啲問題。 
研究員：係，咁姐係話其實多數你都係睇完篇，呃……小說之後
評估學生整體的自我反思知覺： 
1. 學生有時候會把書合上，沒有就書本內容進行思考。 
2. 學生也有思考書本的問題，不過依賴書本所提供的指示，才會
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就 com 埋本書就算，就唔會再諗，姐係話你小說，睇小
說嘅目的就只不過係娛樂，又或者姐係睇入面嘅內容就
算數喇。 
學生甲：唔…… 
進行思考，稍欠主動性。 
3. 學生之所以有這種閱讀習慣，是因為學生閱讀的目的是娛樂和
尋找樂趣。 
4. 可見學生整體自我反思知覺屬於中等水平，需要其他工具提示
才會進行自我反思。 
2a. 你在看完一本書後，你會不會進行自我反思？首先有沒有思考
書本的內容和自己的關係如有，試分享一下自己的經驗，如沒有，
原因是什麼？ 
提問目的：了解學生以往有沒有與自己的日常生活聯繫，並自我
反思的經驗，以及評估學生在這方面的知覺。 
學生甲：呃……試過。 
研究員：試過，可唔可以舉一啲例子呀？ 
學生甲：例如之前有睇過一啲書係關於嗰啲，唔……，姐係……
姐係一啲好實用嗰啲書都會…… 
研究員：記唔記得本書入面講過啲咩嫁？ 
學生甲：煮嘢食。 
研究員：煮嘢食。好！咁煮嘢食，你會點樣反思同自己生活經驗
呢？ 
自我反思知覺（篇章與自己日常生活的聯繫） 
1. 學生有過這樣的經驗。 
2. 學生能把與煮食有關的書本內容與自己的曾經煮食的生活經
驗聯繫起來，並且反思為何自己會失敗。 
3. 可見學生能把書本內容結合生活經驗，並作出反思，在這方面
的自我反思知覺是屬於高水平。 
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學生甲：呃……就……會反思一下，姐係……因為之前都試過自
己煮嘢食，不過後尾就唔係好成功，都會反思下點解自
己會失敗囉。 
研究員：係，咁姐係話你會將一個煮食經驗同自己嘅自我嘅煮食
經驗聯繫埋一齊，並且會反思點解會失敗嘅，係咪? 
學生甲：（點頭） 
研究員：好，原來你都很西利喎，可以識得自我反思。 
2b. 你在看完一本書後，你會不會進行自我反思？其次你會否思 
考書本的內容和自己以前看過相類似的書本的關係呢？試分享 
一下自己的經驗,如沒有，原因是什麼？  
提問目的：了解學生以往有沒有與過往閱讀過的書本聯繫，並自
我反思的經驗，以及評估學生在這方面的知覺。 
學生甲：呃……都有思考過囉，因為有啲小說係一個系列，例如
嗰啲《叛逆歲月》呢，君比嗰套，跟住因為佢地係連住，
跟住裡面嗰啲都係啲社會好關注嘅問題，跟住都會思考
下嘅…… 
研究員：姐係你會同之前君比寫過嘅同類小說去進行比較嘅…… 
學生甲：呃……同一系列。 
自我反思知覺（篇章與其他書本和篇章的聯繫） 
1. 學生有過這樣的經驗。 
2. 學生能將《叛逆歲月》與其他同一系列的書本聯繫，比較書本
的情節的異同，並且去反思當中書本所提及的社會議題。 
3. 在內容上，學生未能完整地透過將篇章內容與過去閱讀過的書
本聯繫而作出具體地反思，只是將兩者聯繫，未能說明自己從
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研究員：同一系列嘅小說去比較，比較啲咩嘢呀你係？ 
學生甲：姐係例如佢地嗰啲內容呀…… 
研究員：係，情節上面，有無啲相似嘅地方，係咪？ 
學生甲：（點頭） 
中反思了什麼，因此，學生在這方面的自我反思知覺比較弱，
雖然能夠從這個方向進行自我反思，但是未能得出實際的反思
內容。 
2c. 你在看完一本書後，你會不會進行自我反思？最後你會否思 
考書本的內容和世界所發生的事情的關係呢？試分享一下自己 
的經驗，如沒有，原因是什麼？  
提問目的：了解學生以往有沒有與社會和世界所發生的事情聯
繫，並自我反思的經驗，以及評估學生在這方面的知覺。 
學生甲：呃……會。因為之前睇過啲書，姐係關於世界各地嗰啲
研究囉，姐係研究嗰啲…… 
研究員：研究啲咩嫁，你記唔記得？ 
學生甲：姐係通過嗰啲漫畫黎，姐係同我地講，呃……例如咩飢
餓嗰啲囉。 
研究員：哦,姐係非洲嗰啲飢餓嗰啲，你就會聯繫返非洲嗰度嘅。 
學生甲：（點頭） 
自我反思知覺（篇章與其他書本和篇章的聯繫） 
1. 學生有過這樣的經驗。 
2. 學生能將漫畫中關於飢餓聯繫世界所發生的事情，例如非洲的
飢餓問題。 
3. 在內容上，學生未能完整地透過將篇章內容與社會和世界所發
生的事情聯繫作出具體地反思，只是將兩者聯繫，未能說明自
己從中反思了什麼。因此，學生在這方面的自我反思知覺比較
弱，雖然能夠從這個方向進行自我反思，但是未能得出實際的
反思內容。 
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研究員：係，咁我想問下你，你依啲反思嘅嘢啦，你覺得你自己
本身已經有嘅，定係益或以前有人教你嫁？ 
學生甲：呃……有人教。 
訪談員：有人教嘅，佢點教你嫁？ 
學生甲：佢點教呀？姐係佢話睇完書唔可以就咁就算囉，要…… 
訪談員：係。 
學生甲：要反思一下裡面啲內容囉。 
訪談員：係，咁但係你有無試過將你反思嘅內容寫番低嫁？ 
學生一：無。 
訪談員：未試過嘅。好。多謝你今日同我進行依個訪談，我地依
家完喇。 
了解學生擁有自我反思知覺的原因。 
4. 學生知道要反思的原因是過往老師的教導，讓學生知道閱讀完
一本書不能就此算數，要反思書本的內容。 
5. 可見，學生自我反思知覺的萌發是依賴老師的提醒，甚或老師
如何帶領學生閱讀,有助學生建立自我評價認知。 
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附件八：學生甲學習初期自我檢測圖分析 
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反思範疇 反思內容 
（直接摘錄學生作業） 
訪談逐字稿 分析 
聯繫篇章內容與
自己的個人生
活，並作出反
思。 
1. 我以後會讓座給有需
要的人，另外，有些市
民隨波逐流，認為不必
讓座；但這是不對的，
我們應該抱著正確的
價值觀。 
學生甲：呃……因為日常生活嗰時，我地
好多時都會搭到啲交通工具，
呃……跟住成日都會有啲婆婆
因為無……因為太多人搭車所
以無位坐，所以我就諗左依
個……依個反思囉。 
研究員：咁你係日常生活有無遇到依啲
嘅……情景呀？ 
學生甲：有。 
研究員：都有嘅。 
反思次數：1 次。 
反思內容的深淺度：學生能指出篇章內容
所聯繫的日常生活為乘搭交通工具，並且
反思正確的價值觀，認為讓座很重要。雖
然學生的反思很具體，但是她未能指出篇
章哪些內容引發她去做自我反思，缺乏其
中一端的聯繫，因此她反思的深淺度為中
等水平。 
作出這樣反思的原因：學生之所有可以反
思讓座的習慣，是因為她過往曾經經歷
過，有這樣的生活經驗，讓學生能夠聯繫
篇章內容並作出反思。 
聯繫篇章內容與
過往閱讀過的書
/ 學生甲：呃……因為我無睇過有啲書係關
於日常生活嘅，因為我比較少睇
反思次數：0 次。 
反思內容的深淺度：/ 
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本，並作出反
思。 
依類型嘅書。 
研究員：哦，咁所以就係……唔能夠從魯
迅嗰個撞親老婦嘅故事可以聯繫
到喇。 
學生甲：（點頭） 
作出這樣反思的原因：學生未能在此範疇
作出反思是由於她沒有閱讀過與《一件小
事》性質相似的書，令她難以將兩者進行
聯繫，並作出反思。因此，缺乏有關記敘
日常生活的書籍的經驗，令學生未能在此
範疇進行反思。  
聯繫篇章內容與
社會和世界所發
生的事情，並作
出反思。 
1. 世界上有很多人願意
幫助別人，這十分值得
我們去學習。 
2． 社會上有很多人都隨波
逐流、人云亦云，但我
們不應隨波逐流，我們
應該獨立思考和多角
度分析。 
學生甲：呃……因為呃……係反思世界嘅
事，因為報紙成日都睇到世界上
好多人都好鍾意幫人啦，例如捐
錢俾人，依個係好好嘅榜樣，所
以我會咁寫。 
研究員：咁姐係其實你係成日睇報紙同埋
新聞嘅。 
學生甲：係呀。 
反思次數：2 次。 
反思內容的深淺度：學生能指出篇章內容
所聯繫的社會世界所發生的事情為報紙上
所看到的新聞，並且反思正確的價值觀以
及做事的態度，認為應該要多角度和獨立
思考。但是她未能指出篇章哪些內容引發
她去做自我反思，缺乏其中一端的聯繫，
以及沒有運用具體例子做說明，因此她反
思的深入程度較淺。 
作出這樣反思的原因： 學生之所以有這個
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反思，是因為學生在日常生活中經常閱讀
新聞和報紙，讓她能夠聯繫篇章內容並進
行反思。可見由於學生的腦海裡擁有有關
社會世界的新聞材料以及其百物知識，令
她能作出相應的反思。 
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附件九：學生甲實驗後訪談逐字稿及詳細分析 
 
個案一實驗前訪談逐字稿 詳細分析 
1. 這裡是你過去完成的自我檢測圖，試試比較你初次和最後一次 
的新知部分，你發現在反思次數和反思深入程度這兩方面有什麼
不一樣嗎？你認為原因是什麼？ 
提問目的：了解學生在接受自我檢測圖前後在新知方面的改變，
以及了解改變的原因。 
學生甲：呃……反思多左囉。 
研究員：反思多左。可唔可以講多次點解你覺得自己反思多左呢？ 
學生甲：呃……因為第一次做嗰時唔係好熟悉份表啦，最尾嗰次
做嗰時就……姐係了解左依份表要寫啲咩野，同埋姐係
反思多左係因為姐係……依篇就多啲野反思囉。 
研究員：唔……我好記得第一次同你做訪談嘅時候啦，你同我講
過嘅，就話呃……自己係以前都有諗過嘅，但係就無機
會俾你自己寫低。咁我想問你，覺得同以前我同你第一
次做嘅訪談相比啦，邊次嘅反思嘅次數同埋態度係好啲
嫁？ 
在新知方面的轉變： 
1. 反思的次數多了。 
2. 反思的態度好了。 
改變的原因： 
1. 對自我檢測圖更熟悉，例如要填寫什麼。 
2. 可能由於篇章的性質能引起學生的共鳴，因而覺得《鄒忌諷齊
王納諫》有更多的地方可以反思。 
3. 在課堂上運用自我檢測圖進行閱讀教學，能提醒學生在閒時閱
讀時知道在閱讀後要進行自我反思。 
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學生甲：呃……今次。 
研究員：今次。咁原因係在於咩野？ 
學生甲：呃……因為呃……睇完書之後呢，呃……諗起份 KWL
啦，咁都會反思一下。 
研究員：咁姐係份 KWL 要你寫啲野，咁就令到你能夠姐係……知
道要反思喇。 
學生甲：（靜默） 
研究員：係定唔係？ 
學生甲：係。 
2.你認為在閱讀後運用自我檢測圖能否令你主動去進行自我反 
思？為什麼？ 
提問目的：了解自我檢測圖能否令受訪者有自我反思知覺。 
學生甲：可以。 
研究員：點解呀？ 
學生甲：因為呃……睇完篇文之後呢，個 KWL 呢就要寫番反思嗰
啲部分，同埋新知嘅部分啦，咁嗰度佢嗰啲問題呢都好
貼……都好貼近日常生活嘅。 
自我檢測圖能協助學生更主動地去進行自我反思，原因是首先自
我檢測圖要求學生在閱讀篇章後要填寫反思部分，並學生培養反
思的習慣。而且反思部分的問題比較貼近學生生活，令學生更容
易掌握自我反思的技巧。可見，學生擁有自我反思知覺。 
其實新知（L）部分的問題是因應學生的程度以及原任老師的提議
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 而加上去的，可見如果在自我檢測圖中加入一些分題目，配合學
生的學習需要，不但能讓學生知道要填寫什麼，更讓他們更容易
在使用初期掌握反思的技巧和反思的方向。 
3. 你認為擁有自我反思能力，對你閱讀有什麼影響？為什麼？ 提問目的：了解培養了自我反思對學生閱讀的影響。 
學生甲：呃……姐係反思以前自己做錯啲嘅野囉，以後唔會再做
錯囉。 
研究員：唔。咁你覺得對書本嘅內容，姐係你閱讀嘅時候會唔會
對書本內容嘅吸收能力都有影響呢？ 
學生甲：有呀。 
研究員：例如呢？ 
學生甲：例如之前睇過一本關於呃……嗰個叫呃……一啲文學作
品啦，跟住裡面就講到呃……姐係九十年代時候嗰啲故
事。 
研究員：唔，咁點樣…… 
學生甲：呃……就係因為覺得嗰時啲人好慘，依家我地啲生活咁
幸福。 
自我反思對學生閱讀的影響： 
1. 反思自己以前做錯過的事情，以後不會再這樣做。即是自我反
思能培養學生的價值判斷，培養正確的價值觀。 
2. 幫助學生吸收書本內容，能讓學生對篇章內容更深刻。 
3. 幫助學生組織書本內容。 
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研究員：咁就依個表可以幫你去組織番入面書本嘅內容。 
學生甲：（點頭） 
4.嘗試運用過自我檢測圖後，在往後的閱讀，你也會使用自我檢 
測圖來進行自我反思嗎？為什麼？ 
提問目的：了解自我檢測圖對學生有自我反思知覺的影響，觀察
學生閱讀後的習慣的改變。 
學生甲：會呀，因為可以姐係更加了解篇文章講過啲咩。 由於自我檢測圖能夠協助學生更加了解文章說過什麼，因此學生
表示在閱讀後也會運用自我檢測圖進行自我反思。可見學生擁有
自我反思知覺。 
5.如果日後沒有了自我檢測圖，在閱讀後，你還會進行自我反思 
嗎？為什麼？  
提問目的：提問目的：了解自我檢測圖對學生有自我反思知覺的
影響，觀察學生閱讀後的習慣的改變。 
學生甲：呃……會呀，因為咁樣唔單止可以知多啲關於世界社會
嘅野，仲可以吸收好多唔同嘅知識。 
學生表示日後即使沒有了自我檢測圖，也會繼續在閱讀後進行自
我反思，因為不但能夠知道多點關於世界的事情，還可以吸收更
多知識。可見，由於學生在反思的時候將篇章內容與社會和世界
所發生的事情聯繫起來，令學生更想知道更多與該篇章主題或訊
息相關的事情，她自學的意欲可能也增加了。 
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附件十：學生甲學習後期自我檢測圖分析 
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反思範疇 反思內容 
（直接摘錄學生作業） 
訪談逐字稿 分析 
聯繫篇章內容與
自己的個人生
活，並作出反
思。 
1. 我不會說假話，如果朋
友做錯了，我一定會批
評他，這才是真正的朋
友。 
學生甲：呃……因為朋友呢……呃……嗰
個，因為依家好多人呢都好鍾意
去呃……姐係其實係口是心非
嘅，搵朋友只不過係想姐係……
獲得啲好處啦，所以呢……好難
搵一個真心嘅朋友。 
研究員：咁呢，有無試過相關嘅經歷嫁？ 
學生甲：有呀。 
研究員：真係有遇過依啲事嘅。 
學生甲：係呀。 
 
反思次數： 1 次 
反思內容的深淺度：學生能指出篇章所聯
繫的日常生活為自己結交朋友的經歷，並
且去反思正確的交友態度應該是針對對方
做得不好的地方加以指點。雖然學生能聯
繫日常生活經驗，並寫下自己的反思，但
學生未能指出篇章哪部分的內容令她有這
樣的反思，缺乏其中一端的聯繫，因此她
反思的深淺度為中等水平。 
作出這樣反思的原因： 學生之所以有這樣
的反思，是因為她自己親身經歷過交友時
口是心非的經驗，令她覺得找一個真心朋
友很難。所以她的已有知識成為了她能做
出此反思的原因。 
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聯繫篇章內容與
過往閱讀過的書
本，並作出反
思。 
/ 學生甲：因為……依篇文章係文言文，我
平時無睇文言文啲書，同埋
呃……關於……姐係依啲類型
嗰啲，古代呀……嗰啲都無睇。 
 
反思次數：0 次。 
反思內容的深淺度：/ 
作出這樣反思的原因： 學生之所以未能將
篇章內容聯繫以往度過的書籍，然後進行
自我反思，是因為自己未曾閱讀過文言文
和有關古代的書籍。可見，學生因缺乏與
篇章對應的結構圖式和文言知識，而未能
進行相關的反思。 
聯繫篇章內容與
社會和世界所發
生的事情，並作
出反思。 
1. 很多人都口是心非，目
的只是為了獲取利益。
現今社會這樣的人很
多，令我知道了人性的
醜惡，要交一個真心的
朋友很難，令我明白友
誼的寶貴。 
2. 社會上有很多人不願說
學生甲：呃……因為睇新聞嗰時呢，有啲
人呢就……睇依個新聞啦，就係
話……姐係……姐係呃……姐係
有啲寵物俾人虐待啦，跟住啲警
察佢地都唔理嘅，跟住呢人啲人
姐係……好愛貓貓狗狗啦，就企
出黎呢同啲報紙雜誌寫呢，請佢
地寫篇文章囉。 
反思次數：2 次。 
反思內容的深淺度： 學生能將篇章內容聯
繫社會和世界發生的事情，就是人際間交
往的醜惡的一面，以及站出來指正別人的
錯誤，說真說話需要很大的勇氣，並且舉
出很愛動物的人站出來，邀請報章雜誌就
有關虐待寵物的議題發表意見。從而反思
人際交往時應有的態度，以及真心朋友難
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真說話，我明白了說真
話需要很大的勇氣。因
為很多人會批評你的說
話。 
 求。雖然學生能聯繫社會和世界所發生的
事情，並且舉出適當的例子說明，但學生
未能指出篇章哪部分的內容令她有這樣的
反思，缺乏其中一端的聯繫，因此她反思
的深淺度為中等水平。 
作出這樣反思的原因： 學生之所以有這個
反思，是因為學生在看新聞的時候，留意
一群疼愛寵物的人如何透過大眾傳媒，告
訴其他人不要虐待動物。因此，擁有相關
的背景知識和百物知識是她能做出反思的
原因。 
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附件十一：學生乙實驗前訪談逐字稿及詳細分析 
個案一實驗前訪談逐字稿 詳細分析 
研究員：好喇，咁呢……就想問一問學生乙啦，你平時呢鐘唔鍾
意睇書嫁？ 
學生乙：鍾意 
研究員：鍾意，咁你最鍾意睇咩書呢？ 
學生乙：小說。 
研究員：鍾意睇小說嘅。咁最鍾意睇咩類型嘅小說呀？ 
學生乙：呃……科幻類嗰隻。 
研究員：係，科幻，就不會無啦啦走去睇女仔嗰啲……愛情 
學生乙：唔會（笑） 
掌握學生背景： 
1. 學生有經常閱讀的習慣。 
2. 學生喜歡閱讀小說，以科幻類別為主。 
1. 你在看完一本書後，你會做什麼？可以分享一下自己閱讀的經
驗嗎？ 
提問目的：了解學生在接受自我檢測圖前閱讀後的習慣，評估整
體的自我反思知覺。 
學生乙：呃……睇完一本書我會諗下依本小說其實係講緊啲咩。 
研究員：姐係都係從內容上面去諗下。 
學生乙：係。 
評估學生整體的自我反思知覺： 
1. 學生在閱讀後會思考內容，也會思考書本的寓意和弦外之音。 
2. 其實學生只是在伸展閱讀內容，推出篇章隱含的中心主題和寫
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研究員：咁從內容上面你多數會諗啲咩嫁？ 
學生乙：諗其實作者咁樣寫係咪諗住帶啲意思俾我地。 
研究員：哦，即係諗佢嘅箇中寓意嘅。 
學生乙：（點頭） 
研究員：係！明白。咁姐係多數都係內容上面啦，同埋睇下有冇
啲弦外之音嘅。係咪？ 
學生乙：（點頭） 
作意圖，未能達到創意的能力層次，即是就篇章內容整合，然
後提出獨特的感悟的部分。因此，學生的自我反思知覺應該屬
於低水平。 
3. 此處與後面的結果矛盾，可能是因為這是實驗前訪談，學生未
能掌握自我反思的特點，加上他可能沒有注意自己已經做了自
我反思。因此，綜合下列分析，學生的自我反思知覺是屬於高
水平。 
2a. 你在看完一本書後，你會不會進行自我反思？首先有沒有思考
書本的內容和自己的關係如有，試分享一下自己的經驗，如沒有，
原因是什麼？ 
提問目的：了解學生以往有沒有與自己的日常生活聯繫，並自我
反思的經驗，以及評估學生在這方面的知覺。 
學生乙：會。呃……可能依本書入面會教我地日常生活應該點樣
做。呃……又或者我地做人應該、唔應該做啲咩之類嘅
野。 
研究員：例如，你記唔記得嗰本書嘅書名，又或者佢嘅內容係咩
呢？你記唔記呀？ 
學生乙：唔係好記得。 
自我反思知覺（篇章與自己日常生活的聯繫） 
1. 學生有過這樣的經驗。 
2. 學生會將書本中的情節所帶出的一些做人的道理與個人生活
聯繫，不斷提醒自己，從中反思自己的處事態度。可見學生會
不斷重整對過去生活經驗和現有知識（書本所學），並作出反
思，在這方面的自我反思知覺很強。 
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研究員：唔係好記得，但係你會覺得佢入面講你做人應該點樣。 
學生乙：係。 
研究員：同埋呃……處事態度應該點樣。 
學生乙：係。 
研究員：咁你點樣 lun 番你嘅日常生活嫁？ 
學生乙：呃……姐係將呃……依個人做左啲咩錯事而得來嘅後
果，呃……引用番我嘅生活，咁如果我以後同佢一樣做
左依樣野會點樣。 
研究員：哦，即係你會覺得啊……原來我同佢弟日嘅遭遇會唔會
相似呀，可能之後嘅結果都係差唔多嘅咁樣。用意係提
醒番自己，係咪？ 
學生乙：係。 
2b. 你在看完一本書後，你會不會進行自我反思？其次你會否思 
考書本的內容和自己以前看過相類似的書本的關係呢？試分享 
一下自己的經驗,如沒有，原因是什麼？  
提問目的：了解學生以往有沒有與過往閱讀過的書本聯繫，並自
我反思的經驗，以及評估學生在這方面的知覺。 
學生乙：呃……會嫁。因為有啲書可能都係講番同一樣嘅道理…… 自我反思知覺（篇章與其他書本和篇章的聯繫） 
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研究員：係。 
學生乙：所以呃……依兩本書……依啲書我都覺得有相同嘅地方。 
研究員：例如你記唔記得依兩本書嘅內容講過啲咩嫁？ 
學生乙：講……呃……個主角為左救佢自己嗰個朋友而去……
到……人地嘅人而經歷左好多嘅生死，先救到個朋友。 
研究員：咁姐係兩本書都係講拯救嘅故事。 
學生乙：係。 
研究員：咁你兩者比較，你比較啲咩野呢？ 
學生乙：呃……比較佢地無論幾辛苦都唔會唔理自己個朋友。 
研究員：咁姐係嗰個嘅情節上面啦，甚或你係當中領略到嗰個道
理上面，你都會咁樣去進行比較嘅，係咪？ 
學生乙：（點頭） 
1. 學生有過這樣的經驗。 
2. 學生能將同樣記敘主角為了拯救自己的朋友而去經歷生死，才
能拯救朋友的書本，比較書本的情節的異同，並且去反思無論
自己多辛苦也會理會自己的朋友。 
3. 學生能將篇章內容與過去所閱讀過的書本聯繫，作出對於對待
朋友的應有態度的反思。 
4. 因此，學生在這方面的自我反思知覺比較強。 
2c. 你在看完一本書後，你會不會進行自我反思？最後你會否思 
考書本的內容和世界所發生的事情的關係呢？試分享一下自己 
的經驗，如沒有，原因是什麼？  
提問目的：了解學生以往有沒有與社會和世界所發生的事情聯
繫，並自我反思的經驗，以及評估學生在這方面的知覺。 
學生乙：唔……都……有時候會有。因為書入面可能會教我地永 自我反思知覺（篇章與其他書本和篇章的聯繫） 
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遠都唔會呃……姐係話會……每一個人都唔會放棄，所
以做左一件事會成功左。呃……可能係現實世界上都會
有一啲人因為呃……鍥而不捨嘅精神而成功。 
研究員：姐係你就會 lun 番……聯繫番世界上面都有一啲人憑著依
一種精神而去成功嘅呢樣野。係咪？ 
學生乙：係。 
1. 學生有過這樣的經驗。 
2. 學生能將書本中所帶出只要鍥而不捨就能成功的道理，與世界
上一些也是憑著這樣的精神而成功的人聯繫。 
3. 雖然在內容上，學生未能完整地透過將篇章內容與社會和世界
所發生的事情聯繫作出具體地反思，只是將兩者聯繫，未能說
明自己從中反思了什麼，但是學生在反思的時候也會從這個方
向去進行自我反思，因此學生在這方面也有自我反思意識。 
研究員：好喇，咁我都很想問你喇，就係你話依三個嘅反思都有
做過啦，咁你呢……依三個反思之所以識得做，係以為
有人教你呀，定抑或你自己本身識嫁？ 
學生乙：呃……我自己……呃……得閒想咁做。 
研究員：哦，得閒你就會諗，諗下諗下，咁樣去做嘅。 
學生乙：係。 
研究員：咁之前有無人教過你係可以將書本入面嘅內容去呃……
聯繫番自己個人生活呀，社會世界呀，同埋相類似嘅書
嫁？ 
了解學生擁有自我反思知覺的原因。 
1. 學生知道要反思的原因是過往老師的教導，教師運用寓言故事
作提醒，指出每一本書都有教化作用。但是老師教導的是屬於
伸展閱讀能力層次，推出篇章隱含的中心主題和寫作意圖，未
曾達到創意的能力層次，即是就篇章內容整合，然後提出獨特
的感悟的部分。 
2. 可是，由於教師初步的提醒，加上學生有比較高的學習動機，
讓學生不知不覺地去反思書本中的人物或所帶出的一些做人
的道理與個人生活聯繫，不斷提醒自己，從中反思自己的處事
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學生乙：小學有提過。 
研究員：小學有提過，佢點樣教你嫁？ 
學生乙：呃……佢都係用寓言故事黎引導我地話依個故事之後教
導我地咩，跟住我就明白其實一個故事，唔……唔一定
係一個故事，其他小說、書之類都會教導我地。 
研究員：係，明白。姐係寓言故事嗰一 part 係老師講左出黎，而
去從而去啟發其他內容嘅書都係咁樣做嘅。 
學生乙：係。 
研究員：咁姐係老師提醒左你少少啦。咁我都想問你喇，你有無
試過呢將你反思嘅野寫番低嫁？ 
學生乙：無。 
研究員：無試過。咁無試過嘅話，咁我想問你嘅閱讀報告點黎嘅
呢？ 
學生乙：（靜默） 
研究員：唔……（笑） 
學生乙：除左閱讀報告之外。 
態度。 
3. 可見，教師的提醒也很重要。雖然教師所說的只是關於思考書
本的寫作目的和主題，但是經過學生年紀的增長，加上學習動
機強，也能培養學生的自我反思知覺。 
4. 可見學生自我反思知覺屬於高水平。 
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研究員：除左閱讀報告之外，咁姐係閱讀報告寫嘅時候你係比較
少提及自己個人生活呀，呃……書本嘅比較呀，同埋世
界社會大事之間嘅聯繫。 
學生乙：係。 
研究員：比較少嘅。咁入面係咩黎嫁？ 
學生乙：姐係呃…… 
研究員：感受？ 
學生乙：係呀。 
研究員：感受比較多，姐係話我覺得依本書好新奇有趣，我會推
介俾其他朋友睇嫁喇。咁樣？ 
學生乙：呃……都唔係嘅。會寫啲我……因為依本書有感而發，
咁樣。 
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附件十二：學生乙學習初期自我檢測圖分析 
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反思範疇 反思內容 
（直接摘錄學生作業） 
訪談逐字稿 分析 
聯繫篇章內容與
自己的個人生
活，並作出反
思。 
1. 我反思到「我」的自私
的這世界也有發生，所
以我絕不要成為這種
人。 
研究員：咁我想問喇，點解你將車夫聯繫
到你日常生活當中呢？係咪因為
車夫呢一個人同你日常生活好有
關係呢？ 
學生乙：唔……我呀媽叫我去成日去幫
人。 
研究員：你媽媽由細到大都有咁樣教你
嘅，咁你就識得咁樣聯繫番嘅。 
學生乙：唔 
反思次數： 1 次 
反思內容的深淺度：學生能抓緊課文《一
件小事》「我」自私的性格特徵，與自己的
日常生活聯繫，因為媽媽教導他要樂於助
人，令他反思自己不要成為自私的人。學
生不但能先歸納篇章內容，也能與個人生
活聯繫，並反思自己面對別人需要幫忙時
應有的態度。因此，這是屬於深層次的反
思。 
作出這樣反思的原因： 學生之所以有這樣
的反思，是因為他有過類似的生活經驗，
就是媽媽曾經教導他要樂於助人。而且父
母的教育方式也能為學生灌輸一些價值
觀，讓學生在閱讀的過程中，不斷將新的
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知識（書本內容）重整過往的看法、知識。 
聯繫篇章內容與
過往閱讀過的書
本，並作出反
思。 
1. 一個人他是一個大財
主，但他卻十分自私；
而一個窮人，他雖窮但
十分大方，富人見了窮
人的生活，便給他改變
了，也變得十分大方。 
研究員：我想問你係咪都係經歷過有關自
私嘅野，甚或就係睇過記敘依啲
野。 
學生乙：有睇過。 
研究員：有睇過啲咩野呀？記敘性嘅書
籍？ 
學生乙：有呀。 
研究員：有睇過記敘性嘅書籍啦，好似你
依家睇緊嘅《怪醫黑傑黑》喇。 
反思次數：1 次 
反思內容的深淺度：學生在反思的內容只
能寫下過往閱讀過的書本的內容，未能指
出篇章哪部分的內容令他有這樣的反思，
缺乏其中一端的聯繫。加上，學生未能說
明自己就此作出了什麼反思。因此，這是
屬於淺層次的反思。 
作出這樣反思的原因： 學生表示自己過往
曾閱讀與《一件小事》文體相似的書本。
而在訪談期間，他的手裡也拿着《怪醫黑
傑黑》，可見學生也有閱讀記敘文文類的書
籍。因此，學生能作這樣的反思，是因為
學生擁有相關的已有知識，以及結構圖式。 
聯繫篇章內容與
社會和世界所發
1. 人和人可以互相傳達
一些好的性格，使人的
學生乙：唔……因為如果呃……個個都幫
人地嘅話，依個世界無自私，咁
反思次數：1 次 
反思內容的深淺度： 學生能抓緊《一件小
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生的事情，並作
出反思。 
生活更美好。 呃……大家都呃……就好似……
咁樣就好似夜晚唔洗刪門咁樣。 
研究員：係。 
學生乙：唔使驚隔黎鄰舍會偷你野。 
研究員：哦，明白。咁我想問你平時多唔
多睇新聞呀？ 
學生乙：唔多。 
研究員：唔多，咁報紙呢？ 
學生乙：無。 
研究員: facebook 呢？ 
學生乙：有。 
事》中的車夫中樂於助人的性格特徵，從
而反思只要有一個人願意去幫助其他人，
世界就能變得更加美好。雖然學生能夠就
篇章內容，反思自己的世界觀，但是未能
說明自己與什麼社會和世界所發生的事情
聯繫，然後作出反思。因此，這個反思的
深淺層次是屬於中等的。 
作出這樣反思的原因： 學生抓緊古時因社
會國泰民安而晚上百姓都沒有閉門的習
慣，來建立自己對大同世界的觀念，協助
他進行反思。但是學生表示自己不太有看
新聞和閱讀報紙的習慣，反而看面書的機
會比較多，從中也可能得知一些社會或世
界所發生的事情。因此，學生的百物知識，
或許在加上多媒體的協助，讓學生能夠將
篇章聯繫社會與世界所發生的事情，然後
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進行反思。 
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附件十三：學生乙實驗後訪談逐字稿及詳細分析 
個案一實驗前訪談逐字稿 詳細分析 
1.這裡是你過去完成的自我檢測圖，試試比較你初次和最後一次 
的新知部分，你發現在反思次數和反思深入程度這兩方面有什麼
不一樣嗎？你認為原因是什麼？ 
提問目的：了解學生在接受自我檢測圖前後在新知方面的改變，
以及了解改變的原因。 
學生乙：唔……依一篇文…… 
研究員：邊一篇呀？ 
學生乙：嗰個…… 
研究員：《一件小事》 
學生乙：《一件小事》入面我無諗到其他嗰啲文章會唔會都有同樣
嘅意思囉……個意義，呃……。 
研究員：鄒忌…… 
學生乙：《鄒忌諷齊王納諫》就我會諗到幾個成語故事去將同一樣
嘅野。 
研究員：係，明白。咁姐係話其實你反思嘅次數多左喇，你見到
A 同 B 都有寫喇。但係《一件小事》呢，都係寫左一個
在新知方面的轉變： 
1. 反思的次數多了。 
2. 反思的內容多了。 
改變的原因： 
1. 對自我檢測圖更熟悉，例如要填寫什麼。 
2. 可能由於篇章的性質能引起學生的共鳴，因而認為自己可以想
到幾個成語故事，是可以與《鄒忌諷齊王納諫》聯繫，並且進
行反思。 
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嫁姐。咁所以就可以見到不但止次數啦，甚或諗嘅野都
多左，係咪？ 
學生乙：（點頭） 
研究員：咁我想問喇，點解諗嘅野會多左嫁呢？會有依個咁嘅改
變呢你認為。 
學生乙：唔……（靜默） 
研究員：點解……係囉，好明顯唔同喎。 
學生乙：呃……（靜默） 
研究員：首先啦，兩科……兩篇課文嘅性質都係一樣嘅，都係記
敘文嘅。 
學生乙：係。 
研究員：咁點解會有…… 
學生乙：有……同樣嘅經驗囉。 
研究員：兩者都有同樣嘅經驗嫁喎，你話…… 
學生乙：我做完依……姐係……做 KWL 呃……會……反而會令我
諗到更加多嘅野囉。 
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研究員：係，諗到更加多嘅野。咁第二次，諗得多啲嘅原因會唔
會因為呃……KWL 熟左喇，甚或篇課文更加熟悉呢？ 
學生乙：唔…… 
研究員：姐係…… 
學生乙：熟左個 KWL。 
研究員：知道究竟佢究竟發生咩事。 
學生乙：係。 
研究員：咁所以就呃……反思得就多啲喇。 
學生乙：係。 
研究員：咁關唔關更加熟悉課文事呢？ 
學生二：唔係…… 
研究員：唔係好關事。 
學生乙：係呀。 
2.你認為在閱讀後運用自我檢測圖能否令你主動去進行自我反 
思？為什麼？ 
提問目的：了解自我檢測圖能否令受訪者有自我反思知覺。 
學生乙：會。 自我檢測圖能協助學生更主動地去進行自我反思學生思考更多。
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研究員：會呀，點解呀？ 
學生乙：呃……我……我寫都會寫多啲囉。 
研究員：唔，會寫…… 
學生乙：諗多啲呃……嗰啲……同社會有咩關係嘅野。 
 
可見，自我檢測圖能推動學生進行自我反思，主動性更高。 
而且，學生認為自己會思考更多有關篇章與社會和世界之間的關
係，可見學生會更主動地將兩者聯繫，使篇章不只限於當代的環
境，更與現在的生活有關。 
3.   你認為擁有自我反思能力，對你閱讀有什麼影響？為什麼？ 提問目的：了解培養了自我反思對學生閱讀的影響。 
研究員：好，咁我想問下對比之前喇，馮老師之前同你第一次做
實驗前訪談喇，你覺得你嘅反思嘅呃……知覺，姐係識
得去反思呢個能力啦、知覺啦，有無一啲改變嫁？ 
學生乙：呃……之前我剩係會諗關唔關自己事，依家會諗關唔關
啲社會呃……時事嗰啲。 
研究員：唔。咁你覺得諗得多左啦，對你嘅閱讀會有啲咩影響呢？ 
學生乙：呃……諗多左嘅話……我會更加明白依篇咁嘅課文所以
帶出黎嘅教訓、道理。 
研究員：係，咁就覺得深刻啲嘅，比之前深刻啲嘅。 
學生乙：唔。 
自我反思對學生閱讀的影響： 
1. 幫助學生更主動地將篇章內容與社會和世界所發生的事情聯
繫，使篇章不只限於當代的環境，更與現在的生活有關，更具
活力。 
2. 幫助學生吸收書本內容，能讓學生對篇章內容更深刻。 
3. 幫助學生組織書本內容，更明白篇章所帶出的教訓和道理感
受。 
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4.嘗試運用過自我檢測圖後，在往後的閱讀，你也會使用自我檢 
測圖來進行自我反思嗎？為什麼？ 
提問目的：了解自我檢測圖對學生有自我反思知覺的影響，觀察
學生閱讀後的習慣的改變。 
學生乙：會。 
研究員：點解會呀？ 
學生乙：因為有用。 
研究員：點有用法呢？ 
學生乙：呃……可以…… 
研究員：食飯都有用嫁喎。 
學生乙：可以到令到我諗得比較多嘅野（笑），更加了解、更加明
白依篇課文。 
由於自我檢測圖能夠協助學生更加了解文章說過什麼，因此學生
表示在閱讀後也會運用自我檢測圖進行自我反思。可見學生擁有
自我反思知覺，樂於主動地進行自我反思。。 
5.如果日後沒有了自我檢測圖，在閱讀後，你還會進行自我反思 
嗎？為什麼？  
提問目的：提問目的：了解自我檢測圖對學生有自我反思知覺的
影響，觀察學生閱讀後的習慣的改變。 
學生乙：會。 
研究員：會，點解會？ 
學生乙：唔……（靜默） 
研究員：譬如我講已知啦、想知啦、新知啦，同埋反思嘅。 
學生表示日後即使沒有了自我檢測圖，也會繼續在閱讀後進行自
我反思，因為不但能夠幫助學生思考篇章的內容大意、道理，以
及與社會和世界所發生的事情的關係，還可以令學生更有目的地
進行閱讀。可見學生擁有自我反思知覺，樂於主動地進行自我反
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學生乙：呃……我會諗到我係……依篇課文我係……要知道啲咩
呃……教訓或者呃……課文內容大意呀，跟住呃……用
左 KWL 之後我可以諗下依個問題，呃……依篇課文大
意……內容大意係啲咩呀，呃……道理係啲咩呀，或者
關唔關社會時事嗰啲。 
研究員：咁姐係唔單止可以幫到你反思，會唔會令你更加有目的
咁去讀成篇嘅文章呢？ 
學生乙：唔…… 
思。 
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附件十四：學生乙學習後期自我檢測圖分析 
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反思範疇 反思內容 
（直接摘錄學生作業） 
訪談逐字稿 分析 
聯繫篇章內容與
自己的個人生
活，並作出反
思。 
1. 說真話的才是你真正的
朋友。 
2. 說奉承的話只是表面哦
朋友。 
/ 反思次數： 2 次 
反思內容的深淺度：學生只能夠寫出對朋
友的性質的反思，而未能寫出篇章哪部分
的內容，以及自己日常生活中哪些經驗，
讓他能夠有此反思。因此，這個反思是屬
於淺層反思。 
作出這樣反思的原因： / 
聯繫篇章內容與
過往閱讀過的書
本，並作出反
思。 
1. 口蜜腹劍，表面說的好
聽，但心理卻對你不
利。 
2. 陽奉陰違，在明幫助
你，但是在卻在害你。 
研究員：有，好。咁我仲想問你啦，拿，
依家去第二次喇喎，戰國策《鄒
忌諷齊王納諫》，見到你呢都有反
思到生活啦，甚至諗左好多嘅成
語故事嫁喎。 
學生乙：係成語故事，口蜜腹劍我唔想寫
太長呀。 
反思次數： 2 次 
反思內容的深淺度：學生只能夠寫出口蜜
腹劍和陽奉陰違的意思和知道這兩個成語
故事的內容，但是未能說明自己是抓緊篇
章哪個部分，以及當中反思了什麼。因此，
這兩個反思是屬於淺層反思。 
作出這樣反思的原因： 學生之所以能夠做
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研究員：咁姐係都係你之前有睇過有關口
蜜腹劍嘅成語故事，甚或知道佢
嘅意思呀嘛。 
學生乙：唔唔。 
出這樣的反思，是因為他之前有閱讀過有
關口蜜腹劍和陽奉陰違的成語故事。而這
些故事與篇章中齊王身邊的官員、妃子和
百姓都很相似。因此，學生擁有與篇章內
容相似的成語故事的已有知識，是讓學生
可以作出反思的原因。 
聯繫篇章內容與
社會和世界所發
生的事情，並作
出反思。 
1. 在社會上有很多人也是
這樣對人，但說真話才
是真的朋友。 
研究員：都有反省到社會嘅，咁我想問啦，
點解你依三個比同學更加叻嫁
喎，點解你覺得你可以反思到依
三方面嘅野呢？ 
學生乙：唔……我……了解個課文，同埋
平時得閒會成日睇下啲成語故
事書嗰啲。 
研究員：係。咁所以你就可以去反思到入
面嘅課文內容同埋去聯繫自己嘅
書本喇。 
反思次數： 1 次 
反思內容的深淺度：學生只能夠反思真正
朋友的特點，但是未能說明是篇章哪一個
部分引發他反思，也沒有說明與社會和世
界所發生的哪件事件聯繫。因此，這個反
思是屬於淺層反思。 
作出這樣反思的原因： 學生之所以能夠作
出反思，是因為他能夠掌握篇章的內容，
加上自己多看書。因此，對篇章內容的理
解是進行自我反思的最基本條件。 
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學生乙：（點頭） 
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附件十五：學生丙實驗前訪談逐字稿及詳細分析 
個案一實驗前訪談逐字稿 詳細分析 
研究員：咁我好想問下……呃……學生丙啦，想問下你呢，其實
平時你鍾唔鍾意睇書呀？ 
學生丙：我平時都鍾意嘅。 
研究員：都鍾意睇書，咁你多數鍾意睇啲咩類型嘅書呀？ 
學生丙：我鍾意睇漫畫，或者呃……一啲……煮野食之類嘅野。 
研究員：姐係睇食譜嗰啲，同埋漫畫嘅。 
學生丙：係。 
掌握學生背景： 
1. 學生喜歡閱讀書本。 
2. 學生喜歡閱讀漫畫，以及食譜。 
1. 你在看完一本書後，你會做什麼？可以分享一下自己閱讀的經
驗嗎？ 
提問目的：了解學生在接受自我檢測圖前閱讀後的習慣，評估整
體的自我反思知覺。 
學生丙：呃……我多數呃……我都……我唔會同同學分享嘅，因
為有啲怕醜啦。 
研究員：係。 
學生丙：咁呃……如果覺得呃……姐係睇完食譜之後覺得好有
趣，可能會同同學一齊整。 
評估學生整體的自我反思知覺： 
1. 學生在閱讀後會思考內容，不會就書本內容進行自我反思。 
2. 學生回憶的只是在書本內容上，而不會進行伸展閱讀能力層次
以上的閱讀。 
3. 學生自我反思知覺較弱。 
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研究員：一齊整。係咁睇完漫畫之後呢，你 com 埋本漫畫，定會
諗下其他野嫁呢？ 
學生丙：呃……我會 com 埋。 
研究員：你會 com 埋，跟住擺番落書櫃就算數。 
學生丙：或者呃……如果覺得有段精彩嘅話或者可以睇多次。 
研究員：係，即係好似電視劇咁回味多一次嘅。 
學生丙：（點頭） 
2a. 你在看完一本書後，你會不會進行自我反思？首先有沒有思考
書本的內容和自己的關係如有，試分享一下自己的經驗，如沒有，
原因是什麼？ 
提問目的：了解學生以往有沒有與自己的日常生活聯繫，並自我
反思的經驗，以及評估學生在這方面的知覺。 
學生丙：呃……依個世界呃……好唔現實。 
研究員：好唔現實？點解呢？ 
學生丙：呃……因為……，好難講。 
研究員：呃……我只係想問下你會唔會將本書去聯繫番自己嘅日
常生活度姐。例如，你睇完個漫畫，例如《多啦 A 夢》，
睇完啦，你會唔會去聯繫番自己嘅個人生活，就話呃……
自我反思知覺（篇章與自己日常生活的聯繫） 
1. 學生有過這樣的經驗，但是只是一瞬間的念頭，反思不深入，
時間不長久。 
2. 學生表示自己曾經看過一個漫畫，並且將漫畫內容與自己聯
繫，但是學生只能夠代入漫畫內容，認為自己和漫畫主角很相
似。 
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我同大雄一樣都好慘嫁，成日都俾人蝦，我都想身邊有
一個多啦 A 夢出黎可以幫我解決所有嘅困難嘅。你會唔
會咁樣諗呢？ 
學生丙：有。 
研究員：姐係你可唔可以用一本書做例子呀？ 
學生丙：呃……例如…… 
研究員：唔記得？唔記得書名唔緊要，你可以大約同我分享下個
內容呀。 
學生丙：呃……佢裡面有隻貓，姐係人地講咩，佢就做咩，好善
良嘅。 
研究員：係。 
學生丙：呃……就係咁。 
研究員：咁……由依隻貓，咁點樣聯繫到你嘅日常生活呢？ 
學生丙：呃……好難講。 
研究員：咁你平時讀書嘅時候有無試過聯繫番自己嘅生活呀？ 
學生丙：（靜默） 
3. 因此，學生在這方面的自我反思知覺比較弱。 
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研究員：有無試過先？ 
學生丙：呃…… 
研究員：呃……有試過，定係無試過？ 
學生丙：（靜默） 
研究員：抑或你有試過，只不過係腦入面一閃即逝嘅念頭，但係
就無再深入再去諗過喇。 
學生丙：係。 
研究員：姐係一閃即逝嘅念頭姐。就話，咦，隻貓同我幾似喎,跟
住完。咁樣？ 
學生丙：唔。 
研究員：係，咁我明白喇。姐係依啲生活嘅聯繫都係一瞬間嘅，
好少話真係會坐定定去諗落去嘅。 
學生丙：唔。 
2b. 你在看完一本書後，你會不會進行自我反思？其次你會否思 
考書本的內容和自己以前看過相類似的書本的關係呢？試分享 
一下自己的經驗,如沒有，原因是什麼？  
提問目的：了解學生以往有沒有與過往閱讀過的書本聯繫，並自
我反思的經驗，以及評估學生在這方面的知覺。 
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學生丙：唔會。 
研究員：唔會。 
學生丙：未試過。 
研究員：未試過。好，咁呢……未試過嘅原因係覺得困難呀，定
抑或無諗過可以咁樣做呢？ 
學生丙：無諗過可以咁樣做。 
研究員：無諗過可以咁樣做。好，明白。 
自我反思知覺（篇章與其他書本和篇章的聯繫） 
1. 學生沒有這樣的經驗。 
2. 學生沒有嘗試，是因為沒有想過可以將篇章的內容與過往閱讀
過的書籍聯繫，並作出反思，過往閱讀後都沒有嘗試過這樣做。 
3. 因此，學生在這方面的自我反思知覺比較弱。 
2c. 你在看完一本書後，你會不會進行自我反思？最後你會否思 
考書本的內容和世界所發生的事情的關係呢？試分享一下自己 
的經驗，如沒有，原因是什麼？  
提問目的：了解學生以往有沒有與社會和世界所發生的事情聯
繫，並自我反思的經驗，以及評估學生在這方面的知覺。 
學生丙：諗下先…… 
研究員：唔，慢慢諗。 
學生丙：講多次條問題呀？ 
研究員：好，講多次條題目。首先啦，就係呢你會唔會諗下本書
嘅內容同世界或者社會周遭發生嘅事情產生左一種嘅聯
繫，並且去反思呢？例如啦，如果有啲漫畫係講飢荒嘅，
自我反思知覺（篇章與其他書本和篇章的聯繫） 
1. 學生有過這樣的經驗。 
2. 學生能將以動物安樂死為題材的漫畫，與社會和世界中一些人
會拋棄動物的情況，反思人們應該要好好對待動物。 
3. 學生在教師的協助下慢慢地將自己的自我反思內容變得完整。 
4. 因此，學生的自我反思知覺屬於中等程度，雖然她有進行過這
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你會唔會諗下非洲入面嘅小朋友都有飢荒，從而反思番
呢其實我地依家香港嘅生活啦，其實好富裕嘅，我地應
該好好珍惜，並且去幫助班非洲嘅人。你會唔會有類似
依啲嘅反思呢？ 
學生丙：有。呃……試過睇過一本呃……咩……關於動物嘅，話
安樂死。佢地好可憐啦，被主人拋棄。 
研究員：係。咁依個就係本書係講依啲野啦，咁你點樣聯繫社會
世界呢？ 
學生丙：呃……我地應該愛惜動物。 
研究員：咁會唔會令你去諗番社會入面都有依啲議題呀，甚或其
實動物係依個社會嘅地位如何呢？會唔會令你諗下依啲
野呢？ 
學生丙：有，呃……有啲好唔鍾意貓嘅，佢地成日俾人遺棄啦，
之後俾人 dum 左啦，所以我覺得有啲係地位係好低嘅。 
研究員：係，咁就令你……都係因為依本書令你有依啲咁嘅思考
嘅。 
樣的反思，知道可以向這個方向進行反思，但也需要教師的提
醒，才能進行反思。 
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學生丙：係呀。 
研究員：好，明白，你都係好富有同情心嘅一個同學。 
研究員：好，明白，你都係好富有同情心嘅一個同學。咁我想問
你啦，拿 ABC 依三樣野，A 你就話呃……小小啦，又唔
係多多啦；B 呢就話從來未試過啦，就係你無諗過可以
咁樣做；而 C 呢就係都係呃……試過嘅，不過就要我去
提示你咁樣慢慢去進行反思啦。咁我想問啦，你 ABC 依
三方面嘅反思嘅結果係咁樣嘅時候，我想問啦你平時呢
以前啦、小學啦，甚或中學嘅老師呢，會唔會話俾你知
睇完一本書應該要點樣做呢？ 
學生丙：睇完一本書呀…… 
研究員：唔。 
學生丙：（靜默） 
研究員：除左寫閱讀報告之外。 
學生丙：呃……除左依個之外，就……呃……（靜默） 
研究員：會唔會教你點做呢？ 
了解學生擁有自我反思知覺的原因。 
1. 學生在過去的學習中，老師提醒學生要思考書本的弦外之音以
及寓意，想想書本的教化意義。但是這是屬於伸展閱讀能力層
次，推出篇章隱含的中心主題和寫作意圖，未曾達到創意的能
力層次，即是就篇章內容整合，然後提出獨特的感悟的部分。 
2. 這種教學方法與學生二一樣，但是學生三卻未能如學生二演化
成自我反思，這可能是由於學生三比較依賴其他工具的幫助，
例如她表示如果在寫閱讀報告時有一些提示幫助她，指引她進
行反思，就有很大機會就會做。 
3. 雖然，教師的提醒也很重要，但是學生本身的能力和學習動力
也是很重要的。這是從學生二和學生三接受差不多的教學方式
中可以看到的。 
4. 可見學生自我反思知覺比較弱，欠缺自我反思的主動性。。 
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學生丙：思考番嗰本書教你啲咩野。 
研究員：唔，都係純屬嗰個書本內容啦。 
學生丙：係。 
研究員：又或者係佢嘅寓意係啲咩野啦，都係依啲咁嘅部分。 
學生丙：唔。 
研究員：咁我好想問你喇，其實呢你有時呢做閱讀報告寫讀後感
嘅時候，有時候你都會要你去聯繫下生活經驗，有陣時
會同其他相似嘅書 lun 埋一齊呀，又或者同世界呀社會發
生嘅事情聯繫埋一齊嫁嘛，咁你本書，正如啱啱《彩店》
嗰本書做完喇，你個讀後感究竟入面嘅內容究竟係咩黎
嫁呢？ 
學生丙：呃……我抄本書前面嘅。 
研究員：姐係抄番書前面有少少嘅呃……節錄。 
學生丙：唔。 
研究員：呃……咁讀後感呢？ 
學生丙：讀後感呀……有啲唔係好明佢想講咩野囉，不過呃……
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啲詞語都……唔錯啦。 
研究員：詞語唔錯。但係就唔係好知本書想點。 
學生丙：係。 
研究員：你覺得……姐係你之所以覺得本書唔知想點，會唔會係
因為你同本書之間嘅聯繫唔係咁強烈呢？ 
學生丙：唔會。 
研究員：唔會。 
學生丙：我覺得好難。 
研究員：你覺得……姐係純屬本書嘅程度比較難姐。 
學生丙：（點頭） 
研究員：咁你平時以前小學嘅時候做讀後感呢？你入面嗰啲又係
咩黎嫁呢？ 
學生丙：我入面嗰啲太普普通通。 
研究員：例如呢？ 
學生丙：例如呀……童話故事。 
研究員：嗯，咁童話故事喇，咁讀後感，你會唔會包含依三種嘅
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元素呢？ 
學生丙：呃……可能包含最尾依個。 
研究員：姐係同世界…… 
學生丙：問佢如果你係嗰人，你會點做。 
研究員：哦，你只不過代入角色姐。 
學生丙：唔。 
研究員：代入角色……跟住就無喇。 
學生丙：唔，無喇。 
研究員：咁姐係讀後感永遠都係個人自己嘅感情，跟住就無。 
學生丙：係呀。 
研究員：唔，好喇，咁我明白。咁你之所以有咁嘅睇法係無諗過
可以咁樣做呀，定係覺得咁做法，要你諗係比較困難呢？ 
學生丙：呃……仲有無其它選擇。 
研究員：呃……你可以講下你嘅意見嘅。你之所以無咁做係因為
咩……點解呢？ 
學生丙：（靜默） 
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研究員：一係覺得本書唔係好關我事，一係呢覺得本書太難，好
難有感想，同埋有好難有依個推動力令你去睇哂成本
書，咁所以寫左前面嘅內容就算數，收工咁樣。 
學生丙：兩個都唔係。 
研究員：咁係咩呢？ 
學生丙：呃……如果問題……如果閱讀報告嗰度有寫問題，我就
會寫。 
研究員：哦，明白。姐係有啲 guiding questions，有啲指引問題俾
你，你就識得寫喇。咁但係無嘅話……姐係無問題去提
示你，你就好難識得去反思番。 
學生丙：係呀。 
研究員：好嘅，明白。咁姐係依然都係覺得反思嗰度有啲困難啦，
無咩指引俾你。啱唔啱？姐係你同唔同意我咁講？ 
學生丙：（點頭） 
研究員：好嘅。好喇咁我地今日嘅問題就問完喇，咁我地係 KWL
之後呢我再同你再傾過啦。 
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附件十六：學生丙學習初期自我檢測圖分析 
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反思範疇 反思內容 
（直接摘錄學生作業） 
訪談逐字稿 分析 
聯繫篇章內容與
自己的個人生
活，並作出反
思。 
/ 研究員：咁我地首先睇下第一個部分啦，
就係魯迅《一件小事》個新知嘅
第一部分，呃……你入面就無寫
到任何野嫁喎，就係叫你去反思
番究竟課文內容同埋你日常生活
之嗰間個聯繫，點樣令你進行反
思嘅，咁我想問下當時你係可是
入面諗緊啲咩呢？ 
學生丙：無呀。 
研究員：無，你無嘅意思係…… 
學生丙：諗唔到呀。 
研究員：一片空白？ 
學生丙：係呀。 
研究員：好，咁我想問點解你諗唔到嫁呢？ 
反思次數： 0 次 
反思內容的深淺度： / 
作出這樣反思的原因： 學生雖然經歷過車
夫扶起老婦這些樂於助人的事情，如讓
座，但是未能與篇章產生聯繫和共鳴。 
另外，學生表示從未在課堂上進行自我反
思，儘管老師有在課堂上示範，但是可能
由於學生還沒掌握自我反思的技巧，沒有
經驗，令她未能在此範疇進行反思。 
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學生丙：無試過做依啲野。 
研究員：無試過做依啲野，但係我係出面
有示範嫁喎你記得。 
學生丙：呀…… 
研究員：我記得我同你講過，講過就係話
可以聯繫番就係你平時讓座時候
嘅位置嫁喎，咁點解你會聯繫唔
到嘅，既然老師有示範喇。你無
經歷過呀，定抑或你有經歷過，
但係好難聯繫呢？ 
學生丙：無經歷過。 
研究員：無經歷過讓座依樣野？ 
學生丙：係呀，我試過讓座俾人，諗唔
到…… 
研究員：咁姐係你有試過，但係你又聯繫
唔到，咁姐係點呢？ 
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學生丙：係呀……聯繫唔到，諗唔到呀，
所以……我想講咩？唔知自己想
講咩。 
研究員：咁姐係簡單黎講你係有經歷過，
但係就唔能夠同篇文章產生共
鳴。 
學生丙：係呀。 
研究員：好嘅，明白。 
聯繫篇章內容與
過往閱讀過的書
本，並作出反
思。 
/ 研究員：咁跟住去到第二喇，你都係無寫
嫁喎，話回想番以前睇過嘅書，
同其他嘅書本作聯繫嘅，咁點
解……咁你當時又諗緊啲咩呢？ 
學生丙：我……無睇過類似嘅書喎。 
研究員：無睇過類似嘅書，我記得你同我
講過話你鍾意睇漫畫嫁喎。 
學生丙：係呀。 
反思次數：0 次 
反思內容的深淺度： / 
作出這樣反思的原因： 學生從未看過與
《一件小事》同樣表達人性的光輝的讚美
的書籍，因此未能聯繫過往閱讀過的書籍
並進行反思。因此，缺乏與篇章聯繫的結
構圖式和已有知識是學生未能進行反思的
原因。 
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研究員：係，咁你當初有無諗過同漫畫…… 
學生丙：無，一啲都無。 
研究員：無，點解無嘅？ 
學生丙：因為……漫畫唔會有依啲情節。 
研究員：唔會有依啲情節。 
學生丙：係呀。（笑） 
研究員：姐係唔會讚美人性嘅光輝依啲情
節？ 
學生丙：係呀。 
研究員：好嘅，好嘅。咁就係因為無讀過
依類型嘅情節啦，咁所以就無左
啦又係。 
學生丙：係呀。 
聯繫篇章內容與
社會和世界所發
生的事情，並作
1. 有些人為別人犧牲，例
如謝婉雯。 
研究員：好。咁跟住第三好好喎，你有話
呃……點樣令你反思同社會同世
界嘅事情，你就寫喇，就話有些
反思次數：1 次 
反思內容的深淺度： 學生能抓緊《一件小
事》中車夫為人犧牲的、人性的光輝的形
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出反思。 人為別人而犧牲，例如謝婉雯
喎。咁點解你當初會咁樣諗呢？ 
學生丙：因為呃……好偉大囉佢。 
研究員：咁同篇文章有啲咩關係呢？ 
學生丙：同個司機一樣…… 
研究員：都係…… 
學生丙：咁為人而犧牲自己。 
研究員：哦，咁姐係話其實你係抓緊左課
文入面呃……車夫嗰種為人犧
牲嘅嗰種性格嘅，係咪呀？ 
學生丙：係呀。 
研究員：好嘅，明白。咁《一件小事》就
完左喇，發現呢……總結一次
啦，就係你無反思到日常生活係
因為你唔識得點樣去聯繫啦，而
第二你依個書本反思唔到就係因
象，然後與社會中一些願意為別人犧牲生
命的人，例如謝婉雯。但是學生未能就此
聯繫作出任何反思。因此，學生的反思內
容屬於中等程度。 
作出這樣反思的原因： 學生能夠抓緊篇章
人物的性格的形象，讓學生能夠聯繫社會
與世界所發生的事情。可見，學生能否明
白、理解和歸納篇章內容，是她能否進行
反思的元素。 
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為你有嘅漫畫呢係唔類似嘅情節
嘅，所以就聯繫唔到喇，第三就
係話你係捉緊左車夫嗰個典型性
格，所以你就諗到一啲有關社會
世界發生嘅事情喇，有無……我
有無講得唔清楚嘅地方呀？ 
學生丙：（搖頭） 
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附件十七：學生丙實驗後訪談逐字稿及詳細分析 
個案一實驗前訪談逐字稿 詳細分析 
1.這裡是你過去完成的自我檢測圖，試試比較你初次和最後一次 
的新知部分，你發現在反思次數和反思深入程度這兩方面有什麼
不一樣嗎？你認為原因是什麼？ 
提問目的：了解學生在接受自我檢測圖前後在新知方面的改變，
以及了解改變的原因。 
學生丙：呃……Good。 
研究員：Good。姐係覺得自己有進步嘅。 
學生丙：不錯。 
研究員：覺得自己不錯，咁我想問點解你會有一個咁樣嘅評價俾
自己呢？ 
學生丙：因為……寫多左。 
研究員：寫多左野，咁反思嘅次數呢？ 
學生丙：反思嘅次數……呃……可以再多啲囉，依個簡單啲呀嘛。 
研究員：邊個簡單啲呀？ 
學生丙：（手指《一件小事》KWL） 
研究員：《一件小事》簡單啲，話俾我知邊個簡單啲呀嘛。好喇，
在新知方面的轉變： 
1. 反思的次數多了。 
2. 反思的內容多了。 
改變的原因： 
1. 對自我檢測圖更熟悉，例如要填寫什麼。 
2. 老師的示範多了。 
3. 需要老師的獎勵，可見學生進行自我反思的動力低，需要外在
的鼓勵，才會進行自我反思。 
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我想問喇，：《一件小事》簡單啲，而《鄒忌諷齊王納諫》
反思詳細啲，同埋個範疇多啲啦，咁我想問你啦當中嘅
原因係啲咩野呢？點解會有呢一個嘅轉變？甚或者點解
有唔同呢？ 
學生丙：你講咩話？ 
研究員：我再講多次呀，你頭先形容自己進程有進步呀嘛，呢個
反思次……《一件小事》嘅反思次數少啲，甚或就係《一
件小事》反思嘅範疇都少啲呀嘛，係咪？範疇呀，姐
係…… 
學生丙：《一件小事》反思多啲因為佢簡單啲。 
研究員：下？但係你頭先同我講話《一件小事》諗得簡單啲喎。 
學生丙：唔係，哎呀……我唔識表達呀！ 
研究員：好，再問多你一次喇，你話《一件小事》……你啱啱話
進程有進步，點解會話自己嘅進程會好左呢？再問多你
一次喇。 
學生丙：進程進步左係因為呢度寫左多啲野。 
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研究員：咁姐係《鄒忌諷齊王納諫》嘅內容多啲，姐係個反思內
容多啲，而《一件小事》嘅反思內容少啲，係咪咁講呀？ 
學生丙：唔係。 
研究員：咁你頭先又係咁講嘅？ 
學生丙：哎呀……應該點講好呀？講多次得唔得呀？ 
研究員：我就係想問你，你話自己嘅進程有進步呀嘛，係咪？ 
學生丙：係。 
研究員：咁你覺得…… 
學生丙：唔係。 
研究員：你依家又唔係喇？ 
學生丙：因為……依篇文章係易啲嫁我覺得。 
研究員：我知係易啲，你覺得係易啲，但係依家就番你當初嘅表
現，你見到有好大分別嫁喎…… 
學生丙：係寫多左野。 
研究員：邊個寫多左野呀？ 
學生丙：反思 
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研究員：邊篇課文反思寫多左野呀？ 
學生丙：戰國策《鄒忌諷齊王納諫》。 
研究員：我好明白你講《一件小事》簡單啲，咁係你測驗完事後
覺得之嘛，咁但係依個係你當時嘅表現呀嘛。 
學生丙：唔。 
研究員：咁好喇，你覺得呢個係容……呢個係寫得多啲嘅，反思
內容都多啲嘅，係咪？咁我想問你喇，點解會有呢個轉
變呢你認為？ 
學生丙：因為…… 
研究員：呢個寫多左，呢個寫少左。 
學生丙：點解呢？我諗唔到。 
研究員：點解呢？你諗下會唔會有野幫到你？而令到你能夠反思
多啲嘅。 
學生丙：（靜默） 
研究員：例如啦，會唔會關老師係堂上面嘅示範呢？會唔會關同
學係堂上面嘅示範呢？依個係第一個原因。第二個原因
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會唔會係因為你開始熟悉 KWL 喇，咁所以就反思得多左
喇…… 
學生丙：我講個原因出黎你唔好笑喎。 
研究員：好呀，你講呀。 
學生丙：我講唔出呀。 
研究員：因為有糖食。 
學生丙：係呀。 
研究員：哦，咁除左有依啲咁嘅外在嘅鼓勵之外，仲有啲咩原因
令你寫多左野呢？ 
學生丙：呃…… 
研究員：除左外在啦，話有糖食，寫完之後有糖食之外，仲有啲
咩呢？ 
學生丙：仲有……老師講多左。 
研究員：老師講多左。咁仲有無……會唔會 
學生丙：熟習左。 
研究員：熟習左，咁所以就寫得多左。 
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學生三：係呀。 
2.你認為在閱讀後運用自我檢測圖能否令你主動去進行自我反 
思？為什麼？ 
提問目的：了解自我檢測圖能否令受訪者有自我反思知覺。 
研究員：咁我想問啦，就係話你覺得做 KWL 啦，同番之前我地第
一次傾計嘅時候所講，我記得你第一次傾計嘅時候呢你
就同我講呢你好少從依三方面去諗，係咪？咁我想問
喇，你用左 KWL 之後呢會唔會覺得同以前嘅……睇完書
之後嘅習慣會有啲唔同呀？ 
學生丙：唔……一樣。 
研究員：一樣。好，但係我想問下你，你會唔會覺得自己反思嘅
能力高左呢？ 
學生丙：唔會。 
研究員：唔會，點解呀？ 
學生丙：因為……無咩用。 
研究員：依啲無咩用。你覺得無咩用嘅地方係在於邊度呀？ 
學生丙：睇完之後篇文章，我……都……唔會去反思。 
學生知道自己要在閱讀後要進行自我反思，這比過往實驗前不知
道要反思好得多，可見自我檢測圖可以培養學生的策略圖式以及
自我評價認知方面的知識。 
但是學生認為在閱讀後需要進行自我反思是一件很麻煩的事情，
因為需要用腦袋想，需要去組織篇章。因此，學生比較喜歡在閱
讀後直接把書本合上。 
因此，學習動力的高與低可能也會影響學生是否願意進行自我反
思。 
可見，學生雖然知道了這個方法，但是卻沒有動力去用，欠缺主
動性。因此學生自我反思知覺也是很弱。 
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研究員：點解唔去反思呀？同以前個原因有唔同呀？ 
學生丙：我以前原因係咩呀？ 
研究員：你以前係因為無諗過呀嘛，無人教過你呀嘛。依家有人
教過你喇，有人帶你去諗喇，你會唔會再去……閱讀之
後再去進行依個咁嘅反思？ 
學生丙：唔會。 
研究員：點解唔會呀？ 
學生丙：因為覺得好麻煩。 
研究員：姐係你覺得試左之後好麻煩。 
學生丙：係呀。 
研究員：麻煩係在於咩野呀？ 
學生丙：要……諗好多野。 
研究員：要諗好多野，會唔會要寫好多野都係原因黎嫁？ 
學生丙：唔知。 
研究員：唔知。但總之就唔想諗喇，剩係睇完就算喇。 
學生丙：係。 
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研究員：好，明白。 
3. 你認為擁有自我反思能力，對你閱讀有什麼影響？為什麼？ 提問目的：了解培養了自我反思對學生閱讀的影響。 
研究員：咁跟住我想問喇，如果你覺得啦，可以擁有一個反思能
力，對你會有啲咩好處呢？ 
學生丙：對社會會有好處。 
研究員：對社會會有好處。我意思姐係話你呃……有反思，可以
反思番書本同你嘅日常生活啦，同書本之間啦，甚或同
社會世界喎，對你嘅閱讀有啲咩好處呢？甚或有咩影響
呢？ 
學生丙：（靜默） 
研究員：好似依篇課文諗左，同普通呀羅 sir 教一篇課文，你覺得
對你有啲咩影響呢？ 
學生丙：（靜默） 
研究員：無分別嘅你覺得。 
學生丙：咩意思呀？你同佢教呀？ 
研究員：唔係，我同……，呀羅 sir 教啦，假設我同羅 sir 教法一
自我反思對學生閱讀的影響： 
1. 幫助學生吸收書本內容，能讓學生對篇章內容更深刻。 
2. 幫助學生組織書本內容，更明白篇章所帶出的教訓和道理感
受。 
3. 學生認為組織很麻煩，因而不想組織和進行反思 
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樣，但羅 sir 無用 KWL 嘅，教完就跳。但係我呢，馮老
師呢就有用 KWL 嘅，咁你覺得，你……前後能力個對
比，自我反思能力對比學習課文黎講有咩影響呢？ 
學生丙：會……用左 KWL，有少少好啲，因為…… 
研究員：好係邊度？ 
學生丙：因為……可以……明白啲。 
研究員：可以明白啲。好，既然你話明白啲……可以明白啲咩野
呀？ 
學生丙：明白啲……個寓意囉。 
研究員：寓意，姐係背後嗰個…… 
學生丙：係呀。例如依個有如文章內容嗰啲囉。 
研究員：係，明白明白。咁所以你就覺得自己明白多啲嘅。咁有
左依個反思能力之後啦，咁你會唔會覺得對你嘅閱讀有
好處嫁？ 
學生丙：你講睇圖書定咩。 
研究員：咩都好啦，總之閱讀啦，睇圖書、漫畫依啲咁嘅野啦。 
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學生丙：組織得好啲啦，不過麻煩。 
研究員：組織得好啲，不過麻煩。 
學生丙：係。 
研究員：都係唔想煩。 
學生丙：係。 
4. 嘗試運用過自我檢測圖後，在往後的閱讀，你也會使用自我檢 
測圖來進行自我反思嗎？為什麼？ 
提問目的：了解自我檢測圖對學生有自我反思知覺的影響，觀察
學生閱讀後的習慣的改變。 
研究員：好，好啦。咁我想問喇，如果馮老師有一日走左喇。 
學生丙：唔好呀。 
研究員：唔係，我係講我實習完左，KWL 也隨住馮老師嘅消失而
消失埋，咁你仲會唔會用 KWL 幫你反思呢？或者用黎幫
你進行閱讀呢？ 
學生丙：你係度我就會。 
研究員：但我唔係度就唔會。 
學生丙：係。 
研究員：點解呀？ 
學生表示只有在老師運用自我檢測圖帶領學生進行閱讀的時候才
會使用，當老師不在的時候就不會使用。可見學生依賴老師帶領
自己進行閱讀，欠缺自我反思的自主性 
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學生丙：因為……無得解。 
研究員：無得解？我唔係度就唔用。 
學生丙：係呀。 
研究員：剩係覺得有人帶住你所以用。 
學生丙：係呀。 
研究員：姐係你都係好依賴老師去帶你去閱讀嘅。 
學生丙：唔。 
5. 如果日後沒有了自我檢測圖，在閱讀後，你還會進行自我反思 
嗎？為什麼？  
提問目的：提問目的：了解自我檢測圖對學生有自我反思知覺的
影響，觀察學生閱讀後的習慣的改變。 
學生丙：我唔會。 
研究員：點解唔會呀？ 
學生丙：因為麻煩。 
研究員：麻煩。我想問喇，你來來去去都係講麻煩，咁究竟麻煩
啲咩呢？同埋有咩麻煩呢？ 
學生丙：我唔想組織。 
研究員：唔想組織，第一。第二呢？ 
學生表示日後即使沒有了自我檢測圖，不會閱讀後進行自我反
思，因為在組織篇章和反思上覺得麻煩，以及學生認為閱讀是為
了興趣，沒有必要在閱讀後自我反思。可見學生的閱讀習慣以及
學習動力是影響學生會否反思的元素。 
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學生丙：第二都係唔想組織。 
研究員：姐係簡單啲黎講都係唔想諗。 
學生丙：係（笑）。 
研究員：咁姐係睇書係為咩嫁？ 
學生丙：睇書係為樂趣。 
研究員：為樂趣，咁所以呢你就無諗住要去諗喇。 
學生丙：係呀。 
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附件十八：學生丙學習後期自我檢測圖分析 
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反思範疇 反思內容 
（直接摘錄學生作業） 
訪談逐字稿 分析 
聯繫篇章內容與
自己的個人生
活，並作出反
思。 
1. 友誼的寶貴，說真話需
要很大的勇氣。 
2. 做人不能說謊 
研究員：首先喇，第一，你呢點樣將《鄒忌
諷齊王納諫》同自己嘅日常生活擺
埋一起呢？你有寫友誼嘅寶貴，說
真話需要很大嘅勇氣。咁點解你會
有咁嘅諗法呢？ 
學生丙：呃……（靜默） 
研究員：點解呢？ 
學生丙：如果講人地唔好嘅話，人地可能會
嬲。如果呃……友誼深厚就唔怕
囉。 
研究員：就唔怕，就會呃……願意同人去講
番真話。 
學生丙：唔。 
研究員：會唔會甚或就係呃……對一啲真正
反思次數： 2 次 
反思內容的深淺度：  
（1） 學生能就篇章內容進行反思，並
且反思朋友的特質應該是願意指
出對方的不是。雖然在研究員的
帶領下，學生能勉強將反思內容
與篇章的內容和人物性格聯繫，
但是學生未能說明篇章內容與自
己什麼個人生活有聯繫，加上學
生的反思要在研究員的引導下才
能完成。因此，這個反思是屬於
淺層反思。 
（2） 學生能抓緊《鄒忌諷齊王納諫》
中妻子、臣妾和客人畏懼、敬愛
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嘅朋友你先會講一啲咁恨嘅說話。 
學生丙：係。 
研究員：所以你就覺得啊鄒忌之所以同啊齊
王講啲咁嘅野係需要好大嘅勇氣
去做嘅。 
學生丙：唔。 
研究員：咁所以就聯繫到啦。 
學生丙：唔。 
研究員：咁我想問喇喎，喇尼度呢無啦啦係
第二個嘅範疇嗰度呢就突左個個
人出黎，咁就擺錯左個範疇喎，咁
我地都連埋依個一齊去做反思
喇，去到撥番做第一個部分。佢話
喇……你係入面度話做人不能說
謊，咁點解你會諗埋啲咁嘅野呢？
會諗依啲野呢？ 
和有求於鄒忌，因此認為做人應
該要真誠，反思做人的態度。學
生雖然能說明自己針對篇章哪個
部分進行反思，並且反思內容具
體，但是學生未能指出自己是聯
繫什麼日常生活的事情。因此，
此反思是屬於中等程度的反思。 
作出這樣反思的原因： 學生在研究員的
帶領下進行這樣的反思。可見學生比較
依賴對方示範。 
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學生丙：要對人真誠。 
研究員：唔，要對人真誠，咁同你啲咩野日
常生活有關呢？ 
學生丙：諗唔到。 
研究員：咪就係你依度講嫁囉,要對人真誠
囉，係咪？ 
學生丙：我諗唔到。 
研究員：你既然話係日常生活度要對人真誠
嘅話，咁你究竟扣緊住《戰國策》
邊一個嘅內容部分去講嘅呢？ 
學生丙：係妻子、客人嗰啲，妾侍講大話。 
研究員：係。係因為 
學生丙：係因為偏愛佢，敬畏，有求於佢。 
研究員：係。咁所以就覺得嗰班妻子、嗰班
嘅身邊嘅人都係講大話嘅。 
學生丙：係。 
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研究員：咁所以你就講左呢樣野喇，係咪甘
樣？。 
學生丙：係。 
聯繫篇章內容與
過往閱讀過的書
本，並作出反
思。 
1. 引用自己親身經歷，帶
出寓意、教訓 
學生丙：哎呀，我唔知自己寫左啲咩喎，教
訓？ 
研究員：佢……教訓呀嘛。你依度寫教訓，
咁點解你會話……會強調依個用
左親身經歷呢？ 
學生丙：我唔識解釋呀。 
研究員：唔識解釋，咁當初你有無……姐係
當初咁樣諗嘅時候，你有無同書本
聯繫呀？ 
學生丙：呃……唔知喎。 
研究員：唔知。 
學生丙：唔記得左。 
研究員：唔記得唔緊要。你依家……俾一個
反思次數：0 次（抄襲別人） 
反思內容的深淺度： / 
作出這樣反思的原因： 首先，學生只能
夠大概地歸納篇章內容，歸納時也需要
研究員提醒，可見學生對課文也不是太
掌握。 
另外，學生的反思內容是抄襲旁邊同
學，未能自己進行反思，可見學生未能
在此範疇進行自我反思。 
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機會你再試一次呀。你會點樣聯繫
呢？ 
學生丙：呀……齊王係咪呀？ 
研究員：係呀，齊威王呀。 
學生丙：齊王呢……佢呢呃……（靜默） 
研究員：佢做左啲咩野呀？ 
學生丙：佢都係俾……都係俾親身經歷然後
話俾唔知邊個聽。 
研究員：係鄒忌有個親身經歷話俾齊威王知
嘅。 
學生丙：對。 
研究員：係。咁依個係文章內容入面喎，咁
其他書呢？其他書點比較兩者
呢？一個用親身經歷，有咩野書你
可以同依個親身經歷有關係，甚或
者係無關嘅。 
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學生丙：我唔知呀，諗唔到。。 
研究員：諗唔到，姐係依家俾你諗多次都係
諗唔到。 
學生丙：係。 
研究員：但當時就唔知點解會寫到喇。 
學生丙：依個參考人地。 
研究員：哦，參考人地。咁所以就變左做唔
知發生咩事。 
學生丙：係。 
研究員：咁姐係簡單啲黎講啦，你依家《鄒
忌諷齊王納諫》嗰度呢就個人嗰度
就有兩個個人反思，書本與書本之
間呢，你就變成抄人地嘅，而當中
嘅反思係唔知咩野黎嘅。 
學生丙：唔。 
聯繫篇章內容與 / 研究員：第三喇，我想問喇，咁點解呢度呢， 反思次數：0 次 
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社會和世界所發
生的事情，並作
出反思。 
就話……點解呢令你反思社會世
界嘅事情，咁你當時諗左啲咩呢？ 
學生丙：（靜默） 
研究員：又空左嘅。 
學生丙：呃……依個世界仲有好人嘅。 
研究員：係。 
學生丙：係。 
研究員：咁姐係依家俾你反思多一次嘅話，
就係你覺得依個世界仲有好人嘅。 
學生丙：係。 
研究員：點解你會做出依個反思呢？ 
學生丙：因為……因為車夫犧牲自己…… 
研究員：咩呀，依個係《鄒忌諷齊王納諫》
黎嫁。 
學生丙：唔……你講咩呀？ 
研究員：《鄒忌諷齊王納諫》喎依家係，同
反思內容的深淺度： / 
作出這樣反思的原因：首先，學生對於
篇章內容並不了解，經常將《一件小事》
和《鄒忌諷齊王納諫》搞混了，使她未
能抓住篇章重點進行反思。 
另外，學生之能夠很零碎地把社會和世
界所發生的事情列舉，例如梁振英言而
無信，但是未能針對篇章進行反思，甚
或只是舉出個人方面的反思。 
雖然學生表示自己有看新聞和閱讀報
紙，但是也不能進行聯繫。 
可見，能否充分地掌握篇章內容是能否
進行自我反思的元素。 
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社會世界嘅事情喎，唔係《一件小
事》，你啱啱車夫喎。 
學生丙：下……咩呀？我唔知講咩。 
研究員：你發緊夢呀？ 
學生丙：（笑） 
研究員：我再問多你一次，《鄒忌諷齊王納
諫》怎樣令你與社會世界事情去作
出反思嘅。咁你呢本來就空嫁嘛，
咁我想問你點解會空左佢嫁呢？ 
學生丙：因為諗唔到囉。 
研究員：諗唔到嘅原因係唔理解篇課文呀，
甚或你覺得依個世界依個社會好
少同課文有相關嘅地方呢？ 
學生丙：我依家諗到。 
研究員：你依家諗到。 
學生丙：謝婉雯。 
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研究員：謝婉雯。好，咁點解你會諗到係謝
婉雯呢？ 
學生丙：佢偉大，佢犧牲自己，之後死左。 
研究員：咁關《鄒忌諷齊王納諫》咩事呢？ 
學生丙：因為車夫都有…… 
研究員：依個入面無車夫嫁。 
學生丙：（笑） 
研究員：咁姐係你都仲係諗唔到嘅。 
學生丙：係。 
研究員：咁我就係想知道你諗唔到嘅原因究
竟係咩野囉。係咪無經歷過相關嘅
世界社會嘅大事呀，甚或你就係好
難講課文嘅內容聯繫，甚或你係唔
明白課文嘅內容，所以你聯繫唔到
呢？ 
學生丙：（靜默） 
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研究員：邊個原因呀？ 
學生丙：我可能又諗到喇，我啱啱以為係車
夫嗰個。睇下先……姐係例如……
例如你嘅朋友講大話，你都唔鍾
意。 
研究員：咁呢和都係你個人姐。 
學生丙：係呀。 
研究員：問題就係依一個呀嘛。 
學生丙：（靜默）梁振英囉。 
研究員：梁振英。 
學生丙：講左唔做囉。 
研究員：講左唔做，咁關《鄒忌諷齊王納諫》
咩事呢？ 
學生丙：因為佢都……唔係唔係……呃……
我諗緊咩呢？ 
研究員：其實梁振英你可以再……你可唔可
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以再解釋清楚俾我聽呀？同《鄒忌
諷齊王納諫》入面同邊一個人物相
似呀？ 
學生丙：我係度講緊咩呀，我唔知我自己講
緊啲咩。 
研究員：姐係你其實係聯繫唔到嘅。 
學生丙：係呀。 
研究員：聯繫唔到，唔緊要，你冷靜少少先。
好喇，咁我想問一問喇，你聯繫唔
到嘅原因係你好少睇新聞呀，甚
或…… 
學生丙：我諗唔到。 
研究員：你剩係諗唔到。 
學生丙：我唔記得左，諗唔到。 
研究員：我想知原因，你係唔明篇課文呀，
定係好少睇新聞。 
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學生丙：篇課文我都 OK 嘅，明。 
研究員：係。 
學生丙：明明地啦。 
研究員：明明地嘅，但係點解聯繫唔到落去
社會世界度…… 
學生丙：我諗唔到呀。 
研究員：我俾少少選擇你，第一就係你好少
睇新聞，唔知周圍發生緊咩事，第
二你唔明白篇課文講啲咩野，第三
你就……你明白篇課文講緊咩
嘅，你有睇新聞嘅，但就係連唔
到。 
學生丙：（靜默） 
研究員：邊樣呀？ 
學生丙：有睇新聞嘅，都連唔到。 
研究員：有睇新聞，但係都係聯繫唔到。 
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學生丙：係呀。 
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附件十九：學生丁實驗前訪談逐字稿及詳細分析 
個案一實驗前訪談逐字稿 詳細分析 
研究員：學生丁，我想問一問啦，其實呢，你有無睇書嘅習慣嫁？ 
學生丁：有。 
研究員：有睇書嘅習慣嘅，多數睇咩書嫁？ 
學生丁：歷史書，呃……科學書左右。 
研究員：歷史書、科學書依啲咁嘅書嘅。 
學生丁：係。 
掌握學生背景： 
1. 學生有閱讀圖書的習慣。 
2. 學生喜歡閱讀歷史書，以及關於科學的書籍。 
3. 你在看完一本書後，你會做什麼？可以分享一下自己閱讀的經
驗嗎？ 
提問目的：了解學生在接受自我檢測圖前閱讀後的習慣，評估整
體的自我反思知覺。 
研究員：咁你多數睇完依啲書之後，會有啲……做啲咩呢？睇完
依啲書之後。 
學生丁：唔……通常會諗下……姐係會唔會合理嘅囉。 
研究員：姐係諗下…… 
學生丁：姐係有陣時歷史書可能會講得有啲誇張。 
研究員：唔，咁姐係你會諗係個呃……，文本內容嗰度去諗下佢
評估學生整體的自我反思知覺： 
1. 學生在閱讀後會思考歷史故事內容是否合理。 
2. 學生評鑑書本的表達方式，以及內容。 
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會唔會呃……合乎常理啦，唔合乎常理嘅話你究竟會點
樣啦，係咪咁樣呀？ 
學生丁：係。 
2a. 你在看完一本書後，你會不會進行自我反思？首先有沒有思考
書本的內容和自己的關係如有，試分享一下自己的經驗，如沒有，
原因是什麼？ 
提問目的：了解學生以往有沒有與自己的日常生活聯繫，並自我
反思的經驗，以及評估學生在這方面的知覺。 
學生丁：目前未有。 
研究員：目前未有。你係覺得困難，定係無咁嘅動力走去試呢？ 
學生丁：呃……無諗過去試。 
研究員：無諗過去試，明白。 
自我反思知覺（篇章與自己日常生活的聯繫） 
1. 學生未曾有過這樣的經驗。 
2. 學生從未想過可以將篇章內容與個人的日常生活聯繫，並作出
反思。 
3. 可見學生的策略圖式和自我評價認知欠缺了這部分，學生在這
方面的自我反思知覺比較弱。 
2b. 你在看完一本書後，你會不會進行自我反思？其次你會否思 
考書本的內容和自己以前看過相類似的書本的關係呢？試分享 
一下自己的經驗,如沒有，原因是什麼？  
提問目的：了解學生以往有沒有與過往閱讀過的書本聯繫，並自
我反思的經驗，以及評估學生在這方面的知覺。 
學生丁：有時會嘅。 自我反思知覺（篇章與其他書本和篇章的聯繫） 
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研究員：唔，可唔可以舉啲例子呀？ 
學生丁：不過好少。 
研究員：舉一個你最難忘嘅例子呀！ 
學生丁：唔記得左（笑）。 
研究員：唔記得左，但係都有嘅。 
學生丁：可唔可以講多次，得無得嫁？ 
研究員：咩講多次呀？ 
學生丁：標題。 
研究員：標題講多次，姐係條問題講多次？ 
學生丁：係。 
研究員:係。例如啦，你讀完一本書之後，你會唔會思考一下呢本
書同埋其他啲書有一啲相似嘅關係係中間呢？唔一定相
似嘅，可能有少少唔同，都令到你思考下呢？ 
（靜默） 
學生丁：（笑），唔，或者我舉個例子俾你啦。例如呢女仔好鍾意
睇白雪公主喇，同埋灰姑娘呀嘛，係咪？咁多數可能啲
1. 學生未曾有過這樣的經驗。 
2. 學生從未想過可以將篇章內容與過往閱讀過的書籍聯繫，並作
出反思。 
3. 可見學生的策略圖式或自我評價認知欠缺了這部分，學生在這
方面的自我反思知覺比較弱。 
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人睇完灰姑娘之後，就可能會反思番：咦？其實佢同呀
白雪公主好似嫁喎,兩個都係俾後母，唔係，姐係俾媽媽
去壓迫嘅，兩個女仔都係遇到好大嘅困難，但係最後都
係能夠同王子呢，十分幸福快樂咁去生活喎。咁呢個就
係同類書之間嘅一個嘅比較位啦。咁你會唔會循住依個
方向去諗嘅呢？ 
學生丁：唔會。 
研究員：唔會，呢個係覺得困難，定係無諗過呢？ 
學生丁：都係無諗過。 
研究員：係，姐係以前無人教過你可以咁樣做嘅？ 
學生丁：無。 
2c. 你在看完一本書後，你會不會進行自我反思？最後你會否思 
考書本的內容和世界所發生的事情的關係呢？試分享一下自己 
的經驗，如沒有，原因是什麼？  
提問目的：了解學生以往有沒有與社會和世界所發生的事情聯
繫，並自我反思的經驗，以及評估學生在這方面的知覺。 
學生丁：會。 
研究員：會諗下嘅，可唔可以分享依個經驗呀？ 
自我反思知覺（篇章與其他書本和篇章的聯繫） 
1. 學生有過這樣的經驗。 
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學生丁：我有一次睇科學書嘅時候，姐係佢本書本來係介紹核能
嘅。 
研究員：介紹咩呀？ 
學生丁：核能嘅。 
研究員：核能，係。 
學生丁：咁佢介紹途中嘅時候，佢係姐係講過以前蘇聯係，姐
係……成日係平地進行嗰啲核測試嘅，咁結果令到依
家……令到依家前蘇聯嘅土地變到好多核輻射。 
研究員：係，就俾人污染左喇。 
學生丁：係。 
研究員：係。咁同世界之間嘅事情，你會點樣睇嫁？ 
學生丁：其實如果……姐係話依家啲人……姐係依家好多國家都
係用核去，姐係話……威脅其他國家咁樣。 
研究員：唔，咁都會令你聯繫番依家核能嗰個科技嘅使用問題。 
學生丁：係呀。 
 
2. 學生將科學書中介紹核能的內容，與世界上使用核能的國家聯
繫，反思他們威脅其他國家的特點，以及科技使用的問題。 
3. 可見學生在這方面的自我反思知覺比較強。 
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研究員：咁我想問一問你啦，你覺得反思……你覺得難唔難嫁？
叫你去諗。 
學生丁：一般難。 
研究員：一般難。以前有無人教過你嫁？ 
學生丁：無。 
研究員：姐係無人教過你，咁所以你多數睇完本書就合埋佢就算
數喇。 
學生丁：（靜默）係。 
研究員：都係……都係可以咁樣講嘅。 
學生丁：係呀。 
研究員：係咪？咁你有無試過睇完一本書之後寫感想嘅時候呢，
你會唔會係入面再去反思多一陣嫁？ 
學生丁：唔會。 
研究員：唔會，咁你嘅感想點黎嘅呢？ 
學生丁：（笑） 
研究員：唔……上網？ 
了解學生擁有自我反思知覺的原因。 
1. 學生認為自我反思有一定程度的困難存在。 
2. 學生在過往的教育中從未有老師教過他在閱讀後可以就篇章
內容進行自我反思。 
3. 學生認為要就書本提出個人見解的首要條件是要與書本有聯
繫，書本能和自己呼應。 
4. 因此，有沒有動力去進行自我反思、老師有沒有輸入策略圖
式，建立學生的自我評價認知，以及篇章與讀者是否有聯繫是
能否進行自我反思的條件。 
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學生丁：感想呀？ 
研究員：係呀。 
學生丁：其實以前……姐係話做讀後感嘅話都係應付式咁做，好
難姐係真心咁寫。 
研究員：唔……姐係好難同文本建立一定嘅關係？ 
學生丁：係。 
研究員：覺得佢好關我事。 
學生丁：係。 
研究員：咁所以呢，就比較難去…… 
學生丁：姐係……做讀後感嗰啲書通常都係好應付式嫁囉，但係
你真實借嗰啲都係，姐係我起碼同我有一定關係咁樣。
姐係話，有一定程度嘅關係囉。 
研究員：明白，咁姐係你會覺得佢地第一比較困難啦，第二就係
係無諗過可以咁樣做嘅。 
學生丁：係呀。 
研究員：第三就係呃……，就算讀後感，好難同文本建立一定嘅
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關係。咁所以就令到自己好難會諗到……姐係好難會諗
到：啊！原來可以去反思嘅。係咪？ 
學生丁：唔。 
研究員：好嘅，明白。咁我地就完成左我地嘅訪談喇。 
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附件二十：學生丁學習初期自我檢測圖分析 
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反思範疇 反思內容 
（直接摘錄學生作業） 
訪談逐字稿 分析 
聯繫篇章內容與
自己的個人生
活，並作出反
思。 
/ 研究員：而呢，第二個嘅新知嗰度，係戰
國策《鄒忌諷齊王納諫》，見到你
呢開始有啲寫啲野嘅，咁我就好
想問一問啦，我地逐個逐個黎問
一問，就係你做《一件小事》嘅
時候，點解呢三個格仔會空左
嘅？ 
學生丁：因為諗唔到。 
研究員：因為諗唔到。 
學生丁：係呀。 
研究員：好。咁我逐個逐個問你喇，你反
思，姐係你……你反思你嘅日常
生活，正如嗰個課文所講啦，講
到佢扶番個婆婆嘅一個嘅經歷黎
反思次數： 0 次 
反思內容的深淺度： / 
作出這樣反思的原因： 學生未能將篇章內
容與自己的日常生活聯繫，第一因為自己
未能想到可以與篇章的內容所呼應的親身
體驗。第二學生缺乏生活經驗，很少像《一
件小事》的車夫一樣去幫助其他人，因此
學生未能聯繫篇章內容與自己的個人生
活，並進行自我反思。 
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嘅，咁點解你會諗唔到當中嘅嗰
種日常生活嗰聯繫呢？ 
學生丁：（靜默） 
研究員：係你日常生活無啲咁嘅經驗呀，
定係你唔識得…… 
學生丁：呀……諗唔起囉。 
研究員：諗唔起你日常生活有啲咁嘅經
驗。其實你有唔試過去讓座，甚
或去幫人呢？ 
學生丁：無。 
研究員：無。無試過，姐係…… 
學生丁：因為我都係企嘅。 
研究員：ok, 咁姐係全程都係企嘅。咁姐
係你日常生活啦，可以同《一件
小事》可以做呼應嘅地方係比較
少嘅。 
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學生丁：係呀。 
聯繫篇章內容與
過往閱讀過的書
本，並作出反
思。 
/ 研究員：好，明白。好啦，咁跟住第二喇，
要將《一件小事》啦，同你過往
所睇嘅書呢有一啲相同或者唔相
同嘅地方呢，咁我就想問喇，點
解呢依度又空左呢？ 
學生丁：（靜默） 
研究員：會唔會都同日常生活一樣，係無
睇相關嘅書籍，甚或就係覺得自
己無讀得咁多書喎，無得比較
呢？ 
學生丁：可以咁講。 
研究員：可以點講呀？ 
學生丁：可以咁講。 
研究員：姐係邊種，你講下呀。 
學生丁：好多種。 
反思次數：0 次 
反思內容的深淺度： / 
作出這樣反思的原因： 學生甚少閱讀與
《一件小事》性質相似的書籍，例如小說
類、記敘文，因此未能將篇章內容與過往
閱讀過的書聯繫。所以，學生因缺乏記敘
文的結構圖式，而令他未能聯繫兩者，並
進行自我反思。 
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研究員：例如呢？你可唔可以講一講呀？ 
學生丁：姐係少睇依類型嘅書囉。 
研究員：少睇依類型嘅書，咁可唔可以話
你其實少睇書，所以好難進
行…… 
學生丁：少睇依類型囉，姐係其他都有嘅。 
研究員：係，姐係話你嘅小說類，或者係
敘事類性質嘅書籍比較少睇。 
學生丁：無睇過。 
研究員：係，咁所以就比較難聯繫番。 
學生丁：係。 
研究員：明白。 
聯繫篇章內容與
社會和世界所發
生的事情，並作
出反思。 
 研究員：咁跟住第三喇，令你反思同社會
世界嘅事情，咁點解又 lun 唔到
嫁呢？呢度又聯繫唔到呢？ 
學生丁：諗唔到。 
反思次數：0 次 
反思內容的深淺度： / 
作出這樣反思的原因： 學生未能在進行反
思的時候，將篇章內容聯繫社會與世界所
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研究員：諗唔到，咁不如我俾一啲嘅選擇
你，睇下你會唔會講中你心入面
嘅諗法呀？第一就係你好少比較
留意社會大事，咁所以呢就好難
令你去聯繫，抑或你係無時間
呀，甚或係……係囉，甚或係老
師嘅示範唔清晰，而令到你唔能
夠聯繫番呢個社會世界所發生嘅
事情呢？ 
學生丁：（靜默） 
研究員：唔，你諗下當初你係課堂入面係
點諗嘅呢？ 
學生丁：唔記得左。 
研究員：唔記得左。咁如果依家叫你諗番
嘅話，你會點樣聯繫呢？ 
學生丁：（靜默） 
發生的事情，原因是自己想不到。另外，
學生甚少閱讀報紙和看新聞，令他對社會
和世界了解甚少。可見，學生缺乏百物知
識，令學生未能將篇章內容與社會和世界
所發生的事情聯繫，並作出反思。 
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研究員：仲記唔記得《一件小事》講咩嫁？ 
學生丁：記得。 
研究員：記得。咁姐係講一個車夫撞跌左
一個老婦，跟住我坐係架車上面
呢，就覺得自討苦吃呀嘛，又覺
得個老婦裝腔作勢，但最後發覺
個車夫係中國嘅唯一希望，人性
嘅光輝，係咪？如果俾你再諗多
次，點樣同社會世界做一個聯繫
呢？ 
學生丁：（靜默） 
研究員：諗唔諗倒一啲嘅例子呀？ 
學生丁：諗唔到。 
研究員：都係諗唔到。係，到依家都諗唔
到嘅。你平時有無睇新聞呀？ 
學生丁：無。 
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研究員：有無睇報紙嘅習慣呀？ 
學生丁：無。 
研究員：係。咁你對於世界嘅知識姐係依
靠啲咩野來源嫁呢？ 
學生丁：（靜默） 
研究員：咁總之姐係比較少接觸新聞報紙
依類野。 
學生丁：屋企無電視。 
研究員：屋企無電視。Facebook 都無。 
學生丁：少睇。 
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附件二十一：學生丁實驗後訪談逐字稿及詳細分析 
個案一實驗前訪談逐字稿 詳細分析 
4. 這裡是你過去完成的自我檢測圖，試試比較你初次和最後一次 
的新知部分，你發現在反思次數和反思深入程度這兩方面有什麼
不一樣嗎？你認為原因是什麼？ 
提問目的：了解學生在接受自我檢測圖前後在新知方面的改變，
以及了解改變的原因。 
研究員：好喇，依家做兩者比較喇，第一次《一件小事》，第二次
《鄒忌諷齊王納諫》，好明顯啦，你見到自己有好大分
別，前面咩都無寫，後面啦縱使啲類型呀，種類呀撈到
亂曬，但係基本上係啱嘅，密密麻麻咁寫嘅，係第二個
同書本嗰個嘅聯繫啦，就無一樣嘅。咁我就想問你喇，
透過依個咁嘅發現，你覺得當中嘅原因係咩呀？ 
學生丁：（靜默） 
研究員：前後唔同嫁喎，好明顯見到嫁喎。 
學生丁：呃…… 
研究員：點解後者令你反思得咁多呢？你諗下兩者呀馮老師都有
做比較嘅，兩者馮老師都有做示範嘅，兩者馮老師都比
在新知方面的轉變： 
1. 反思的次數多了。 
2. 反思的範疇多了。 
改變的原因： 
1. 對自我檢測圖更熟悉，例如要填寫什麼。 
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差不多嘅時間嘅。 
學生丁：因為第一次可能唔識做。 
研究員：唔識做。 
學生丁：而第二次開始掌握到。 
4. 你認為在閱讀後運用自我檢測圖能否令你主動去進行自我反 
思？為什麼？ 
提問目的：了解自我檢測圖能否令受訪者有自我反思知覺。 
學生丁：會，會令到我強啲。 
研究員：會令到你強啲，不如你講下點樣令到你強啲呀。 
學生丁：（靜默） 
研究員：係呀。或者你可以同之前你嘅閱讀習慣作比較都得嘅。
你之前係點嫁呢？ 
學生丁：之前呀？ 
研究員：唔。 
學生丁：同依家差唔多啦。 
研究員：咁姐係點呀？ 
學生丁：無變過。 
自我檢測圖為能很顯著地提升學生自我反思知覺。學生認為自己
和過往一樣，都是想起要反思的時候，才會進行自我反思。但是
在自我反思的頻率上，學生則認為自己有進步。 
學生之所以認為自我檢測圖未能幫助他進行自我反思，是因為自
己未能掌握這個策略，以及上課未能留心如何運用這個策略。  
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研究員：無變過？姐係你覺得你…… 
學生丁：咁真係無變過。（笑） 
研究員：無變過。你無變過嘅意思係之前無反思，依家都係無反
思嫁喇。 
學生丁：之前……以前有反思呀。 
研究員：之前……我記得你有嘅，係極少囉。 
學生丁：唔係，都有嫁。 
研究員：都有。 
學生丁：無意中諗到可能反思下。 
研究員：咁依家呢？ 
學生丁：依家……都係無意中諗到就反思下。 
研究員：但係依家有個表交你去做。 
學生丁：呃……表…… 
研究員：姐係點呢？你覺得自己反思嘅頻率啦、甚或個態度會唔
會好左？ 
學生丁：好左少少。 
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研究員：好左…… 
學生丁：應該就。 
研究員：如果態度上面有無好左？ 
學生丁：好左。 
研究員：次數方面？ 
學生丁：無好左，差唔多。 
研究員：差唔多。反思能力呢？姐係你諗個能力呢？ 
學生丁：差唔多。 
研究員：都係差唔多，你覺得有 KWL 同無 KWL 都無分別？ 
學生丁：可能掌握唔到。 
研究員：因為 L 部分…… 
學生丁：唔係……可能係 KWL 掌握唔到。 
研究員：你掌握唔到嘅原因係因為…… 
學生丁：唔知道。 
研究員：上堂無聽書，甚或我講解得唔清楚，甚或…… 
學生丁：可能上堂無聽書。 
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研究員：無聽書，好嘅。 
5. 你認為擁有自我反思能力，對你閱讀有什麼影響？為什麼？ 提問目的：了解培養了自我反思對學生閱讀的影響。 
學生丁：（靜默） 
研究員：姐係識得新知依一部分喇。 
學生丁：呃……姐係可以改變我生活嘅壞習慣啦。 
研究員：生活嘅壞習慣…… 
學生丁：有可能可以。 
研究員：可唔可以解釋一下點解可以改變生活壞習慣呢？ 
學生丁：姐係可能之後以後坐地鐵嘅話，巴士就可以讓座。 
研究員：係。 
學生丁：有可能可以。 
研究員：呢個就係 lun 番《一件小事》黎講。 
學生丁：係呀。 
研究員：明白。姐係你覺得識得反思可以……好似將篇文章融入
自己心入面一樣，影響自己啦，甚或你對世界社會嘅睇
法，可唔可以咁講呀？ 
自我反思對學生閱讀的影響： 
1. 反思自己以前做錯過的事情，以後不會再這樣做。即是自我反
思能培養學生的價值判斷，培養正確的價值觀。 
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學生丁：可以咁講。 
6. 嘗試運用過自我檢測圖後，在往後的閱讀，你也會使用自我檢 
測圖來進行自我反思嗎？為什麼？ 
提問目的：了解自我檢測圖對學生有自我反思知覺的影響，觀察
學生閱讀後的習慣的改變。 
學生丁：有可能會。 
研究員：有可能會，亦都有可能唔會。 
學生丁：係掛。 
研究員：好，咁我就想問你喇…… 
學生丁：都……如果我睇完書，我記得依個咩呀…… 
研究員：依個係 KWL 
學生丁：有可能會嘅。 
研究員：依個表深深地印在你腦海裡，你就會？ 
學生丁：有可能會嘅。 
研究員：唔會。但係有 KWL 就…… 
學生丁：有可能會。 
研究員：有可能會。姐係個機會率會大番少少。 
學生丁：1%掛。 
學生表示假如自己在閱讀後記得自我檢測圖的話，就會運用此策
略進行自我反思。有自我檢測圖的話，學生會在閱讀後自我反思
的機會會增多。 
學生認為運用自我檢測圖很困難，這也可能是讓學生不願意每次
閱讀後都使用自我檢測圖的原因。  
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研究員：咁都叫有啦。 
學生丁：好難呀嘛依啲。 
7. 如果日後沒有了自我檢測圖，在閱讀後，你還會進行自我反思 
嗎？為什麼？  
提問目的：提問目的：了解自我檢測圖對學生有自我反思知覺的
影響，觀察學生閱讀後的習慣的改變。 
學生丁：唔會。 
研究員：如果姐。你會唔會讀依篇課文，例如呀……原任老師教
喇，你會唔會再反思依三樣野呀？ 
學生丁：唔會。 
研究員：好，最後一個，如果第日無左 KWL 嘅話，你會唔會再進
行自我反思嫁？ 
學生丁：會無咩？ 
研究員：仲會唔會進行自我反思？如果無左 KWL 嘅話。 
學生丁：有可能唔會。 
研究員：點解唔會呀？ 
學生丁：唔知。 
研究員：你覺得麻煩呀，定點呀？ 
學生表示在日後沒有了自我檢測圖，有可能不會進行自我反思。
原因是受到自己的閱讀習慣和生活習慣影響，沒有時間讓他可以
進行自我反思。 
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學生丁：反思呀？ 
研究員：係呀。 
學生丁：唔會，因為無咩時間。 
研究員：姐係…… 
學生丁：接近無時間。 
研究員：好…… 
學生丁：姐係睇完本書就會即可訓覺，或者做功課。 
研究員：哦，明白，姐係你閱讀後係睡前閱讀。 
學生丁：係呀。 
研究員：哦，明白，所以呢……就變成即刻訓覺就算喇。 
學生丁：係呀。 
研究員：好。其實但係你課堂上係有諗到野嘅其實見到。 
學生丁：係呀。 
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附件二十二：學生丁學習後期自我檢測圖分析 
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反思範疇 反思內容 
（直接摘錄學生作業） 
訪談逐字稿 分析 
聯繫篇章內容與
自己的個人生
活，並作出反
思。 
1. 我的同學常常請我吃零
食。 
2. 說明了友誼的寶貴。 
3. 他們可能收買我，以後
要求借功課給他們抄。 
研究員：好，咁不如再黎一次喇。令你反
思同日常生活有關嘅，其實你當
時係課堂上面諗緊啲咩野呢？ 
同學四：呃……關於政府嘅一啲野。 
研究員：但係個人喎，日常生活。 
同學四：個人嘅話諗唔到，可能調番轉掛。 
研究員：但係你其實係下低講到嘅，生活
嗰部分寫左係友誼嘅真誠呀嘛。 
同學四：係呀。 
研究員：可以令你……但係你依度寫但係
他們要求我……收買我，所以
呢…… 
同學四：因為以前試過。姐係以前係……
以前試過類似經歷囉。 
反思次數： 1 次（三個反思都是用來反思
友誼的寶貴） 
反思內容的深淺度： 學生能將篇章內容聯
繫到自己過往曾經被其他同學用零食收買
自己，然後要求他以後借功課他們抄的經
驗，反思友誼的寶貴。雖然學生能將篇章
內容與自己的個人生活聯繫，然後進行反
思，但是未能說明自己是針對篇章哪個部
分進行反思，反思欠完整。因此，這次反
思為中等程度的反思。 
作出這樣反思的原因： 學生過往曾經有過
與篇章呼應的個人經歷，因而有這個反
思。所以，擁有生活經驗是他能作出反思
的原因。 
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研究員：係。咁所以就……你覺得同你嘅
生活十分之…… 
同學四：係呀。 
研究員：相關喇。 
同學四：姐係之後依啲野可能反感啲。係
呀，我依家都係。 
聯繫篇章內容與
過往閱讀過的書
本，並作出反
思。 
/ 研究員：全部撈亂曬，但係依個原因唔係
撈亂曬咁簡單嘅，你係仲係無書
籍囉，入面係無一個類別係可以
同類似或者唔類似嘅書籍去做比
較，姐係唔依個嘅重點擺左係度
嘅，咁當中嘅原因係咩野。 
同學四：（靜默） 
研究員：無睇過類似嘅書呀…… 
同學四：可以講係。 
研究員：無睇過類似嘅書籍，係嗎？ 
反思次數：0 次 
反思內容的深淺度： / 
作出這樣反思的原因：因為學生甚少閱讀
與《鄒忌諷齊王納諫》性質相似的書籍，
例如小說和記敘文，因為未能聯繫過往閱
讀過的書本進行反思。可見，學生因缺乏
記敘文的結構圖式而未能聯繫兩者，並進
行反思。  
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同學四：係呀。 
聯繫篇章內容與
社會和世界所發
生的事情，並作
出反思。 
1. 有些人支持梁振英，說
他很有「能力」。 
2. 覺得世界十分黑暗，他
（梁振英）只會理會支
持他的人，不理會反對
他的人。 
3. 他們可能有求於梁振
英。 
研究員：哦，明白，咁所以依個類別就無
左喇。好，咁跟住去到世界喇，
有些人支持梁振英，說他很有能
力，咁點解你會諗起《鄒忌諷齊
王納諫》依個位呢？咁你諗唔諗
到中間有咩聯繫呢？ 
同學四：諗唔到。 
研究員：咁你又寫落去？ 
同學四：無理由嘅。 
研究員: 咩叫無理由呀？ 
同學四：（靜默） 
研究員：我唔係話你，我只係想知個原因
姐。點解你會，依家就諗唔到中
間個聯繫，但你又寫左落去喎。 
同學四：呃……因為你講嫁嘛。 
反思次數：1 次（三個反思都圍繞梁振英，
從而反思世界的黑暗） 
反思內容的深淺度： 學生能將篇章內容與
社會所發生的事情聯繫，就是梁振英只是
理會支持他的人，然後反思世界的黑暗，
並且推測支持他的人都是有求於他。雖然
學生能聯繫社會與世界所發生的事情，以
及作出具體的反思，但是未能說明自己是
針對篇章哪些內容進行反思。因此，是此
反思為中等程度的反思。 
作出這樣反思的原因： 學生是根據老師的
示範慢慢自己延伸下去。雖然學生表示自
己反思的時候沒有留意篇章的內容，但學
生都很樂意根據老師的示範，在加上自己
的體會。因此，老師如何在課堂上示範運
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研究員：因為我作示範嘅。 
同學四：係呀。 
研究員：仲有呢？ 
同學四：無喇。 
研究員：就係因為咁嘅原因就搬左落去
喇。咁而下低仲有一個，就覺得
世界十分黑暗，他（梁振英）只
會理會支持他的人，不理會反對
他的人，咁呢個我就無用黎做示
範，我做示範就係上面依個啦，
咁但係你又可以聯繫喎，點解你
咁樣去聯繫到嫁呢？ 
同學四：基本上我係無諗過個標題嘅，我
只係諗左自己係……諗到咩就
寫咩落去。 
研究員：姐係你無緊扣番課文。 
用閱讀策略，對學生的掌握是很重要的。 
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同學四：可以咁講掛。 
研究員：咁你又寫落去？ 
同學四：（笑） 
研究員：咁……係囉無關係你又寫落去？
自己諗落去，但係你諗嘅野又中
point 嫁喎。 
同學四：唔。 
研究員：你當時係點樣諗嫁呢？ 
同學四：唔知。 
研究員：你係作為 A 依個引申？跟住就你
係基於我嘅示範然之後…… 
同學四：再自己諗囉。 
研究員：係咪咁嫁？ 
同學四：可以咁講。 
研究員：可以咁講。好，咁姐係作為我個
示範，跟住繼續引申落去啦。 
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附件二十三：第一個教學循環及第二個教學循環課堂觀察表 
第一個教學循環課堂觀察表 
課堂日期： 2015 年 3 月 5 日 
課堂內容： 學生能在教師的指導下： 
1. 在閱讀後，運用自我檢測圖，檢視在閱讀過程中是否完
成自己所設定的閱讀目標。 
2. 在閱讀後，運用自我檢測圖，評鑑閱讀內容，將篇章內
容與自己的生活、其他篇章和社會及世界所發生的事情
聯繫，並作出反思。 
學生課堂表現： 1 / 2 / 3 / 4 原因/例子 
閱讀後的表現： 
1. 閱讀後，學生能否歸納閱
讀內容，使自己更容易明白
篇章內容？ 
3 學生能在進行反思的時候，能歸納篇章
的內容。例如，有同學表示車夫是以一
個樂於助人和富有正義感的人，而作者
透過描寫他的性格帶出世界上還有人
性的光輝。可見，學生普遍都能夠對篇
章有深入的理解，對主旨有充分的掌
握。 
2. 閱讀後，學生在課堂上會
否根據自己歸納的內容進行
反思？ 
2 學生雖然能夠歸納篇章內容，但是大部
分學生在老師的示範後對針對篇章內
容並進行反思方面有困難。大部分同學
只能夠說出簡單的個人體會，例如，有
同學說自己以後要當好人，要幫助別
人。也有人說原來自己幫一個小小的
忙，影響會很大。可見學生的反思前具
體，未能將篇章內容與個人生活、書本
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和社會與世界所發生的事情聯繫並進
行反思。 
3.閱讀後，學生在課堂上後否
願意互相交流，討論學習的
成果？ 
1 當教師邀請學生在同學們面前模仿教
師的方法進行反思的時候，學生們都顯
得很害羞，不太想告訴別人自己的想
法。教師唯有邀請幾個平常喜歡說話的
同學分享自己想法。 
4. 閱讀後，學生在課堂上會
否根據篇章內容作出批判性
思考？ 
2 學生甚少針對篇章內容進行批判性思
考。只是有些學習能力高的學生會問為
什麼車夫那麼笨，在其他人都那麼自私
的情況下還要扶起老婦，會不會很吃
虧。可見雖然同學會批判篇章內容，但
是這只是小部分同學才會這樣做。 
反思範疇： 
5. 閱讀後，學生在課堂上 
會否將篇章內容和自己 
的生活經驗作聯繫？ 
3 大部分同學都能將篇章內容與個人生
活聯繫，並作出反思。但是他們的反思
欠具體，例如欠缺例子、缺乏說明等
等。而女同學普遍比較害羞，沒有膽量
在全班同學面前分享自己的想法。 
6. 閱讀後，學生在課堂上 
會否將篇章內容和自己 
曾經閱讀過的文章作聯 
繫？ 
1 學生雖然很留心教師的示範，但是學生
受制與少閱讀的問題,很多同學都未能
在此反思範疇上進行任何的反思,大部
分同學都把這個格子空了。除此以外，
害羞還是另外一個問題。 
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按： 
4：佳（優點為主） 
3：好（優點多於弱點） 
2：尚可（弱點多於優點） 
1：弱（弱點為主） 
  
7. 閱讀後，學生在課堂上會
否將篇章的內容和世界曾經
發生的事情作聯繫？ 
2 學生能透過車夫的人性光輝一面，與社
會和世界上同樣是人性光輝的人聯
繫，例如孫中山、謝婉雯醫生等人，但
是他們未能按照當中的聯繫，將篇章內
容遷移至自己的世界觀上，未能把把自
己看法具體地表達出來。 
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第二個教學循環課堂觀察表 
課堂日期： 2015 年 3 月 11 日 
課堂內容： 學生能自行： 
1. 在閱讀後，運用自我檢測圖，檢視在閱讀過程中是否完
成自己所設定的閱讀目標。 
2. 在閱讀後，運用自我檢測圖，評鑑閱讀內容，將篇章內
容與自己的生活、其他篇章和社會及世界所發生的事情
聯繫，並作出反思。 
學生課堂表現： 1 / 2 / 3 / 4 原因/例子 
閱讀後的表現： 
1. 閱讀後，學生能否歸納閱
讀內容，使自己更容易明白
篇章內容？ 
3 學生和第一個教學循環一樣，都能夠歸
納篇章內容，例如他們能夠說明鄒忌和
齊王身邊的人都是奉承的人，他們說的
話只會讓當事人受蒙蔽。可見，學生能
夠掌握篇章的內容和主旨。 
2. 閱讀後，學生在課堂上會
否根據自己歸納的內容進行
反思？ 
3 大部分學生都能夠在課堂上根據他們
所歸納的篇章內容去進行反思。但是學
習動機比較弱的同學則在這方面比較
困難。因此，教師在第二個教學循環
時，給予完成自我反思的同學獎勵，學
習動機比較弱的同學的反應比第一個
教學循環好。可見，學習動機比較弱的
學生在有外在鼓勵的情況下進行自我
反思的機會比較大。 
3.閱讀後，學生在課堂上後否 3 由於這個教學循環中，教師運用了一些
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願意互相交流，討論學習的
成果？ 
鼓勵來讓學生更加投入課堂，學生的表
現比第一個教學循環更好，他們樂於和
同學分享自己的想法，包括本來不太願
意表達自己的女同學。 
4. 閱讀後，學生在課堂上會
否根據篇章內容作出批判性
思考？ 
3 學生能就篇章內容作出一些批判性思
考，例如有些同學會問齊王為什麼不把
說奉承的話的人處罰，也會問為什麼齊
王不能分辨身邊的人到底是說真話還
是奉承的話。可見，學生在熟悉篇章的
情況下，提出一些獨特的見解。 
反思範疇： 
5. 閱讀後，學生在課堂上 
會否將篇章內容和自己 
的生活經驗作聯繫？ 
3 教師在黑板上寫下例子，學生普遍都能
夠提出教師所提供的例子以外的一些
想法。同學大多能夠將篇章內容與自己
的個人生活聯繫，例如有同學分享自己
以前曾經在小學的時候面對齊王的情
況，就是同學們為了討好自己，讓他抄
自己的功課，因而說一些好聽的說話，
因此覺得自己和齊王很相似，並且覺得
可以交到一個真心的朋友是很困難
的。也有同學說自己一定會對自己的朋
友說真話，因為這樣對方才能夠改過，
做得更好。但是也有同學未能在此反思
範疇進行反思。 
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按： 
4：佳（優點為主） 
3：好（優點多於弱點） 
2：尚可（弱點多於優點） 
1：弱（弱點為主） 
  
6. 閱讀後，學生在課堂上 
會否將篇章內容和自己 
曾經閱讀過的文章作聯 
繫？ 
3 當教師運用他們之前學過的篇章作為
例子，來激發他們進行自我反思。不少
同學能根據老師所提供的例子繼續進
行自我反思，例如很多同學立刻舉手說
出《三人成虎》的內容，並且高能力的
同學更能立刻聯繫這個故事做出反
思。他們說《三人成虎》中只要三個人
說了一個謊言都會立刻有人相信，齊王
的身邊也有三類人說了不少奉承的
話，齊王很容易就會相信的。所以我們
要小心分辨別人說的話語。而弱能力的
同學也能舉出他們學過的《曾子殺人》
的故事，但是未能說出篇章什麼內容和
成語故事有什麼相異和相同的地方，並
作出具體的反思 
7. 閱讀後，學生在課堂上會
否將篇章的內容和世界曾經
發生的事情作聯繫？ 
3 教師提醒同學可以從不同地方的領導
人的特點，看看他們 
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附件二十四：原任老師訪談逐字稿和詳細分析 
 
原任老師訪談逐字稿 詳細分析 
1. 你認為學生在閱讀後通常會有什麼習慣？你又認為這些習慣
好嗎？為什麼？ 
提問目的：了解學生平常閱讀的習慣，以及老師對這些習慣的看
法。 
原任老師：好分門別類嘅，有部分同學呢睇完之後呢就呃……佢
會再揾相關類似題材嘅書黎睇嘅，咁呢譬如話佢睇開愛
情小說，佢就會之後就會揾愛情小說，佢就唔會轉第二
個種類嘅。咁有啲呢，習慣係水過鴨背咁睇完就換一本
嫁喇，其實就無咩入過腦嘅。咁有小部分同學呢，會嘗
試學習寫小說嘅。 
研究員：嘗試學習寫小說。 
原任老師：另外都有一兩個同學呢，會比較特別。佢會同我討論：
呀 sir，點解佢入面個內容……點解佢依個位佢會喊嫁
呢？我唔明白點解佢會喊嫁喎。佢應該……唔應該會喊
嫁，可唔可以解釋下俾我聽點解。佢會質疑書入面嘅情
學生平常的閱讀習慣： 
1. 學生在閱讀後會尋找相關題材的書籍來看，例如看過愛情小說
後會繼續找矮星小說的書籍來看，不會找其他類別書籍看。 
2. 學生也會囫圇吞棗地把書看完，然後換第二本書繼續閱讀。 
3. 小部分同學會學習寫小說。 
4. 而原任老師最為欣賞的是會就書本的內容與老師討論，並且根
據書本的內容作出批判性思考。即是學生達到評鑑的閱讀能力
層次，評說人物與思想內容：人物特點、做法、建議、思想、
觀點等。 
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節。我覺得最後呢一個嘅行為係很好嘅，因為你唔係盲
目接收嗰個書本呀嘛，咁會有……對於嗰個書嘅問號，
咁我覺得幾值得欣賞嘅。 
2. 你認為一個良好的閱讀者在閱讀後應該有什麼習慣呢？為什
麼？ 
提問目的：了解老師對良好的閱讀者的閱讀後的習慣的看法。 
原任老師：呃……我覺得咁樣講啦，呃……首先唔好將閱讀作為
一個工具先，我睇完依本書之後，哦 OK 我就會達到 A
依個能力喇，又或者 B 呢個能力，唔應該咁樣睇，因為
閱讀係一個累積黎嘅。咁所以你話一個良好嘅閱讀者係
閱讀之後應該要有啲咩嘅習慣呢，我覺得與其話佢去諗
下自己有啲咩獲益嘅地方，倒不如話佢定落黎，諗一諗
成本書入面，邊個嘅部分對佢嘅觸動是最大嘅，因為一
本書能夠感動到人一定係佢當中嘅情節令人覺得有共
鳴。咁所以如果你呃……能夠感受到嗰本書個作者要表
達嘅感情嘅話呢，呃……先至可以同……先至可以令你
明白嗰本書啦。咁所以我覺得一個學生係閱讀之後能
對良好讀者的看法： 
1. 閱讀時一個累積，要長年累月地閱讀。不要以閱讀作為一個工
具，認為閱讀後就後立即達到某種好處。 
2. 良好的閱讀者應該在閱讀後會仔細思考書本的內容，包括思考
書本哪些內容對讀者的感觸最大，哪些內容與讀者產生共鳴。 
3. 這樣，慢慢地咀嚼書本的內容，含英咀華，吸收書本做得好的
地方，慢慢地就能提升寫作能力。 
4. 甚至可以針對書本內容作出一些批判性的思考，評鑑閱讀內
容。 
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夠……唔好急住要開第二本書，停落黎諗一諗，書入面，
呀！邊啲地方寫得好，邊啲地方寫得唔好，最鍾意係邊
啲情節。姐係用番我地自己嘅讀中文嘅講法，就係要 close 
reading 一下，去了解一下嗰篇文章嘅內容邊度好，可能
哇，依本係公認好嘅小說黎嘅，攞好多獎，但係你同佢
無交情，無共鳴嘅。咁所以睇完要停落黎諗一諗，同你
之間有無關係。 
研究員：係，咁姐係要……老師你認為要先組織好本書，諗一諗
同本書之間嘅關係，會唔會聯繫到自己嘅關係啦，同埋
能唔能夠去反思入面嘅內容，甚或係對佢做出一啲批判
性嘅思考。 
原任老師：無錯。 
研究員：例如啲情節上面呀…… 
原任老師：因為如果你能夠……如果嗰本書能夠觸動到你嘅感
情，覺得身同感受嘅話，你就會學習佢表達嘅方法。 
研究員：哦，明白。 
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原任老師：咁你就可以慢慢改善到你寫作，而唔係啊，ok 我睇完
一本書之後，我應該要做依個步驟，做完依個步驟，我
就有依一種得著。 
研究員：明白： 
原任老師：呃……無咁計算嘅應該。 
3. 你認為學生在閱讀後懂得自我反思，對學生有什麼影響？為什
麼？ 
提問目的：了解自我反思對學生閱讀的影響。 
原任老師：我覺得……正如你所講啦，懂得自我反思，懂得內化
係好重要嘅。姐係我地唔好講中文科先啦，有啲學生覺
得阿 sir 點解要讀數學嫁呢，我學識加減乘除咪得嫁囉，
學識完左之後街市買菜唔會俾人呃咪得囉，我唔需要學
sine, cosine, tangent 呀，代數呀，幾何嗰啲嫁喎，可以嫁
喎。但係閱讀並唔係一件咁嘅事囉，因為如果你覺得佢
無用，因為我地唔能夠用有用同埋無用去判斷一本書，
而係嗰本書能唔能夠令到你喜歡佢呢，能唔能夠引起你
共鳴呢，如果當中有部分情節係能夠引起你共鳴嘅話，
自我反思對閱讀的影響 
1. 懂得自我反思，懂得內化是很重要的。  
2. 原任老師認為假如讀者和書本能夠產生共鳴，學生就能夠去進
行自我反思。 
3. 自我反思能夠幫助學生培養適當的價值觀和道德判斷，潛移默
化地影響學生。 
4. 會有助學生組織篇章內容，假如篇章能夠與讀者產生共鳴，學
生可能會模仿書本的寫作技巧，促進寫作能力。 
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你會反思，啊，係呀佢咁樣做呢係唔啱嫁喎，佢打阿爸，
我從來都唔打阿爸嘅，咁所以我就知道咁樣嘅行為係唔
啱嘅。佢懂得反思對佢嗰個…… 
研究員：價值判斷。 
原任老師：價值判斷呀，品德修養呀，係呃……唔好話有提升啦，
係會潛移默化嘅。 
研究員：姐係你覺得能夠反思嘅話，最主要都係集中於，就係價
值觀上面會有影響嘅。 
原任老師：唔，無錯。 
研究員：咁會唔會對佢書本嘅吸收能力呀，甚或組織能力，又或
者正如老師你所講啦，就係寫作能力會唔會都有所影響
嘅呢？ 
原任老師：一定會嘅。啱啱你前一兩個問題的都有提及到，姐係
如果你喜歡一本小說，而嗰本小說係令你產生共鳴嘅
話，或者係你發生過一啲事情。舉個例譬如話就講個男
仔，一個男仔啦，俾個女仔飛左喇，然之後你睇本愛情
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小說喎，都係有個男仔俾個女仔飛左，個情節係一樣嫁
喎，個女仔同你分手個原因都係一樣嫁喎，咁你就會諗
點解佢會寫得出我寫唔出嘅野呢，於是乎你就會模仿佢
嘅寫作，因為藝術都係有模仿開始嫁嘛，咁跟住就會慢
慢由抄考，變成參考，最後變成自己嘅事喇。 
研究員：好嘅，明白。咁姐係唔單只對價值觀啦，甚或對佢地嘅
寫作閱讀都係有所影響嘅。 
原任老師：唔。 
4. 你認為教授自我檢測圖對學生閱讀後的習慣有什麼影響？可
以給一些例子嗎？ 
提問目的：觀察學生改變 
原任老師：我覺得幾 surprise 嘅, 幾驚喜嘅，因為睇番咁多為同學
做 KWL 工作紙，因為呃……好多時候佢地會話，阿 sir
點解我地要讀文言文呀，兩千年之前發生嘅事嫁喇喎，
係咪？同我嘅生活都無關嘅，但係其實原來我地學習並
唔係咁離地嫁嘛，並唔係同呢個社會無關係，呀中文書
呢只係限於中文課堂入面。中文課堂完左我就擺佢係書
學生表現的改變 
1. 學生能夠將篇章的內容與現實所發生的事情聯繫，令學生能夠
活用課堂所學，令學習不會集中在課堂上。 
2. 教授自我檢測圖應注意的地方應是找一些與學生能夠產生共
鳴的書本，學生就能滔滔不絕地娓娓道來。 
3. 自我檢測圖的一些分題能夠協助學生將篇章內容與現實生活
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包，黎緊個二十三個鐘都唔掂佢嫁喇，聽日再繼續，唔
係嫁嘛。所以我睇番啲學生嘅閱讀後感嗰度呢，見到個
反思我都幾 surprise 嘅呢係，佢地會將情節連去現實會發
生嘅事情，例如《鄒忌諷齊王納諫》一樣，佢會覺得啊，
係喎，雖然鄒忌諷刺齊王喎，齊王都好虛心咁接受左。
但另一方面，佢會覺得呃……香港嘅環境呀，好多人提
建議呀，但係又不獲接納啊咁樣。 
研究員：哦，明白。咁啦，我就記得有一位同學，同我做訪談嘅
時候呢就同我傾左一樣野，我有問佢喇，既然你做反思
唔做喇，姐係實驗前，KWL 之前同佢傾過計，佢就話喇，
KWL……姐係佢平時閱讀嘅時候，就唔會去做反思嘅，
跟住我就問番佢喇，咁你平時嘅讀後感，邊度黎嫁呢，
又唔反思…… 
原任老師：網上面黎嘅。 
研究員：生活無掛鉤嘅，跟住佢就話喇，無嫁，覺得本書唔係好
關我事嫁，所以呢我做讀後感係應付式咁做。咁你認為
結合起來，令課文不只是存在於篇章中，而是可以與自己的日
常生活和周邊發生的事情聯繫。 
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喇，讀後感同埋依個 KWL，邊個可以有效少少，令到學
生容易對本書去產生共鳴呢？ 
原任老師：呃……回答依個問題之前呢，我想講如果寫嘅讀後感，
或者寫嘅 KWL，制定讀物對學生黎講呢，係未必……個
功效係唔大，姐係令到佢反思嘅唔大，真係覺得個故事
同自己完全無關嘅，咁所以佢寫嘅時候都只係呃……應
付式嘅處理。但係如果佢能夠自己揀一啲自己鍾意嘅書
嘅話呢，佢一定可以滔滔不絕嘅。咁同埋令一方面啦，
呃……KWL 我覺得咁樣睇番，好嘅地方係透過一啲問題
啦，令到篇文章並不止存在於課本入面，而能夠真正存
在於佢嘅腦袋入面，甚至課本佢個人嘅腦袋，同埋依個
世界發生嘅事情，可以將佢聯繫埋一齊，咁先至係我地
真正閱讀呀，學習嘅目標。 
研究員：因為個同學就同我講話，《彩店》就唔係好關佢事…… 
原任老師：係呀，三十年前、四十年前嘅東西，雖然佢地都係經
歷過小朋友嘅階段，而《彩店》入面都係講小朋友完嘅
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玩意，但係已經係幾個 generation 嘅事喇。 
研究員：跟住佢同我講話無嫁，為做而做嫁炸。 
原任老師：係呀。 
5. 接受自我檢測圖的教學後，你留意學生有什麼轉變嗎？可以給
一些例子嗎？ 
提問目的：了解自我檢測圖這個閱讀策略的用處 
原任老師：呃……其實我一望依個 KWL 嘅工作紙呢，我第一眼就
係納左佢反思嘅部分，因為其他嘅部分，講真都係啲內
容上面嘅東西，咁然後我將第一次有寫反思嘅同學執左
出黎，大慨係有三四個，然之後我再將第二次有寫反思
嘅內容嘅同學將佢執出黎，就有……應該有十三、四個
左右，咁呃……我覺得個地方就係如果……我覺得特別
之出係如果佢能夠養成依個習慣，例如假日時日我地呢
一個 KWL 係真係全面推行嘅話，而每一課佢都要做嘅
話，咁可能慢慢就會越來越諗得多，姑勿論佢諗啲咩內
容先，至少佢可以從本書入面跳出來，跳到佢同學之間
嘅相處呀又好呀，跳到佢家庭生活又好呀，跳到佢係依
學生表現的改變： 
1. 反思的次數多了，反思的內容篇幅多了。 
2. 願意寫的人多了。 
自我反思對閱讀的影響： 
1. 可以從書本跳出來，將篇章內容與自己的日常生活和社會聯繫
起來，產生共鳴。那就可以熟讀唐詩三百首，不會吟時也會偷，
幫助學生在寫作方面有所進步。 
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個社會嘅認識又好呀，起碼佢可以呀，原來呢入面發生
過依啲事，咁我又經歷過依啲事，咁我以後呢就要講依
番說話就可以用依個方法去講喇。咁就可以好似熟讀唐
詩三百首…… 
研究員：不會吟詩也會偷。 
原任老師：一樣咁嘅道理喇。 
研究員：唔，好，姐係佢嘅次數係多左，同埋願意寫嘅人都係多
左。 
原任老師：係喇，同埋佢地嗰個質素都高左嘅。唔好講內容啦，
先論篇幅而言，字數多左，由量變到質變喇。 
6. 你認為學生能否運用自我檢測圖進行自我反思嗎？為什麼？ 提問目的：了解自我檢測圖這個閱讀策略的用處 
原任老師：呃……唔係想潑你冷水，但係我真係無跟你去上過堂
喇，咁我唔知佢地上堂嘅情況係點，但係從佢地寫出黎
嘅東西呢，我覺得佢地真係有認正去諗過，至少我諗有
四分之一或三分之一同學真係有認真諗過，呃……好詳
細咁話俾你聽佢諗到咩，然之後當中嘅關聯性，點解佢
學生表現的改變： 
1. 有些同學是認真地去反思，可以透過文字，告訴篇章和自己日
常生活和社會的關係，以及當中的反思。 
2. 但是有些同學卻沒有寫，可能是因為書本沒有觸動他，或者是
學習動力的問題。 
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會咁樣諗，佢都會好詳細寫出黎。之餘其他嘅同學可能
基於種種原因啦，佢就無寫啦，或者係無觸動到佢啦，
或者係水過鴨背嘅閱讀啦，咁樣啦。咁但係你問題話能
唔能夠幫助佢呢，我覺得對於有志學習嘅同學黎講，一
定係有幫助，因為多左指引。 
研究員：姐係關乎動力。 
原任老師：無錯。 
研究員：動力高嘅人，反而比較動機弱嘅同學仔係可能都係拉牛
上樹。 
原任老師：因為學習動機弱嘅同學本身已經唔係好想讀，你讀完
之後又要叫佢去諗，就強佢所難呀。 
研究員：係，我好記得同 B1B2 同學做左兩次嘅訪談之後，佢都係
話就算……因為我課堂係度，就不得不做。咁但係我走
左喇，佢都係認為第一唔想組織，第二諗，咁所以姐係
個動力限制左佢想唔想用 KWL，甚或佢想唔想去諗。 
原任老師：動力啦，我覺得動力，姐係一個人做事，無論天生幾
3. 學習動機強的人會進步得很快，並會樂於應用在日常閱讀之
中，因為可以從篇章內容跳出來，聯繫自己的日常生活和世界
與社會所發生的事情。這不但對於他們語文有幫助，還對他們
日後讀通識也有一定的幫助。 
4. 但是對學習動機比較弱的學生來說，本來閱讀對他們來說是沒
有什麼興趣，更何況要求他們去就篇章內容去反思。 
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愚鈍都好，只要佢有動力嘅話，佢都會係《龜兔賽跑》
入面隻龜黎嘅。 
研究員：所以都係……可能擺係動力高嘅人可能會有幫助。 
原任老師：係喇。而且，你會明顯感覺到佢進步速度嘅。 
研究員：好，老師你認為同學運用 KWL 方面嘅能力，會唔會越黎
越進步呀，甚或係有一啲嘅唔同呢？ 
原任老師：正如啱啱所講如果佢嘅能力高嘅同學嘅話，佢應該係
可以……活用得到嘅，甚至對佢……因為依個反思並唔
係教佢反思課文內容，佢可能連結埋佢生活呢，甚至可
能對佢將來呢……高中嘅時候，讀通識都有幫助。 
7. 你認為自我檢測圖能幫助學生成為一個良好的閱讀者嗎？為
什麼？ 
提問目的：了解自我檢測圖這個閱讀策略的用處 
原任老師：絕對可以，絕對可以嘅。例如我地可以睇小說啦，或
者係睇一本文論都好呀，佢前面一定有導言嫁嘛，個導
言就係一啲率先閱讀左嘅本書嘅……可能係評論家啦，
俾一啲指引讀者嫁嘛，咁有啲人係鍾意 skip 做呢個評
自我檢測圖對閱讀的影響： 
1. 讓學生記錄自己的閱讀歷程記錄下來，是一個入門的途徑讓學
生掌握閱讀。 
2. 是一個自主學習的模式，不過假如學生沒有什麼動力去記錄的
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論……姐係序言依一個部分嫁嘛，唔想俾依個觀感影響
左自己嫁嘛，但有啲人又好鍾意睇序言個一部分嫁喎，
因為希望呀……有一條入手嘅姐係……入面個途徑俾到
佢。咁我覺得依個 KWL 係一個入門嘅途徑黎嘅，只不過
要你自己去填，而唔係人地話俾你聽。 
研究員：唔，姐係一個自主學習嘅模式。咁但係都係返返去嗰度
啦，如果佢學習能力動機弱，唔自主嘅話，好難幫到佢
喇。 
原任老師：首先你要提升佢嘅動力先，咁依個就係另一個課題喇。 
話，就比較困難。 
3. 如何推動學生的動力則是另外一個問題。 
8. 你認為將自我檢測圖教學加入平常課堂可行嗎？為什麼？ 提問目的：觀察將自我檢測圖融入教學的可行性 
原任老師：理念上面係絕對可行嘅，我係絕對同意要咁做嘅。至
於你話個內容可以增添呀，刪減呀，就到時再設計。但
係如果要就返初中編配嘅課程、時間，然後每個單元要
做嘅課業呢，就應該唔係好夠時間，除非將佢取代左咩
野呢，將佢取代左部分嘅課後問題，部分嘅課文工作紙，
乃至部分嘅寫作練習，我意思係隨筆嘅寫作，類似週記
自我檢測圖融入課堂的可行性 
1. 理論上是可以的，但是應該因應學校的課程發展，課堂的時間
以及學校的功課的特點和種類加以剪裁、刪減，然後再推行。 
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呀咁、感悟呀嗰啲。因為 KWL 入面牽涉嘅係課文內容
啦，牽涉嘅係佢對於依篇課文嘅好奇啦，以及佢閱讀依
篇課文之後諗到嘅唔同方面嘅範疇嘅一啲新知，一啲遐
想啦。咁所以佢其實係將唔同嘅課業嘅某一啲嘅部分，
有共通性、性質相同嘅地方，將佢抽埋一齊。咁所以你
話呢，做呢係完全可以嘅，但係困難嘅地方係唔應該咁
樣加落去，因為多左一舊係重複左，而係應該再剪裁一
下。 
研究員：明白，咁姐係話無論係時間上面，同埋 KWL 剪裁上面，
都需要配合返學校嘅運作，先至可以將佢融入係學校嘅
課堂入面。 
原任老師：我認為如其話配合返學校嘅運作，不如實際啲話配合
返課程嘅進展。 
9. 你認為在平常課堂假如自我檢測圖教學應注意什麼？為什
麼？ 
提問目的：將自我檢測圖融入教學時值得注意的地方 
原任老師：呃……你話閱讀前、閱讀時嗰啲呢我就覺得無咩值得 教授自我檢測圖值得注意的地方： 
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質疑嘅地方，畢竟就係你就當佢係一個預習，以及課堂
中間嘅練習，或者係課堂後嘅練習，姐係我初步嘅認為
啦。咁係去到反思嘅部分呢，就真係好值得注意喇，
呃……可能有幾方面嘅影響嘅。第一，我咩反思都寫唔
到，因為我對曾子殺豬……我舉一個例呀，我就對曾子
殺人先呀，曾子殺人依個故事，我對曾子殺人完全無概
念，我唔食豬肉嘅，但係我又唔知咩叫殺人，我又唔去
街市嘅，我對依樣野完全無概念，我可以係零。又或者
我對依樣野係有概念嘅，因為我屋企係開豬肉檔嘅，成
日感受依樣事情。又或者我經歷過依件事情嘅，因為我
呢經歷過……一啲嘅殺人嘅事件嘅。但又另一方面呢，
有可能會引起一啲壞嘅影響嫁喎，例如你要佢反思嘅時
候，佢觸動佢情緒，譬如話……假設……佢反思部分係
曾子殺豬……呀曾子殺人，佢爸爸就係被殺嘅人呢。假
設係被殺嘅，咁當然我地知道係曾子殺人個故事係……
係以訛傳訛嫁啦，但係如果牽涉到嘅係個學生，佢屋企
1. 注意學生的已有知識和背景。 
2. 有些學生雖然有一些已有知識和生活經驗，但是假如那些生活
經驗是負面的，是讓學生覺得不開心的，若要他進行反思的
話，就會很容易觸動他們的情緒。因此，要注意學生的家庭背
景。 
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人係俾人謀害左嘅，佢再睇依個故事，你又要佢反思入
面咁樣做啱唔啱，佢會唔會情緒上面有觸動呢。因為係
有試過嘅，有同學係從小係唔爸爸嘅，佢睇《背影》嘅
時候呢係情緒失控，係要社工跟進嘅。咁所以依一點
呢……因為我地講到呢，因為你個反思呢係牽涉到生活
呀，好個人嘅。 
研究員：明白。首先就係佢有無背後嘅背景知識，有無一個已有
知識，令到佢可以進行到反思，呢個第一。第二就係話
應該要注意番會唔會掂到同學一啲比較敏感嘅個人生活
呀，甚或係令到佢有個人觸動，因而……係個人過分觸
動，令到佢係情緒上面有波動。 
原任老師：依點係最危險嘅。 
研究員：明白明白。多謝原任老師，感謝你。 
 
 
